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I n s u b o r d i n a t i o n  a n d  i t s  · u s e s  
N I C H O L A S  E V A N S  
•  
1 1 . 1  I n t r o d u c t i o n  
- -
P r o t o t y p i c a l  f i n i t e  c l a u s e s  a r e  m a i n  c l a u s e s - i n d e e d ,  t h e  a b i l i t y  t o  o c c u r  i n  a  
m a i n  c l a u s e  i s  o f t e n  t a k e n  a s  d e f i n i t i o n a l  f o r  f i n i t e n e s s ,  e . g .  b y  C r y s t a l  ( 1 9 9 7 :  
4 2 7  } l - a n d  p r o t o t y p i c a l  n o n f i n i t e  c l a u s e s  a r e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s .  P r o b l e m s  
t h u s  a r i s e  w h e n  c l a u s e s  t h a t  w o u l d  b y  s t a n d a r d  c r i t e r i a  b e  a n a l y s e d  a s  n o n -
f i n i t e  a r e  u s e d  a s  m a i n  c l a u s e s ;  e x a m p l e s  a r e  t h e  u s e  i n  m a i n  c l a u s e s  o f  t h e  
E n g l i s h  b a r e  i n f i n i t i v e  g o  ( 1 a )  o r  S p a n i s h  i r  i n  ( 1 b )  ( b o t h  f r o m  E t x e p a r e  a n d  
G r o h m a n n  2 0 0 5 :  1 2 9 ) ,  o r  t h e  I t a l i a n  a n d  G e r m a n  i n f i n i t i v e s  u s e d  t o  e x p r e s s  
c o m m a n d s  i n  ( 2 ) .  
( 1 )  a .  J o h n  g o  t o  t h e  m o v i e s ? !  N o  w a y ,  m a n .  
b .  d i Y o  i r  a  e s a  f i e s t a ? !  i J a m a s !  
l . S G  g o . I N F  t o  t h i s  p a r t y  n e v e r  
' M e  g o  t o  t h a t  p a r t y ?  N e v e r ! '  
( 2 )  a .  A l z a - r - s i ,  p o r c - i ,  a v - e t e  c a p - i t o ?  R i f a - r e  
g e t . u p - I N F - R E F L  p i g - P L  h a v e - 2 P L  u n d e r s t a n d - P S T P T C P  m a k e - I N F  
i  l e t t - i ,  r n a  p r e s t o !  P u l i - r - s i  l e  s c a r p - e  
t h e . M . P L  b e d - P L  b u t  q u i c k l y  c l e a n - I N F - R E F L  t h e . F . P L  s h o e - P L  
T h i s  c h a p t e r  h a s  h a d  a  l o n g  g e s t a t i o n ,  a n d  e a r l i e r  v e r s i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  M o n a s h  U n i v e r s i t y  
S e m i n a r  S e r i e s  ( 1 9 8 9 ) ,  t h e  i n a u g u r a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  L i n g u i s t i c  T y p o l o g y  i n  V i t o r i a  
G a s t e i z  ( 1 9 9 5 ) ,  a n d  a t  t h e  C o g n i t i v e  A n t h r o p o l o g y  R e s e a r c h  G r o u p  o f  t h e  M a x  P l a n c k  I n s t i t u t  f u r  
P s y c h o l i n g u i s t i k  ( 1 9 9 5 ) .  I  t h a n k  F r a n s  P l a n k  f o r  i n v i t i n g  m e  t o  r e v i s e  i t  f o r  t h e  p r e s e n t  v o l u m e ,  t h e r e b y  
r e s c u i n g  i t  f r o m  f u r t h e r  n e g l e c t ,  a n d  I r i n a  N i k o l a e v a  f o r  h e r  s u b s e q u e n t  e d i t o r i a l  c o m m e n t s .  F o r  d a t a ,  
a n a l y s e s ,  a n d  r e f e r e n c e s  o n  s p e c i f i c  l a n g u a g e s  I  t h a n k  M e n g i s t u  A m b e r b e r  ( A m h a r i c ) ,  W i n f r e d  B a u e r  
( M o n ) ,  M e l i s s a  B o w e r m a n  ( D u t c h ) ,  S u e  D u n c a n  ( C h i n e s e ) ,  D a v i d  G i l  ( M o d e r n  H e b r e w ) ,  S o t a r o  K i t a  
a n d  S h i g e k o  N a r i y a m a  ( J a p a n e s e ) ,  A l a n  K i n g  ( B a s q u e ) ,  B i l l  M c G r e g o r  ( G o o n i y a n d i ) ,  M i r e n  O i i e d e r r a  
( B a s q u e ) ,  a n d  A n n a  W i e r z b i c k a  ( P o l i s h ) .  B r u c e  R i g s b y ,  S a n d y  T h o m p s o n ,  S c o t t  S c h w e n t e r ,  a n d  T o n y  
W o o d b u r y  d r e w  o t h e r  c r u c i a l  p a p e r s  t o  m y  a t t e n t i o n ,  a n d  I  a m  i n d e b t e d  t o  E v e  D a n z i g e r ,  M a r k  D u r i e ,  
M a s h a  K o p t j e v s k a j a - T a m m ,  S t e v e  L e v i n s o n ,  M a r i a n n e  M i t h u n ,  I r i n a  N i k o l a e v a ,  E r i c  P e d e r s o n ,  L e s l e y  
S t i r l i n g ,  C l a u d i a  W e g e n e r ,  D a v i d  W i l k i n s ,  a n d  t w o  a n o n y m o u s  r e f e r e e s  f o r  a  r a n g e  o f  o t h e r  c r i t i c a l  
c o m m e n t s  o n  v a r i o u s  v e r s i o n s  o f  t h i s  p a p e r .  
1  
S e e  K a l i n i n a  a n d  S u m b a t o v a  ( C h .  7  a b o v e )  f o r  t h e  q u o t e d  d e f i n i t i o n  a n d  f u l l e r  d i s c u s s i o n .  
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'(To) get up, pigs, understand? (To) make your beds, and hurry! 
(To) clean your shoes!' (Source: P. Levi, La tregua: 14, cited in 
Moretti and Orvieto 1979: 19)2 
b. Bei-m Eintritt tief verneig-en! 
on-DEF.DAT entry low boW-INF 
'(To) bow low on entering!' (Weuster 1983: 79) 
Such clauses are clearly problematic for typologies of finiteness. The two 
commonest solutions to the conundrum they pose are either to ignore 
them altogether or to treat them as underlying subordinate clauses from 
which some sort of main clause has been ellipsed. A third solution would 
involve admitting them to the category of finite clauses, concurrently broad-
ening the definition of finiteness in various ways, such as allowing, as finite, 
verb forms that fail to show tense, mood, or subject person. A fourth solution 
is to dissociate the assumed necessary link between main. clause status and 
finiteness, allowing certain types of main ·clause to be nonfinite; see the 
chapters in this volume by Nikolaeva and by Kalinjna and Sumbatova (Chap-
ters 6 and 7 above) for strong arguments in favour of this position. 
My contention here will be that such constructions are much more wide-
spread than is commonly believed. In fact I will be casting my net more 
widely, looking generally at the main clause use of (prima facie) subordinate 
constructions, whether nonfinite or not. This is because the relevant cross-
linguistic patterns are more discernible if you examine the main clause use of 
subordinate constructions more generally, rather than restricting your pur-
view just to that subset of subordinate clauses which happen to be nonfinite 
constructions in some languages-especially since the category 'subordinate 
clause', though not without its problems, is nonetheless cross-linguistically 
more robust than the category 'nonfinite clause'. 
I will apply the term 'insubordinatiol!_: to the conventionalized main clause 
use of what, on prima facie grounds, appear to be formally subordinate clauses. 
In surveying the uses of insubordination crOss-linguistically, I have three main 
goals: 
• To establish the range of formal manifestations of insubordination 
(section 11.2), e.g. main clause use of infinitives, but also main clause 
subjunctives, subordinate word order or characteristic subordinating 
complementizer~ or conjunctions in apparent main clauses, logophoric 
2 Translations are mine for the Italian, Spanish, German, and Kayardild material, and for the 
citations from Buscha, Weuster, and Schwenter. Bracketed material in the translations, such as the 
'(to)' in (2a) and (2b), is simply a guide to the source grammatical structure, not to the best English 
translation. 
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p r o n o u n s ,  o r  s w i t c h - r e f e r e n c e  i n  m a i n  c l a u s e s .  A s  t h i s  l i s t  i n d i c a t e s ,  
t h e s e  i n c l u d e ·  b o t h  t y p e s  o f  n o n f i n i t e  c o n s t r u c t i o n ,  s u c h  a s  i n f i n i t i v e s ,  
a n d  t h o s e  t h a t  a r e  n o t  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  t o  m a n i f e s t  n o n f i n i t e n e s s ,  
s u c h  a s  s u b o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n ,  a s  w e l l  a s  c a t e g o r i e s  t h a t  a r e  i n t e r -
m e d i a t e  o r  d i s p u t e d .  
•  T o  e s t a b l i s h  t h e  r a n g e  o f  f u n c t i o n s  t h a t  a r e  s e r v e d  b y  i n s u b o r d i n a t e d  
c l a u s e s  ( s e c t i o n  1 1 . 3 ) .  T h e s e  i n c l u d e :  
( a )  V a r i o u s  e x p r e s s i o n s  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o e r c i o n ,  i n c l u d i n g  c o m m a n d s ,  
a s  i n  ( 2 ) ,  b u t  a l s o  p e r m i s s i v e s ,  a b i l i t a t i v e s ,  t h r e a t s  a n d  w a r n i n g s .  
T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1 1 . 3 . 1 .  
( b )  M o d a l  f r a m i n g  o f  v a r i o u s  t y p e s ,  i n c l u d i n g  t h e  u n a t t r i b u t e d  e v o c a -
t i o n  o f  q u o t a t i o n  o r  b e l i e f j a s  i n  1 ) ,  a n d  o t h e r  k i n d s  o f  d e o n t i c  a n d  
e v i d e n t i a l  u s e .  H e r e  a  m a i n  c l a u s e  p r e d i c a t e  e x p r e s s i n g  q u o t a t i o n ,  
p e r c e p t i o n ,  t h o u g h t ,  e m o t i o n ,  o r  i n f e r e n c e  i s  o m i t t e d .  I n  s o m e  c a s e s  
t h e  s e m a n t i c s  o f  t h i s  k i n d  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  g o e s  b e y o n d  m o d a l i t y  
p r o p e r  t o  t e n s e .  T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 1 . 3 . 2 .  
( c )  M a r k i n g  o f  v a r i o u s  d i s c o u r s e  c o n t e x t s ,  s u c h  a s  n e g a t i o n ,  c o n t r a s t i v e  
s t a t e m e n t s ,  a n d  r e i t e r a t i o n ,  a l l  h i g h  i n  p r e s u p p o s i t i o n a l i t y ,  t h r o u g h  
t h e  a d a p t a t i o n  o f  d e v i c e s  f o r  e x p r e s s i n g  i n t e r c l a u s a l  r e l a t i o n s  t o  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  d i s c o u r s e  r e l a t i o n s  m o r e  g e n e r a l l y .  T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  
i n  se~tion 1 1 . 3 . 3 .  
•  T o  e x a m i n e  t h e  d i a c h r o n y  o f  h o w  t h e s e  f u n c t i o n s  a r i s e  t h r o u g h  a  t h r e e -
s t e p  p r o c e s s  o f  ( a )  e l l i p s i s ,  ( b )  c o n v e n t i o n a l i z e d  r e s t r i c t i o n  o f  i n t e r p r e t -
a t i o n ,  ( c )  d e v e l o p m e n t  o f  c o n v e n t i o n a l i z e d  m a i n  c l a u s e  u s e .  
T h i s  w i l l  l e a d  b a c k  t o  t h e  i s s u e  o f  h o w  r e a l i s t i c  i t  i s  t o  m a i n t a i n  a  s t r i c t  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s y n t a c t i c  ( i n t e r - c l a u s a l )  a n d  d i s c o u r s e  ( i n t e r - s e n t e n t i a l )  
r e l a t i o n s  i n  n a t u r a l  l a n g u a g e .  
1 1 . 1 . 1  I n s u b o r d i n a t i o n :  d e l i m i t i n g  t h e  p h e n o m e n o n  
A  n u m b e r  o f  g r a m m a r i a n s  o f  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e s  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  p r o b -
l e m s  p o s e d  f o r  a n a l y s i s  b y  w h a t  I  a m  c a l l i n g  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s .  3  Y e t  t h e r e  
h a s  n o t ,  t o  m y  k n o w l e d g e ,  b e e n  a n y  d e t a i l e d  t y p o l o g i c a l  s t u d y  o f  t h e  
3  
T h e  m o s t  t h o r o u g h  a n d  s u c c i n c t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n  i s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  G e r m a n ;  
s e e  e s p .  B u s c h a ' s  ( 1 9 7 6 )  t r e a t m e n t  o f  i s o l i e r t e  N e b e n s i i t z e ,  · ' i s o l a t e d  s u b o r d i n a t e .  c l a u s e s ' ,  a n d  t h e  
l e n g t h i e r  d i s c u s s i o n  o f  ' n o n - e m b e d d e d  c l a u s e s  w i t h  v e r b - f i n a l  o r d e r '  i n  W e u s t e r  ( 1 9 8 3 ) .  W i t h i n  t h e  
S p a n i s h  l i t e r a t u r e ,  d i s c u s s i o n  o f  i n d e p e n d e n t  i f - c l a u s e s  ( s e e  s e c t i o n  1 1 . 2 . 2  b e l o w )  g o e s  b a c k  t o  B e l l o  
( 1 8 4 7 ) ,  w h o  o f f e r e d  a n  ellipsis~based a c c o u n t  ( 1 9 8 4  [ 1 8 4 7 ] :  § 1 2 7 2 ) ,  a g a i n s t  w h i c h  a  n u m b e r  o f  
i n v e s t i g a t o r s  i n  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  r e l e v a n t  c o n s t r u c t i o n  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
a  m a i n  c l a u s e  ( A l m e l a  P e r e z  1 9 8 5 ;  M o n t o l i o  D u r a n  1 9 9 9 ;  S c h w e n t e r  1 9 9 6 ;  1 9 9 9 ) .  
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phenomenon, so it will be helpful to begin with some overall problems 
thrown up by this definition. 
Many of the examples I will discuss lie at the uncomfortable boundary 
between parole and langue, where it is not always clear when grammar has 
emerged from discourse, and this leads to marginalized treatments in descrip-
tions of particular languages. As a result, it is premature to attempt a fully 
systematic typological survey of the phenomenon, since in many· cases the 
relevant constructions are considered too marginal or elliptical to be described 
in the standard reference grammars that need to be consulted over a 
structured sample in mature typological research. The 'if' request in English 
described below, for example, receives its first mention in an English reference 
grammar in Huddleston and Pullum (2002),4 though it is earlier mentioned 
in two analyses based on conversational. corpora, Ford . and Thompson 
(1986) for American English and Stirling (1999) for Australian English, who 
discusses it in detail. Likewise, crucial data on certain uses of independent 
daft-clauses in German come from specialized discourse studies rather than 
reference grammars. _ 
My purpose, therefore, is rather to ~ketch out s~me emerging patterns in an 
initial set oflanguages for which I have been able to obtain relevant informa-
tion. Although twelve language families are represented, the initial impetus 
for this survey came from my attempts to make sense of the relevant con-
structions while writing a reference grammar of the Australian language 
Kayardild (Evans 1995a). To help with this I consulted the literature on 
other Australian languages and on Indo-European languages for which 
detailed work on the pragmatics-syntax interface was available, later adding 
in material from other languages around the world as I became aware of 
comparable constructions in them. This leads to a strong bias towards data 
from Australian and Indo-European languages, which between them 
account for twenty-four of the thirty-s~ven languages considered here. (For 
Other relevant treatments dealing with particular languages or subgroups are Kettunen's (1924) 
early discussion of the subordinate clause origin of Estonian indirect (modus obliquus) constructions, 
Lakoff's (1968) generative semantic treatment of the Latin 'independent subjunctive', Kroskrity's 
(1984) discussion of formally subordinate negative clauses in several Tanoan languages, Merlan's 
(1981) discussion of formal links between mood, tense, and subordination in several Australian 
languages, and McGregor's (1988) discussion of· 'non-subordinated' subjunctives in Gooniyandi 
(Kuniyanti). Some cross-linguistic discussion of indirection in imperatives is in Sadock and Zwicky 
(1985) and Brown and Levinson (1987). I will discuss this work in more detail below. 
4 Quirk et a!. (1985) discuss a few of what I would term insubordinated clauses under the rubric 
'subordinate clauses as irregular sentences' (11.41); they discuss if only sentences of the type If only I'd 
listened to my parents, but otherwise do not discuss independent ifclauses. Earlier grammars such as 
Leech and Svartvik (1975) do not mention the phenomenon. 
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s u b s t a n t i a l  f u r t h e r  d a t a  o n  c o m p a r a b l e  p h e n o m e n a  i n  D a g h e s t a n i a n  l a n -
g u a g e s  s e e  K a l i n i n a  a n d  S u m b a t o v a ,  C h a p t e r  7  a b o v e . )  I  h o p e  t h i s  b i a s  w i l l  
e v e n t u a l l y  b e  c o r r e c t e d  b y  f u r t h e r  r e s e a r c h  b u i l t  o n  a  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  
s a m p l e ,  a t  t h e  s t a g e  w h e n  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e  p h e n o m e n o n  i n  d e s c r i p t i v e  
w o r k  m a k e s  a  w i d e r  r a n g e  o f  d a t a  a v a i l a b l e .  
1 1 . 1 . 2  I n s u b o r d i n a t i o n  a n d  d e p r a g m a t i c i z a t i o n  
I n  m y  d e f i n i t i o n  a b o v e  I  u s e d  t h e  h e d g e  ' o n  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e '  t o  m y  
c r i t e r i o n  ' a p p e a r s  t o  b e  a  f o r l £ a l l y  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ' .  T h e  n e e d  f o r  t h i s  h e d g e  
g e n e r a l l y  a r i s e s  b e c a u s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  p a r a d o x .  I n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  
u s u a l l y  l o o k  l i k e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  i n  t h e m  o f  
p r o t o t y p i c a l l y  s u b o r d i n a t e .  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s u c h  a s  i n f i n i t i v e ,  p a r t i c i p i a l  o r  
s u b j u n c t i v e  i n f l e c t i o n s  o n  t h e i r  v e r b s ,  s u b o r d i n a t e  w o r d  o r d e r ,  c o m p l e m e n -
t i z e r s ,  a n d  s o ·  o n .  B u t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t ,  o v e r  t i m e ,  t h e y  g e t  r e a n a l y s e d  a s  
s t a n d a r d  c o n s t r u c t i o n s ,  t h o s e  f e a t u r e s  w i l l  n o  l o n g e r  b e  r e s t r i c t e d  t o  s u b o r -
d i n a t e  c l a u s e s ,  s o  t h a t  t h e  t e r m  ' s u b o r d i n a t e '  m e a n s ,  a t  b e s t ,  ' h a v i n g  d i a -
c h r o n i c  o r i g i n s  a s  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ' .  
T h e  h i s t o r i c a l  t r a j e c t o r y  t h a t  l e a d s  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  i n s u b o r d i n a t e d  
c l a u s e s  f o l l o w s  f o u r  s t e p s :  
S u b o r d i n a t i o n  
E l l i p s i s  C o n v e n t i o n a l i z e d  R e a n a l y s i s  a s  
e l l i p s i s  
m a i n  c l a u s e  s t r u c t u r e  
( 1 )  
( 2 )  
( 3 )  
( 4 )  
S u b o r d i n a t e  
E l l i p s i s
5  
R e s t r i c t i o n  o f  C o n v e n t i o n a l i z e d  m a i n 6  
c o n s t r u c t i o n  
o f  m a i n  
i n t e r p r e t a t i o n  
c l a u s e  u s e  o f  f o r m a l l y  
c l a u s e  o f  e l l i p s e d  m a t e r i a l  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  
(  C o n s t r u c t i o n a l i z a t i o n )  
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T h e o r i e s  o f  e l l i p s i s  d i f f e r  w i d e l y  o n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  e l l i p s e d  m a t e r i a l  i s  r e c o v e r e d .  A s  a  m a t t e r  
o f  d e f i n i t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  Q u i r k  e t  a l .  ( 1 9 7 2 :  5 3 6 )  r e s t r i c t  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  a s  f o l l o w s :  ' w o r d s  a r e  
e l l i p t e d  o n l y  i f  t h e y  a r e  u n i q u e l y  r e c o v e r a b l e ,  i . e .  t h e r e  i s  n o  d o u b t  a b o u t  w h a t  w o r d s  a r e  t o  b e  
s u p p l i e d  . . .  W h a t  i s  u n i q u e l y  r e c o v e r a b l e  d e p e n d s  o n  t h e  c o n t e x t . '  T h i s  i s  n o t  a  p o s i t i o n  I  a c c e p t ,  f o r  
r e a s o n s  t o  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .  I  w o u l d  r a t h e r  d e f i n e  e l l i p s i s  a s  i n v o l v i n g  ' s o m e  r e c o v e r a b l e  
e l e m e n t s  t h a t  a r e  g r a m m a t i c a l l y  a c c e p t a b l e ' ,  a n d  t h e n  a l l o w  a  r a n g e  o f  s i t u a t i o n s  f r o m  u n i q u e l y  
r e c o v e r a b l e  t o  n o n - u n i q u e l y  r e c o v e r a b l e  ( w i t h  p e r h a p s  a n  i n f i n i t e  r a n g e  o f  p o s s i b i l i t i e s ) .  
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I n  o n e  r e s p e c t ,  t h i s  p a n c h r o n i c  d e f i n i t i o n  i n v o l v e s  s o m e  c i r c u l a r i t y  o n c e  s t a g e  ( d )  i s  r e a c h e d .  I f  
s u c h  c l a u s e s  a r e  n o w  n o r m a l  m a i n  c l a u s e s ,  w h y  i n c l u d e  t h e m  i n  t h e  s u r v e y ?  O n e  r e a s o n  i s  t h a t  a n a l y s t s  
a r e  t r a d i t i o n a l l y  r e l u c t a n t  t o  t r e a t  t h e m  a s  f u l l  m a i n  c l a u s e s :  t y p i c a l l y ,  g r a m m a r s  w i l l  i n c l u d e  t h e m  i n  
t h e  s e c t i o n  o n  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ,  a n d  t h e n  m a k e  a n  a s i d e  t h a t  t h e y  c a n  a l s o  b e  u s e d  i n d e p e n d e n t l y  
o n  o c c a s i o n .  A s  t y p o l o g i s t s  d e p e n d e n t  o n  s e c o n d a r y  s o u r c e s ,  w e  c a n n o t  a l w a y s  s i m p l y  r e a n a l y s e  t h e  
d a t a .  A  s e c o n d  r e a s o n  i s  t h a t  b y  i n c l u d i n g  s u c h  c a s e s  i n  o u r  s u r v e y  w e  m a y  b e  a b l e  t o  s h o w  t h a t  s u c h  
a w k w a r d  c a s e s  d i s p l a y  m a n y  r e g u l a r i t i e s  c r o s s - l i n g u i s t i c a l l y ,  a n d  i n  t h i s  w a y  l e a d  t o  a  b e t t e r  a n d  m o r e  
c o n s i s t e n t  t r e a t m e n t  o f  t h e m  a c r o s s  l a n g u a g e s .  
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The most detailed discussions of the phenomenon (though under different 
names) are in the literature on German, perhaps because the existence of 
special subordinate word order makes such constructions particularly obvi-
ous there (see e.g. Buscha 1974; Weuster 1983; Schwabe 1994; Reis 1995; 2002; 
2003; Schlobinski n.d., and references therein). Drawing on examples and 
analyses froni Buscha and Weuster we may illustrate the four phases above. 
Full construction with overt main clause. This phase is simply the normal 
situation where a subordinate clause is used as such; note that 
the subordinating conjunction ob 'whether' in (3) requires that its clause 
have subordinate word order, with the verb in clause-final position. 
(3) Ich erinner-e mich nicht, 
I remember-1SG REFL not 
ob sie eine Karte gekauft hatte 
whether she INDF.F.NOM ticket bought had 
'I don't remember whether she bought a ticket.' (Dmrell1997: 387) 
Ellipsis of main clause. Any grammatically c6mpatible main clause can 
be 'reconstructed' by the hearer. I have developed elsewhere (Evans 1993) 
the concept of 'grammatical placedness' which amounts to a grammatical 
projection limiting possible main clauses (e.g. to predicates governing the 
subjunctive, or logophoric contexts). Exactly which main clause is restored is 
determined by processes of conversational inference. 
For German, this is the situation where any grammatically compatible main 
clause could potentially be restored. I am not aware of any published arguments 
demonstrating this specifically, but the literature contains some suggestive 
examples. The discussion of insubordinated ob clauses in Buscha and Weuster 
contains such a wide range of reconstructed elements-with great variation in 
both the subject and the verb of the ellipsed clause-that there appear to be no 
grounds for claiming semantic restrictiohs on the restored materials: 
[Was mein-st du dazu,] 
what think-2sa you to.it 
Galle frag-eF 
galLbladder ask-1sa 
Ob- ich mal wegen meiner 
if I just because my 
"1 
'(What would you think), if I just ask about my gall bladder?' 
(Buscha 1976) 
7 For these examples, the English translations are my own; occasionally they are slightly non~literal 
in the interests of idiomaticity. 
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( s )  [ I c h  z w e i f l - e , ]  O b  w i r  r i c h t i g  s i n d ?  
I  d o u b t - 1 s G  i f  w e  r i g h t  a r e  
' ( I  d o u b t ) ,  w h e t h e r  w e  a r e  r i g h t ? '  ( B u s c h a  1 9 7 6 )  
( 6 )  O b  d i e s e  W o r t s t e l l u n g  z u l a s s i g  i s t ?  [ ,  e r s c h e i n - t  m i r  f r a g l i c h ]  
i f  t h i s  w o r d . o r d e r  p e r m i s s i b l e  i s  a p p e a r - 3 s G  l . D A T  d o u b t f u l  
' W h e t h e r  t h i s  w o r d  o r d e r  i s  p e r m i s s i b l e  ( , s e e m s  d o u b t f u l  t o  m e ) . '  
( W e u s t e r  1 9 8 3 :  3 3 )  
( 7 )  [ D i e s e r  A u f s a t z  m a c h t  d e u t l i c h , ]  o b  d i e s e  W o r t s t e l l u n g  
t h i s  ·  a r t i c l e  make~ c l e a r  w h e t h e r  t h i s  w o r d . o r d e r  
z u l a s s i g  i s t [ ? ]  
p e r m i s s i b l e  i s  
' [ T h i s  a r t i c l e  m a k e s  i t  c l e a r ,  a s  t o ]  w h e t h e r  t h i s  w o r d  o r d e r  i s  a c c e p t a b l e . '  
( W e u s t e r  1 9 8 3 :  3 8 )  
A l t h o u g h  B u s c h a  ( 1 9 7 6 )  c l a i m s  t h a t  s u c h  c l a u s e s  e x p r e s s  ' a n  u n c e r t a i n t y  r e g a r d -
i n g  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  i n t e r l o c u t o r  o r  r e g a r d i n g  o b j e c t i v e  p o s s i b i l i t i e s ' ,  
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s h e  d o e s  
n o t  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h i s  e x c e e d s  t h e  g e n e r a l  s e m a n t i c  c o n d i t i o n s  o n  t h e  u s e  
o f  s u b o r d i n a t e d  o b  c l a u s e s ,  a n d  e x a m p l e s  l i k e  ( 7 )  f r o m  W e u s t e r  ( 1 9 8 3 :  3 8 )  
d e m o n s t r a t e  t h a t  a l l  t h a t  i s  n e e d e d  i s  a  m a i n  c l a u s e  t h a t  f r a m e s  a  p o l a r  q u e s -
t i o n - w h i c h  i s  t h e  g e n e r a l  s e m a n t i c  c o n d i t i o n  o n  t h e  u s e  o f  o b  c l a u s e s  a n y w a y .  
D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  r e g u l a r  e l l i p s i s  i s  t h e  b e s t  a n a l y s i s ,  i n  a  g i v e n  l a n -
g u a g e ,  r e q u i r e s  r a t h e r  s e n s i t i v e  l a n g u a g e - s p e c i f i c .  t e s t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  
m a y  b e  v a r i o u s  t y p e s  o f  s y n t a c t i c  e v i d e n c e  f o r  t h e  u n d e r l y i n g  p r e s e n c e  o f  a  
m a i n  c l a u s e ,  s u c h  a s  t h e  p r e _ s e n c e  o f  n e g a t i v e  p o l a r i t y  i t e m s  l i k e  ' e v e r '  o r  ' a n y '  
i n  a n  E n g l i s h  c l a u s e  l i k e  t h a t  I ' l l  e v e r  g i v e  y o u  a n y  m o n e y ? ,  w h o s e  p r e s e n c e  c a n  
o n l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  a n  e l l i p s e d  n e g a t i v e  m a t r i x  c l a u s e  l i k e  Y o u  d o n ' t  
b e l i e v e .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  n e g a t i v e  p o l a r i t y  t o  t e s t  i n s u b o r d i n a t e d  S p a n -
i s h  i f - c l a u s e s  i s  d i s c u s s e d  i n  S c h w e n t e r  ( 1 9 9 9 ) ,  s e e  b e l o w .  M o r e  d i f f i c u l t  t o  t e s t ,  
b e c a u s e  o f  t h e  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  c a n d i d a t e  e l l i p s e d  c l a u s e s ,  i s  t h e  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r  t h e r e  a r e  a n y  l i m i t s  o n  w h i c h  e l l i p s e d  c l a u s e s  c a n  a c c e p t a b l y  b e  
r e c o n s t i t u t e d .  W h e n  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  r e s t r i c t i o n s  o n  t h i s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
c o n v e n t i o n a l i z e d  u s e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  w e  m o v e  t o  t h e  n e x t  s t a g e .  
C o n v e n t i o n a l i z a t i o n  o f  e l l i p s i s .  C e r t a i n  s y n t a c t i c a l l y  p e r m i t t e d  r e c o n s t r u c t i o n s  
b e c o m e  e x c l u d e d  b y  c o n v e n t i o n .  
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  r a n g e  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  r e s t o r a t i o n  o f  m a t e r i a l  i s  
c o n v e n t i o n a l i z e d  t o  a  s u b s e t  o f  t h e  g r a m m a t i c a l l y  t o l e r a t e d  p o s s i b i l i t i e s .  T h i s  
m a y  b e  e x t r e m e l y  g e n e r a l ,  s u c h  a s  r e s t r i c t i o n s  t o  a  p o s i t i v e  r a t h e r  t h a n  a  
n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e  i n  ' i f  r e q u e s t s '  ( 1 7 ,  1 8 ) ,  ' i f  w i s h e s '  ( 8 ) ,  a n d  ' i f  o f f e r s '  ( 9 ) .  
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' E i n e  U n s i c h e r h e i t  h i n s i c h t l i c h  d e r  M e i n u n g  d e s  P a r t n e r s  o d e r  h i n s i c h t l i c h  d e r  o b j e k t i v e n  
M o g l i c h k e i t e n . '  
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(8) a. [Es ware schon,] I Wenn ich deine Statur hatte 
it be.3SG.SB]V lovely 
'[It would be lovely] I 
b. [Ich ware froh, 
I . be.lsG.SBJV glad 
'[I would be glad]' 
if I your. build had 
if I had your build: 
] I 
c. *[Es ware schlimm, ] I 
it be.3SG.SBJV bad 
'[It would be bad]' 
(9) Wenn Sie sich vielleicht die Hande wasch-en mochten? 
if you self perhaps the hands wash-INF might 
a. [, konnen Sie das hier tun] 
could you that here do 
b. [,ware das sehr nett von Ihnen] 
were that very nice of you 
c. *[, konnen Sie das nicht tun] = 
could you that not do 
d. *[,ware das nicht sehr nett von Ihnen] 
were that not very mce of you 
'If you would maybe like to wash your hands. 
[,that would be very nice of you] . 
[,you can do it here] 
*[,you cannot do it] 
*[,that would not be very nice of you]' 
Or it may be very specific, such as the restriction of the main clause to 'what 
happens' in (10). Here Buscha comments that 'the matrix clause can be 
eliminated, without any change of riieaning •. The isolated subordinated 
clauses of this group [of sentences] need no linguistic or situational context 
for a monosemous interpretation'.9 
(10) 
'! . 
Und wenn ich nicht von ihr loskomm-e? 
and if I not from her get.away~ISG 
'And if I don't get away from her?' 
[ < Was geschieh-t, wenn ich 
what happen-3sG if I 
nicht von ihr loskomm-e?] 
not from her get.away-1sG 
9 'Der Matrixsatz kann eliminiert werden, ohne daB sich eine Bedeutungsveranderung ergibt. Die 
isolierte Nebensatze dieser Gruppe brauchen zur Monosemierung keinen sprachlichen oder situativen 
Kontext.' 
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C o n v e n t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  w h o l e  c o n s t r u c t i o n  ( C o n s t r u c t i o n a l i z a t i o n ) .  T h e  
c o n s t r u c t i o n  n o w  h a s  a  s p e c i f i c  m e a n i n g  o f  i t s  o w n ,  a n d  i t  m a y  n o t  b e  p o s s i b l e  
t o  r e s t o r e  a n y  e l l i p s e d  m a t e r i a l .  A  c l e a r  c a s e  w h e r e  t h e  c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  
c o n v e n t i o n a l i z e d  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  r e s t o r a t i o n  o f  e l l i p s e d  m a t e r i a l  i s  n o t  
p o s s i b l e - a t  l e a s t  i n  a  w a y  t h a t  a l l o w s  a l l  t h e  o v e r t  m a t e r i a l  t o  b e  p r e s e r v e d -
i s  t h e  c o n c e s s i v e  u s e  o f  w o  ( w h e r e )  c l a u s e s  w i t h  s u b o r d i n a t e  v e r b  o r d e r .  B u s c h a  
( 1 9 7 6 ) ,  i n  d i s c u s s i n g  e x a m p l e s  l i k e  ( n a ) ,  i s  u n a b l e  t o  s u p p l y  a  p a r a p h r a s e  f r o m  
w h i c h  t h i s  c a n  b e  d e r i v e d  b y  s i m p l e  d e l e t i o n ,  a n d  r e p l a c e s  w o  b y  t h e  
s u b o r d i n a t i n g  c o n c e s s i v e  c o n j ' i n c t i o n  o b w o h l  i n  h e r  e x p a n s i o n  ( n b ) :
1 0  
( n )  a .  W o  Z e h n t a u s e n d e  v e r r e c k - e n  m u s s - e n  
w h e r e  t e n . t h o u s a n d s  d t e - I N F  must~3PL 
L i t . :  ' W h e r e  t e n s  o f l h o u s a n d s  m u s t  d i e '  
b .  O b w o h l  Z e h n t a u s e n d e  v e r r e c k - e n  m i i s s - e n ,  
a l t h o u g h  t e n . t h o u s a n d s  d i e - I N F  m u s t - 3 P L  
m a c h - e n  s i e  s i c h  k e i n e  G e d a n k e n  d a r i i b e r  
m a k e - 3 P L  t h e y  s e l f  n o  t h o u g h t s  a b o u t .  t h a t  
' E v e n  t h o u g h  t e n s  o f  t h o u s a n d s  m u s t  d i e ,  t h e y  d o n ' t  t h i n k  t w i c e  
a b o u t  i t . '  
A n o t h e r  n i c e  e x a m p l e  o f  c o n v e n t i o n a l i z e d  m e a n i n g  g o i n g  h a n d  i n  h a n d  
w i t h  i n c r e a s i n g l y  m a i n - c l a u s e - l i k e  b e h a v i o u r  i s  t h e  i n s u b o r d i n a t e d  u s e  o f  s i  
c l a u s e s  i n  S p a n i s h ,  h i s t o r i c a l l y  c o n d i t i o n a l s ,  b u t  w h i c h  c a n  n o w  f u n c t i o n  a s  
m a i n  c l a u s e s  p u t t i n g  f o r t h  a  p r o p o s i t i o n  a t  o d d s  w i t h  t h a t  a r t i c u l a t e d  o r  
p r e s u p p o s e d  b y  t h e  p r e c e d ! n g  s p e a k e r  ( s e e  2 0  b e l o w ) .  A r g u m e n t s  f o r  t h e i r  
m a i n  c l a u s e  s t a t u s  a r e  p r e s e n t e d  b y  A l m e l a  P e r e z  ( 1 9 8 5 ) ,  M o n t o l i o  D u r a n  
( 1 9 9 9 ) ,  a n d  S c h w e n t e r  ( 1 9 9 9 ) .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  s u b o r d i n a t e  u s e ,  w h i c h  
t y p i c a l l y  s u s p e n d s  f a c t i v i t y ,  t h e  i n s u b o r d i n a t e d  u s e  s i g n a l s  c e r t a i n t y  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  s p e a k e r  ( S c h w e n t e r  1 9 9 9 :  8 9 ) ,  f a i l s  t o  a c t i v a t e  n e g a t i v e  p o l a r i t y  
i t e m s  s u c h  a s  p o s t n o m i n a l  p l a c e m e n t  o f  a l g u n a  ' a n y ' ,  i s  l i m i t e d  t o  o n e  
o c c u r r e n c e  p e r  u t t e r a n c e  ( w h e r e a s  t r u e  c o n d i t i o n a l  s i  c a n  b e  r e p e a t e d ,  o n e  
p e r  c o n d i t i o n ) ,  i s  i m p o s s i b l e  t o  e m b e d  u n d e r  a  s p e e c h  a c t  v e r b ,  a n d  c a n n o t  
a p p e a r  i n s i d e  t h e  s c o p e  o f  s e n t e n c e  a d v e r b s  l i k e  o b v i a m e n t e  ' o b v i o u s l y ' .  
N o t e  t h a t  t h e  f o u r - s t a g e  p a t h w a y  p r o p o s e d  a b o v e  z i g z a g s  b e t w e e n  a n  
o p e n i n g  u p ,  t h e n  a  c l o s i n g ,  o f  t h e  r o l e  o f  p r a g m a t i c s .  F i r s t  a  p r e v i o u s l y  
s y n t a c t i c i z e d  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  m a d e  i n d e p e n d e n t ,  b e c o m e s  a v a i l a b l e  f o r  
1 0  
N o t e  W e u s t e r ' s  c o m m e n t  ( 1 9 8 3 :  5 6 )  o n  t h i s  c o n s t r u c t i o n :  ' W o v e r w e i s t  [ i n  t h i s  e x a m p l e ]  n i c h t  a u f  
e i n e n  O r t ;  e s  h a n d e l t  s i c h  v i e l m e h r u m  d a s  K o n z e s s i v e  w d :  w o  [ w h e r e ]  r e f e r s  n o t  t o  a  p l a c e ;  r a t h e r  i t  i s  
a  m a t t e r  o f  c o n c e s s i v e  w o  [ i . e .  E n g l i s h  w h e r e a s ] .  
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pragmatic interpretation; in this phase grammatical formatives get opened up 
to the pragmatics and become 'less grammatical'. Only in the second phase 
does 'depragmaticization' occur, as the newly independent clause acquires 
a more specific constructional meaning. For example, a switch-reference 
marker originally interpreted in simply grammatical terms (e.g. tracking 
identity between subjects in main and subordinate clauses) may take on 
more general functions of tracking contrasts in discourse, the exact nature 
of which is to be determined pragmatically. An examination of insubordin-
ation is thus instructive for 'interactionist' functional typologies that do not 
seek to replace structural with functional accounts, but rather examine the 
ways in which various functions (including pragmatic interpretation) intri-
cately interdepend with language-particular structures. 
In addition to its typological importance for the relation between finiteness 
and subordination, insubordination is also of great interest for theories of 
historical morphosyntax. The extensive literature on morphosyntactic 
change-whether as grammaticization or reanalysis-largely concentrates 
on diachronic developments in the opposite di~ection, i.e. the development 
of subordinate constructions from material in main clauses. It has been widely 
asserted, particularly in the functionalist and grammaticization literatures, 
thatthere is a unidirectional pathway from pragmatics to syntax to morph-
ology, one consequence of which is that loose paratactic 'pragmatic' con-
structions become syntacticized as subordinate clauses. 
[G]rammaticalization is unidirectional [ ... ]. [I]t leads from a 'less grammatical' to a 
'more grammatical' unit, but not vice versa. A few counterexamples have been cited 
(e.g .... Campbell, in press.) 11 They concern either degrammaticalization or regram-
maticalization ... The former is present when the direction of grammaticalization is 
reversed, that is, when a more grammatical unit develops into a less grammatical one, 
while the latter applies when forms without any function acquire a grammatical 
function. Although both degrammaticalization and regrammaticalization have been 
observed to occur, they are statistically insignificant and will be ignored in the 
remainder of this work. Note that many cases of alleged degrammaticalization 
found in the literature on this subject can be shown to be the result of an inadequate 
analysis (see Lehmann 1982: 16-20). (Heine et al.l991a: 4-5) 
From the diachronic point of view, [grammaticalization-N.E.] is a process which 
turns lexemes into grammatical formatives and renders grammatical formatives still 
more grammatical. (Lehmann 1982: v, italics mine) 
[Grammaticalization is a process] whereby linguistic units lose in semantic complex-
ity, pragmatic significance, syntactic freedom, and phonetic substance, respectively. 
(Heine and Reh 1984: 15) 
11 = Campbell (1991), discussed below. 
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D i s c u s s i o n s  o f  r e a n a l y s i s  h a v e  b e e n  a  b i t  m o r e  w i l l i n g  t o  a d m i t  d e v e l o p m e n t s  
f r o m  s u b o r d i n a t e  t o  m a i n  c l a u s e  s t a t u s :  
T h e  d i s c u s s i o n  s o  f a r  h a s  f o c u s e d  o n  u n i d i r e c t i o n a l i t y ,  a n d  w h a t  k i n d s  o f  u n i d i r e c -
t i o n a l i t y  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  g r a m m a t i c a l i z a t i o n .  V i r t u a l l y  n o t h i n g  i s  e x c e p t i o n l e s s ,  
a n d  t h e r e  a r e  o f  c o u r s e  i n s t a n c e s  o f  c h a n g e  i n  l a n g u a g e s  t h a f  a r e  c o u n t e r e x a m p l e s  o f  
t e n d e n c i e s  t h a t  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  ~less >  m o r e  g r a m m a t i c a l ' ,  ' m a i n  c l a u s e  >  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e ' ,  e t c .  I n  t h e s e  v o l u m e s  t h e  p a p e r s  b y  C a m p b e l l  a n d  G r e e n b e r g  
e x p l i c i t l y  r a i s e  c o u n t e r e x a m p l e s  t o  u n i d i r e c t i o n a l i t y  . . .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  a l l  t h e s e  
e x a m p l e s  a r e  s t r i c t l y  s p e a k i n g ' g c t u a l l y  n o t  c a s e s  o f  g r a m m a t i c a l i z a t i o n  ( a l t h o u g h  
o n c e  t h e y  h a v e  o c c u r r e d  t h e y  ~ay b e  s u b j e c t  t o  t h e  g e n e r a l i z a t i o n ,  r e d u c t i o n ,  l o s s ,  
a n d  o t h e r  c h a n g e s  t y p i c a l  o f  gramm~_!icalization). R a t h e r ,  t h e  e x a m p l e s  C a m p b e l l  a n d  
G r e e n b e r g  c i t e  c a n  b e  r e g a r d e g  a s  i n s t a n c e s  o f  r e a n a l y s i s .  ( T r a u g o t t  a n d  H e i n e  1 9 9 1 c :  
6 - 7 )  :  
I t  i s  n o t  m y  c o n c e r n  h e r e  t o  s i t u a t e  i n s u b o r d i n a t i o n  w i t h i n  t h e  g r a m m a t i c a -
l i z a t i o n / r e a n a l y s i s  d i c h o t o m y .  S o m e  s c h o l a r s  s u g g e s t  t h a t  g r a m m a t i c a l i z a t i o n  
i s  n o t  a  l o g i c a l l y  i n d e p e n d e n t  t y p e  o f  m o r p h o s y n t a c t i c  c h a n g e ,  b u t  m e r e l y  a  
c l u s t e r  o f  o t h e r  p r o c e s s e s  · s u c h  a s  s o u n d  c h a n g e ,  s e m a n t i c  c h a n g e ,  a n d  
r e a n a l y s i s  ( C a m p b e l l  2 0 0 0 ) .  O n  t h e  r e a n a l y s i s  s i d e ,  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  t h e  
n o r m a l  d e f i n i t i o n s  o f  r e a n a l y s i s  a p p l y  c l e a r l y  t o  t h e  p h e n o m e n o n  o f  i n s u b -
o r d i n a t i o n , 1 2  a n d ,  a s  o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  c o m p l e x  t r a j e c t o r y  f o l l o w e d  i n  
i n s u b o r d i n a t i o n ,  w i t h  i t s  s u c c e s s i v e  o p e n i n g  a n d  r e s t r i c t i o n  o f  p r \ l g m a t i c  
i n t e r p r e t a t i o n ,  m a y  l e a v e  r o o m  f o r  s u i t a b l y  r e d e f i n e d  v e r s i o n s  o f  e a c h  p r o c e s s  
t o  b e  i d e n t i f i e d .
1 3  
H o w e v e r ,  w h e r e v e r  w e  s i t u a t e  i t  w i t h i n  a  t a x o n o m y  o f  
m o r p h o s y n t a c t i c  c h a n g e ,  i !  i s  c l e a r  t h a t  i n s u b o r d i n a t i o n  g o e s  a g a i n s t  t h e  u s u a l  
d i r e c t i o n  o f  c h a n g e  b y  r e c r u i t i n g  m a i n .  c l a u s e  s t r u c t u r e s  f r o m  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e s .  
1 2  
L a n g a c k e r ' s  o f t - c i t e d  d e f i n i t i o n  o f  r e a n a l y s i s  t r e a t s  i t  a s  ' c h a n g e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a n  e x p r e s s i o n  
o r  c l a s s  o f  e x p r e s s i o n s '  t h a t  d o e s  n o t  i n v o l v e  a n y  i m m e d i a t e  o r  i n t r i n s i c  m o d i f i c a t i o n  o f  i t s  s u r f a c e  
m a n i f e s t a t i o n s '  ( L a n g a c k e r  1 9 7 7 :  5 9 ) .  H e i n e  e t a ! .  b a s i c a l l y  f o l l o w  t h i s  d e f i n i t i o n .  T r a u g o t t  ( 1 9 8 0 :  4 9 )  
f o c u s e s  o n  t h e  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  b o u n d a r i e s :  ' a n o t h e r  w e l l - k n o w n  s o u r c e  o f  g r a m m a t i c a l i z a t i o n  i s  
r e a n a l y s i s  .  .  .  i n  w h i c h  o l d  b o u n d a r i e s  a r e  r e i n t e r p r e t e d :  I t  t a k e s  a  b i t  o f  m a s s a g i n g  t o  a p p l y  t h e s e  t o  
a n y  s t a g e  o f  t h e  i n s u b o r d i n a t i o n  t r a j e c t o r y  I  h a v e  o u t l i n e d  a b o v e .  C o n c e i v a b l y  s t a g e  ( b )  c o u l d  b e  s e e n  
a s  a n  e x a m p l e  o f  a  s e n t e n c e  b o u n d a r y  b e i n g  r e a l i g n e d  w i t h  a  c l a u s e  b o u n d a r y ,  b u t  i t  a l l  s e e m s  r a t h e r  
f o r c e d  a n d  u n i l l u m i n a t i n g .  
1 3  
I t  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  c o n s i s t e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  w i t h  H o p p e r ' s  s a l v a t i o n i s t  a l l e g o r y :  ' G r a m m a t i c a -
l i z a t i o n  . . .  i s  t h e  t r a g e d y  o f l e x i c a l  i t e m s  y o u n g  a n d  p u r e  i n  h e a r t  b u t  c a r r y i n g  w i t h i n  t h e m  t h e  f a t a l  
f l a w  o f  o r i g i n a l  s i n ;  t h e i r  i n e x o r a b l e  w e a k e n i n g  a s  t h e y  e n c o u n t e r  t h e  c o r r u p t  w o r l d  o f  D i s c o u r s e ;  t h e i r  
f a l l  i n t o  t h e  S l o u g h  o f  G r a m m a r ;  a n d  t h e i r  e v e n t u a l  r e d e m p t i o n  i n  t h e  c l e a n s i n g  w a t e r s  o f  P r a g m a t i c s '  
( H o p p e r  1 9 9 8 :  1 4 7 - 8 ) .  
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11.2 Formal realizations 
Recall that we define insubordination as the conventionalized independent 
use of a formally subordinate clause. The criterion 'fonnally subordinate' can 
refer to any formal feature primarily associated with subordinate clauses in 
the relevant language: non-finite verb forms; subordinating conjunctions and 
other complementizers (e.g. case markers with clausal scope); logophoric 
pronouns and long-distance reflexives; switch-reference markers; or special 
word order normally confined to subordinate clauses. . , 
The rider 'primarily associated' in the preceding paragraph is important 
here, since the more an insubordinated clause allows independ~nt use, the less 
its formal features can be taken as uniquely distinctive of subordinate clauses. 
This means that arguments of the form 'clause type X is subordinate because 
it has formal features Y which are characteristic of subordin~te clauses' ~ill be 
circular. Weuster (1983), for example, shows the fallacy of taking V-final 
clauses in German to be subordinate simply on the basis of their word 
order, since for some types at least embedding under a p~tatively ellipsed 
main clause is either impossible or arbitrary.H At the same ·time, as the 
independent use of erstwhile subordinate clauses becomes increasingly. con-
ventionalized, the relevant constructions may exhibit a mix of subordinate 
and main clause features. For example, some types of 'suspended' clause 
discussed for Japanese by Ohori (1995), which fall into my category of 
insubordinated constructions, behave like subordinate clauses in taking the 
participial ending -te, but like complete sentences in taking the pragmatic 
particle -ne (see further discussion below). Finally, it may be the case that 
historical developments leading to formal similarity between main and sub~ 
ordinate forms have run in the opposite direction, such as the development of 
the West Greenlandic intransitive participle from the pan-Eskimo intransitiv~ 
indicative, as discussed by Woodbury (;985). ·• ' · 
The fact remains that virtually all -cases discussed here are treated 
as basically subordinate in their morphosyntax by the sources, and 
discussed in the section on subordination is a special case. In ~efence of 
this position (though this is not always made explicit) there are three types of 
argument. 
14 
'Dabei ist es das Zi~I der Arbeit, zu zeigen, daB eine Klassifizierung finiter Siitze mit. Verb-
Endstellung als "isolierte" bzw. "nicht-elliptische" oder "hauptsatzwertige Nebensiitze" syntaktisch 
nicht iiberzeugend gerechtfertigt werden kann. Es soli deutlich gemacht werden, daB es sich urn 
selbstiindige Siitze handelt .. : Es erscheint vielmehr sinnvoll anzunehmen, daB auch hier unabhiingige 
Siitze mit Verb-Endstellung vorliegen' (Weuster 1983: 21). · 
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F i r s t ,  i t  m a y  b e  d e m o n s t r a b l e  b y  c o m p a r a t i v e  o r  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  t h a t  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o r i g i n a t e d  a s  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ;  t h i s  i s  t h e  c a s e  f o r  t h e  
A r i z o n a  T e w a  e x a m p l e s  d i s c u s s e d  b e l o w ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e r e  a t  t h e  s a m e  t i m e  
t h e  a n a l y s t  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  q u e s t i o n  i s  n o  l o n g e r  s o  
r e g a r d e d  s y n c h r o n i c a l l y .  
S e c o n d l y ,  s u b o r d i n a t e  o r  m a i n  c l a u s e  s t a t u s  i s  t y p i c a l l y  d e m o n s t r a t e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  a  c l u s t e r  o f  t e s t s ,  n o t  a l l  o f  w h i c h  m a y  y i e l d  a  p o s i t i v e  r e s u l t  i n  t h e  
c a s e  o f  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s ;  t h e i r  a n o m a l o u s  p o s i t i o n  m a y  b e  d e m o n -
s t r a b l e  t h r o u g h  t h e i r  n o n - p r 9 . . i : o t y p i c a l  p e r f o r m a n c e  h e r e .  R e l a t e d  t o  t h i s  a r e  
c a s e s  w h e r e  t h e  i n s u b o r d i n a t e d  u s e  i s  s e m a n t i c a l l y  r e s t r i c t e d  c o m p a r e d  t o  
s t a n d a r d  s u b o r d i n a t e  u s e s :  a n  e x , ! l m p l e  w o u l d  b e  t h e  c l e a r  s e m a n t i c  r e s t r i c -
t i o n s  o n  i n s u b o r d i n a t e d  i f : . d a u s e s ,  s u c h  a s  t h e  r e s t r i c t i o n  t o  p o s i t i v e  o u t -
c o m e s ,  co~pared t o  t h e i r  c o r r e s p 0 1 f d i n g  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s .  
F i n a l l y ,  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  f i r s t  t w o  a r g u m e n t s  f a i l ,  w e  m a y  a r g u e  t h a t  
s u c h  ~lauses a r e  b a s i c a l l y  s u b o r d i n a t e  b y  r e s o r t i n g  t o  t y p o l o g i c a l  a n a l o g y ,  
f r o m  t h e  t w o  f a c t s  t h a t  ( a )  n o m i n a l i z e d  c l a u s e s  b e a r i n g  c a s e  a f f i x e s  
o n  t h e i r  n o m i n a l i z e d  v e r b s  a r e  t y p i c a l l y  a  s u b o r d i n a t e  s t r u c t u r e  c r o s s -
l i n g u i s t i c a l l y ,  a n d  ( b )  t h e  c o m p l e m e n t i z i n g  u s e  o f  c a s e  m a r k e r s  i s ,  l o g i c a l l y ,  
a n  e x t e n s i o n  o f  t h e i r  t w o - p l a c e  p r e d i c a t e  u s e  t o  o n e  i n  w h i c h  b o t h  a r g u m e n t s  
a r e  c l a u s e s .  
T h e  d a n g e r  o f  c i r c u l a r i t y  w h e n  a r g u i n g  o n  s u c h  t y p o l o g i c a l  g r o u n d s  i s  
g r e a t e s t  i n  t h e  c a s e  o f  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  t h a t  h a v e  e n t e r e d  t h e  m e t a l i n g u i s t i c  
v o c a b u l a r y w i t h  a n a l y s e s  o f l a n g u a g e s  w h e r e  t h e y  h a p p e n  t o  o c c u r  i n  s u b o r -
d i n a t e  c l a u s e s ,  b u t  w h e r e  t h e  c r o s s - l i n g u i s t i c  g r o u n d s  f o r  a s s o c i a t i n g  t h e m  
w i t h  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t 1 o n s  a r e  w e a k .  L o g o p h o r i c  p r o n o u n s ,  f o r  e x a m p l e ,  
w e r e  f i r s t  d i s c u s s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  A f r i c a n  l a n g u a g e s ,  w h e r e  t h e y  a r e  
p r i m a r i l y  f o u n d  i n  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  ( s e e  b e l o w ) ,  b u t  s u b s e q u e n t  w o r k  o n  
C e n t r a l  P o r n o  ( M i t h u n  1 9 9 0 )  s u g g e s t s  t h a t  o c c u r r e n c e  i n  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  
i s  n o t  a  n e c e s s a r y  d e f i n i n g  f e a t u r e  o f  l o g o p h o r i c  ·  p r o n o u n s .  S i m i l a r l y ,  t h e  
' s u b j u n c t i v e '  c a t e g o r y  h a s  a l w a y s  b e e n  d e f i n e d  i n  a  w a y  t h a t  v a c i l l a t e s  b e t w e e n  
s t r u c t u r a l  g r o u n d s  ( i n  t e r m s  o f  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  r e f l e c t -
i n g  t h e  t e r m ' s  o r i g i n  a s  a  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  G r e e k  h y p o t a k t i k e  ' s u b o r d i n a t e ' -
s e e  P a l m e r  i 9 8 6 :  2 2 )  a n d  s e m a n t i c  g r o u n d s ,  s u c h  a s  L a v a n d e r a ' s  ( 1 9 8 3 :  2 1 1 )  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  s u b j u n c t i v e  a s  r e f e r r i n g  t o  s t a t e s  o f  a f f a i r s  
' w h o s e  o c c u r r e n c e  c o u l d  e a s i l y  b e  d e n i e d  o r  a f f i r m e d ,  b u t  i s  i n s t e a d  l e f t  
u n a s s e r t e d ' .  
M y  i n c l u s i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  c o n s t r u c t i o n  a s  i n s u b o r d i n a t e  t y p i c a l l y  f o l l o w s  
d e c i s i o n s  i n  t h e  p r i m a r y  s o u r c e s  t o  g r o u p  t h e m  a s  s p e c i a l  i n d e p e n d e n t  u s e s  o f  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ,  o r  a s  d e s c e n d a n t s  o f  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  i n  p r e v i o u s  
l a n g u a g e  s t a t e s ;  t h e  c o m p o n e n t  ' i n d e p e n d e n t  u s e '  i n  m y  d e f i n i t i o n  a l l o w s  
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for the fact that there will be language-specific arguments for treating the 
construction as a main clause, and indeed the process of insubordination may 
have been so far-reaching that, synchronically, they have full main clause 
status. 
We now pass to a survey of the various formal characteristics, normally 
associated with subordinate clauses in the relevant language, for which 
insubordinated uses have been reported. 
11.2.1 Special subordinate verb forms 
These are forms such as the subjunctive in Italian (12a, b) or Icelandic (25 
below), participles in Lithuanian (13a, b) or Japanese (14a, b),15 and the 
so-called 'lest' or apprehensive forms in many Australian languages, e.g. 
Diyari (15a-b) and Kayardild (49 below). 
Typically such verb forms are either nonfinite or can be analysed as con-
taining an old complementizer such as a case marker. For each language I give 
an example of a 'typical', subordinate use, followed by an 'insubordinated', 
independent use. ;: ' 
(12) a. Non vogl-io che venga domani 
not want-1sG that come.3sG.SBJV tomorrow 
'I don't want him to come tomorrow: 
b. Che venga domani 
that come.3sG.SBJV tomorrow 
'(It's possible/likely/! hope/believe etc.) that he'll come tomorrow: 
(13) a. M6kytojas sako, kad tu tingis m6kytis 
teacher.NOM say.3 that you be.lazy.PRS.PTCP study.INF 
'The teacher says that you are lazy in studying: (Comrie 1981) 
b. Traukinys isein~s lygi.ai septifit~ valand~ 
train.NOM leave.PRS.PTCP prompt.ADV seventh.ACC hour.ACC 
'(It is said that) the train will leave promptly at seven o'clock: 
(Comrie 1981) 
15 (14b) is taken from Ohori (1995) and follows his glosses. (14a) is a 'full' version that corresponds 
maximally to his insubord~nated example, though according to Shigeko Nariyama (email of 22 May 
2002) 'this sounds a little awkward, though people do say this', and a more natural full version would 
be tukaretyatta-kara, zyugyoo yasumu yo, i.e. where the particle -te 'and so' is replaced by -ka~a 
'because'. This is typical of the structural slippage that frequently accompanies insubordination, as 
the now main clauses become detached from their original complex structures and take on main 
clause features in their own right. 
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( 1 4 )  a .  T u k a r e - t y a t - t e ,  z y u g y o o  y a s u m u  y o  
e x h a u s t e d - P R V - P T C P  c l a s s  s k i p  P R T  
' B e i n g  e x h a u s t e d ,  ( 1 ) ' 1 1  s k i p  c l a s s . '  
b .  A :  Z y u g y o o  y a s u m u  n o ?  B :  T u k a r e - t y a t - t e  n e  
c l a s s  s k i p  P R T  e x h a u s t e d - P R V - P T C P  P R T  
' A r e  ( y o u )  g o i n g  t o  s k i p  t h e . c l a s s ? '  ' ( I ' m )  e x h a u s t e d . '  
( O h o r i  1 9 9 5 :  2 0 2 )  ( l i t .  ' B e i n g  e x h a u s t e d . ' )  
( 1 5 )  a .  M a k i t a  p a < ; l a k a - 0 - m a y i ,  w a n k u  y u n d u  w a l a  Q a y i - y a t i  
g u n  t a k e - I M P - E M P H  s n a k e . A C C  2 S G . E R G  S O O n  s e e - A P P R  
' C a r r y  a  g u n ,  i n  c a s e  y o u  s e e  a  s n a k e . '  ( A u s t i n  1 9 8 1 a :  2 2 5 )  
.  -
b .  ~ulu-ka ! < i u t a l a - l i  y i n a u a  m a t a - y a t i  
3 S G . F . E R G - T O K E N  d o g - E R G - y o u . A C C  b i t e - A P P R  
' T h i s  d o g . m i g h t  b i t e  y o u . '  ( A u s t i n  1 9 8 1 a :  2 2 9 )  
1 1 . 2 . 2  S u b o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n s  a n d  c o m p l e m e n t i z e r s  
E x a m p l e s  a r e  t h e  u s e  o f t h e  w o r d  ' i f '  f o r  p o l i t e  r e q u e s t s  i n  F r e n c h  ( 1 6 ) ,  
E n g l i s h l 6  ( 1 7 ,  1 8 ) ,  o r  D u t c h  ( 1 9 ) .  
( 1 6 )  S i  o n  a l l a i t  .  s e  p r o m e n - e r ? .  
i f  o n e  w e n t  R E F L  w a l k - I N F  
' W h a t  i f  w e  w e n t  f o r  a  w a l k ? '  
( 1 7 )  a .  ( I  w o n d e r )  I f  y o u  c o u l d  g i v e  m e  a  c o u p l e  o f  3 9 c  s t a m p s  p l e a s e  
b .  I f  y o u  c o u l d  g i v e  1 1 1 e  a  c o u p l e  o f  3 9 c  s t a m p s  p l e a s e ,  
( I ' d  b e  m o s t  g r a t e f u l )  
( 1 8 )  ( A  m i l k m a n ' s  s h e e t  a b o u t  X m a s  d e l i v e r i e s ,  i n c l u d i n g :
1 7
)  
I f  y o u  w o u l d  k i n d l y  i n d i c a t e  i n  t h e  b o x e s  b e l o w  y o u r  r e q u i r e m e n t s  
a n d  t h e n  h a n d  t h e  c o m p l e t e d  f o r m  b a c k  t o  y o u r  R o u n d s m a n  b y  n o  
l a t e r  t h a n  t h e  1 6 t h  D e c e m b e r  1 9 9 5  
( 1 9 )  H a n s ,  o f  j e  e v e n  n a a r  E d i t h  z o u  l o p e n  
H a n s  w h e t h e r  y o u  j u s t  t o  E d i t h  w i l l  g o  
' H a n s ,  w o u l d  y o u  j u s t  g o  t o  E d i t h ? '  I s  
T h o u g h  t h e  c o m m o n e s t  f u n c t i o n  o f  i n s u b o r d i n a t e d  c o n d i t i o n a l s  i s  t o  e x p r e s s  
p o l i t e  r e q u e s t s ,  t h e y  m a y  h a v e  o t h e r  c o n v e n t i o n a l i z e d  f u n c t i o n s ,  s u c h  a s  
1 6  A l a n  K i n g  ( p . c . )  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  s o u r c e  i s  t h e  c o n d i t i o n a l  u s e  ( ' i f  X ,  ( t h e n )  I ' d  
b e  g r a t e f u l ' )  o r  t h e  e m b e d d e d - q u e s t i o n  u s e ;  t h e  l a c k  o f  a  p a r a p h r a s e  w i t h  ' w h e t h e r ' ,  w h i c h  w o u l d  s u i t  
t h e  e m b e d d e d - q u e s t i o n  u s e  b u t  n o t  t h e  c o n d i t i o n a l  u s e ,  s u g g e s t s  t h e  f o r m e r ,  b u t  E n g l i s h  s p e a k e r s  w h o  
I  h a v e  c o n s u l t e d  a r e  d i v i d e d  o n  t h e i r  i n t u i t i o n s  h e r e .  I n  B a s q u e  ( s e e  b e l o w )  t h e  t w o  a r e  f o r m a l l y  
d i s t i n c t ,  a n d  b o t h  a r e  a v a i l a b l e  f o r  e l l i p t i c a l  r e q u e s t s .  
1 7  
I  t h a n k  G r e v  C o r b e t t  f o r  t h i s  e x a m p l e .  
1 8  
I  a m  i n d e b t e d  t o  M e l i s s a  B o w e r m a n  f o r  t h i s  e x a m p l e .  
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expressing disagreement, as in Spanish (2o). As an explanation for this devel-
opment Schwenter (1999: 8), who furnishes this example, suggests that the link 
from conditionality to disagreement is via an ellipted main clause along the 
lines of (in this example) 'If it's horrible, how can you say it's great?'. 
(20) (Sisters Q and Rare looking at clothes in a shop window.) 
Q: Ah, jmira que chaqueta mas chula! 
ah look.IMP what jacket INT great 
R: Si es horrible. 
if is horrible 
Q: 'Hey, look what a great jacket!' 
R: 'But it's horrible!' 
Conversely, the same function (polite requests) that is expressed by the 
insubordination of conditionals in some languages may be· expressed by 
insubordination of complementized purpose clauses in others, e.g. by insub-
ordinated zeby 'in order that' in Polish (21) or supaya (also 'in order that') in 
Indonesian (36 below). 
(21) Zeby ciocia teraz moze zadzwoni-la 
caMP auntie now perhaps telephone-PsT.F 
'If you (auntie) could perhaps make a phone call.for ~e?' 
Insubordinated clauses may also involve 'complementizing case' markers on 
verbs and/or other clausal constituents, which normally signal 'interclausal 
temporal or modal relations (Dench and Evans 1988). Compare the use of 
the complementizing dative in Yukulta, where it marks purpose clauses 
and is restricted to subordinate clauses (e.g. 22), with the ety!nologically 
corresponding clauses in Kayardild, where it may either function as a 
subordinate clause of purpose (23) or be used in an independent clause as 
a hortative (24). "' 
(22) kira warra-ja-rna, [ dathin-inja makurrarra-ntha burldH-inja-yilnAT 
close go-IMP-3SG.O that-DAT wallaby-OAT hit-THM-DAT-2SG 
'Go close to him, so you can hit that wallaby!' (Keen 1983: 247) 19 
19 Some of the Australian languages I cite use_ phonetic symbols (Diyari, Dyirbal). Some use a 
practical orthography employing digraphs to show retroflex, !amino-dental, and !amino-palatal 
articulations: Kayardild, Gqoniyandi, and Mparntwe Arrernte use leading r for retroflex, following h 
to show !amino-dental, and following y or j to show !amino~ palatal, and Mparntwe Arrernte uses 
following w to show consonantal labialization. Western Desert dialects use underlining to show 
retroflexion. Ngiyambaa employs a mixture of these strategies. In general, voicing is non-phonemic 
and individual orthographies arbitrarily choose the voicing values. I normally follow the orthography 
employed in the source, to which readers are referred for phonological details, except that I have 
retranscribed Yukulta in the same practical orthography as the closely related Kayardild to facilitate 
comparison of morphemes. 
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( 2 3 )  w u u - j a  n g i j i n - j i ,  w a d u - n t h a  b a a - j i n j  
g i v e - I M P  m e - L O C  s m o k e - O B L  b i t e - P U R P  
' G i v e  m e  ( t h e  t o b a c c o ) ,  s o  t h a t  I  c a n  h a v e  a  s m o k e . '  
( 2 4 )  W i r d i - j i n j a - d a  d a t h i n - a  d u k u r d u k u  b i n t h u  
s t a y - H O R T - y e t  t h a t - N O M  m o i s t . N O M  p r e p u c e : N O M  
' L e t  t h o s e  f r e s h l y  c i r c u m c i s e d  f o r e s k i n s  w a i t  a  w h i l e  y e t  ( b e f o r e  b u r y i n g  
t h e m ) . '  
N o t e  t h a t  t h e  c o m p l e m e n t i z i n g  c a s e  s p r e a d s  t o  a n y  o b j e c t  N P s  p r e s e n t  i n  t h e  
c o m p l e m e n t i z e d  c l a u s e :  t h e  d a t i v e  t o  ' t h a t  w a l l a b y '  i n  ( 2 2 ) ,  a n d  t h e  o b l i q u e  t o  
' s m o k e '  i n  ( 2 3 ) ;  t h e  Y u k u l t a  d a t i v e  i s  c o g n a t e  w i t h  t h e  K a y a r d i l d  O b l i q u e .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  r e l e v a n t  v e r b  i n f l e c t i o n ,  t h . i n j a  o r  j . i n j a  i n  b o t h  l a n g u a g e s  
a c c o r d i n g  t o  c o n j u g a t i o n ,  c a n  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  a  c o n j u g a t i o n  m a r k e r  
t h ! j  p l u s  t h e  d a t i v e / o b l i q u e  s u f f i x  i n j a ! n t h a .  I n  s e c t i o n  11.3~2.4 w e  e x a m i n e  a  
s e r i e s  o f  c h a n g e s  o f  t h i s  t y p e  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  T a n g k i c  l a n g u a g e s ,  
g i v i n g  r i s e  t o  n e w  m a i n  c l a u s e  t e n s e / m o o d  c a t e g o r i e s .  
1 1 . 2 . 3  L o g o p h o r i c  p r o n o u n s  a n d  l o n g - d i s t a n c e  r e f l e x i v e s  
T h e s e  a r e  n o r m a l l y  r e s t r i c t e d  t o  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ,  b u t  m a y  i n  s o m e  
l a n g u a g e s  b e  u s e d  i n d e p e n d e n t l y  t o  i n d i c a t e  r e p o r t e d  s p e e c h  o r  t h o u g h t s  i n  
a  s t y l e  i n d i r e c t  l i b r e .  A n  e x a m p l e  f r o m  I c e l a n d i c  i s  ( 2 5 ) ,  i n  w h i c h  a l l  c l a u s e s  
a f t e r  t h e  f i r s t ,  t h o u g h  n o t  o v e r t l y  e m b e d d e d ,  e x h i b i t  s u c h  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  
f e a t u r e s  a s  t h e  u s e  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  a n d  o f l o n g - d i s t a n c e  r e f l e x i v e s  ( L D R s ) .  
T h e y  a r e  . u s e d  i n  t h e  ' l o g o p h o r i c  d o m a i n '  i n  w h i c h  ' t h e  s p e e c h ,  t h o u g h t ,  
p e r c e p t i o n ,  e t c . ,  o f  a n  i n d i v i d u a l ,  d i s t i n c t  f r o m  t h e  s p e a k e r  o r  t h e  n a r r a t o r ,  i s  
r e p o r t e d  o n '  ( S i g u r o s s o n  1 9 8 6 : 1 3 ) - i n  t h i s  c a s e ,  t h e  c h a i r m a n - a n d  w o u l d  b e  
t r a n s l a t e d  b y  s o m e t h i n g  l i k e  h e  e x p r e s s e d  i n  E n g l i s h .  F u r t h e r  e x a m p l e s  o f  
i n s u b o r d i n a t i o n  w i t h  l o g o p h o r i c  p r o n o u n s  w i l l  b e  g i v e n  i n  s e c t i o n  1 1 . 3 . 2 . 1 .
2 0  
( 2 5 )  F o r m a o u r i n n  v a r o  6 s k a p l e g a  r e i O u r .  t i l l a g a n  v r e r i  
t h e . c h a i r m a n  b e c a m e  f u r i o u s l y  a n g r y  t h e . p r o p o s a l  w a s . S B J V  
s v i v i r o i l e g  o g  v r e r i  h e n n i  b e i n t  g e g n  s e r  
o u t r a g e o u s  a n d  w a s . S B J V  i t  a i m e d  a t  s e l f ( L D R )  
p e r s 6 n u l e g a .  s e r  v r e r i  r e y n d a r  s a m a  
p e r s o n a l l y  s e l f ( L D R )  w a s . S B J V  i n . f a c t  i n d i f f e r e n t  
' T h e  c h a i r m a n  b e c a m e  f u r i o u s l y  a n g r y .  ( H e  f e l t )  t h e  p r o p o s a l  w a s  
o u t r a g e o u s  a n d  w a s  d i r e c t l y  a i m e d  a t  h i m s e l f  p e r s o n a l l y .  I n  f a c t ,  h e  
( s e l f )  d i d  n o t  c a r e  . .  . '  ( S i g u r o s s o n  1 9 8 6 :  1 2 )  
2 0  
N o t e  h e r e  t h a t  w h i l e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  a l w a y s  p r e s u m a b l y  o r i g i n a t e  a s  s u c h ,  l o g o p h o r i c  
p r o n o u n s  m a y  h a v e  a  m a i n  c l a u s e  o r i g i n - a  p o i n t  I  s h a l l  r e t u r n  t o  l a t e r .  
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11.2.4 Switch-reference markers 
Such markers are normally restricted to subordinate clauses but used, in 
special cases, with main clauses, as in the Australian language Arrernte. 
Examples of this will be given in (113-16) below. 
11.2.5 Special subordinate word order 
Special subordinate word order may also occur in insubordinated clauses. An 
example is the German use of the verb-final subordinate word order when 
repeating a question, but with the main clause ich sagte or ich fragte omitted, 
as in (26), as well as the various other examples given in section 11.1.2 above. 
(26) Aber wo komm-st du denn jetzt her? 
but where come-2SG you then now hither 
'But where are you coming from now?' 
Wie bitte? 
how please 
'What's that?' 
Wo du jetzt herkomm-st? 
where you now come-2SG 
'(I asked) Where you're coming from(?)' 
11.2.6 Combinations of subordinate features; minimal types 
We have already seen examples where more than one feature characteristic of 
subordinate clauses is found-such as a complementizer and the subjunctive 
in Italian (12b ), or the subjunctive and a logophoric pronoun in Icelandic 
(25). Example (27) illustrates the combination of a subordinating conjunction 
plus subordinate clause (verb-final) word order in German. 
(27) Ob er krank ist? .: 
whether he sick is 
'(You're asking/wondering II I wonder) whether he is sick?' 
Or it may happen that a word that is ambigJous between main and subor-
dinate clause functions is shown to be used. with its subordinate clause 
function by its occurrence with some other subordinate clause feature, such 
as subordinate clause word order, as in (28). The German word warum 
can function as a main clause interrogative meaning 'why', with main clause 
(V-second) word order, or as an interrogative subordinator meaning '(as to) 
why', with subordinate (V-final) word order; in (28) the V-final word order 
shows clearly that it is being used in the second function. 
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( 2 8 )  W a r u m  e r  n o c h  n i c h t  d a  i s t ?  
w h y  h e  s t i l l  n o t  t h e r e  i s  
' ( Y o u ' r e  w o n d e r i n g / a s k i n g  I I  I  c a n ' t  u n d e r s t a n d )  w h y  h e  s t i l l  i s n ' t  
t h e r e  ( ? ) '  
J a p a n e s e  i l l u s t r a t e s  p e r h a p s  t h e  m o s t  e x t r e m e l y  r e d u c e d  e x a m p l e  o f  a n  i n s u b -
o r d i n a t e d  c l a u s e :  ( 2 9 )  c o n s i s t s  o f  j u s t  a  s u b o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n ,  t h e  w o r d  
f o r  ' a l s o ' ,  p l u s  a n  i l l o c u t i o n a r y  p a r t i c l e ,  t h a n k s  t o  e l l i p s i s  o f  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  
p r e d i c a t e s  a n d  a r g u m e n t s  i n  a d d i t i o n  t o  e l l i p s i s  o f  t h e  w h o l e  m a i n  c l a u s e :  
( 2 9 )  K a  m o  n e  
. .  
w h e t h e r  a l s o  P R T  _  
' P o s s i b l y ' ,  l i t .  ' [ I  w o n d e r ]  w h e t h e r  [ i t ' s  t r u e ] :  ( S o t a r o  K i t a ,  p . c . )  
1 1 . 2 . 7  S c o p e  a n d  l i m i t s  o f  t h e  p r e s e n t  s u r v e y  
I  s h a l l  e x c l u d e  f r o m  t h i s  s u r v e y ,  f o r  r e a s o n s  o f  s c o p e ,  f o r m a l l y  c o o r d i n a t e d  
c l a u s e s  u s e d  i n d e p e n d e n t l y ,  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e  f r o m  E w e  
( 3 0 ) .  B u t  i t  m a y  w e l l  t u r n  o u t  t h a t  t h e y  h a v e  r a t h e r  s i m i l a r  f u n c t i o n a l  
p r o p e r t i e s  t o  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s .  T h e  o v e r t  c o h e s i v e  c o n t r a s t i n g  o f  p r o -
p o s i t i o n s  e x p r e s s e d  b y  d i f f e r e n t  s p e a k e r s  i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  ' i n s u b o r d i n a t e d  
s w i t c h  r e f e r e n c e '  t o  b e  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 1 . 3 . 3 · 3 ,  w h i l e  i n  t e r m s  o f  i n t e r -
p e r s o n a l  p r a g m a t i c s  t h e  f u n c t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  o r - c l a u s e s  i s  r e m i n i s c e n t  o f  
m a n y  i n s u b o r d i n a t e d  r e q u e s t s  ( s e c t i o n  1 1 . 3 . 1 . 1 ) .  
( 3 o )  m a - v a  f i e  s i a  1 6 6  
1 S G . I R R - c o m e  e v e n i n g  D E M  o r  
' S h o u l d  I  c o m e  t h i s  e v e n i n g  o r ? '  ( A m e k a  1 9 9 1 :  5 4 )  
M y  d e f i n i t i o n  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  t h e  r e s u l t a n t  c o n s t r u c t i o n  d r a w  i t s  m a t e r i a l  
f r o m  o n l y  t h e  o l d  s u b o r d i n a t e  c l a u s e .  T h i s  i s ·  t o  d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  c a s e s  o f  
c l a u s e  u n i o n  w h i c h  e n d  u p  i n c l u d i n g  e l e m e n t s  o f  a n  e r s t w h i l e  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e  ( e . g .  p a r t i c i p i a l  f o r m s ,  o r  a  c a u s a t i v i z e d  v e r b  r o o t )  i n  a d d i t i o n  t o  
e l e m e n t s  o f  t h e  e r s t w h i l e  m a i n  c l a u s e  ( e . g .  a n  a u x i l i a r y ,  o r  a  c a u s a t i v i z i n g  
e l e m e n t ) .  T h i s  r e q u i r e m e n t  e x c l u d e s  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  s u c h  E n g l i s h  s e n -
t e n c e  t y p e s  a s  W h a t  i f  i t  r a i n s ?  ( o f  u n d e r l y i n g  b i c l a u s a l  n a t u r e ,  f r o m  W h a t  
h a p p e n s  i f  i t  r a i n s ,  a c c o r d i n g  t o  Q u i r k  e t  a l .  1 9 8 5 )  a n d  W h a t  i f  t h e y  A R E  
i l l i t e r a t e ?  ( f r o m  W h a t  d o e s  i t  m a t t e r  i f  t h e y  A R E  i l l i t e r a t e ? ) ,  o r  R u s s i a n  a n d  
o t h e r  S l a v i c  p a s t  f o r m s  b a s e d  o n  t h e  p a s t  p a r t i c i p l e ,  w i t h  h i s t o r i c  l o s s  o f  t h e  
a u x i l i a r y  v e r b . ·  I t  a l s o  e x c l u d e s  t h e  p l e t h o r a  o f  f o r m s  i n  m a n y  C a r i b a n  l a n -
g u a g e s ,  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  G i l d e a  ( 1 9 9 8 ) ,  w h e r e  t h e  v e r b s  o f  m a i n  c l a u s e s  
a r e  h i s t o r i c a l l y  n o m i n a l i z a t i o n s  o f  v a r i o u s  t y p e s ,  o n c e  p a r t  o f  c o p u l a r  c l a u s e s  
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from which the copula has disappeared.21 Cf. the Panare examples (31a), with 
the nominalization functioning as a habitual present, and no copula, with 
(31b), exemplifying what Gildea argues is the original construction, where the 
habitual nominalization is linked to the subject by an overt copula (Gildea 
1998: 236). 
(31) a. t-ipan-sen iye 
IRR-dry-HAB tree 
'(This kind of) pole/tree dries: 
b. a-t-ama-sen k~h · m~h 
2-ADP-kill-HAB 3.be this 
'This could kill you: (Nominal interpretation: 'This could be your 
killer:) 
Also excluded are cases where former main verbs are reduced to particles or 
suffixes to an erstwhile subordinate verb which has become the new main verb; 
an example would be the change from Latin aintare (h)a(b )eo to Italian cantar6, 
or the derivation of evidential affixes in many languages from reduced verbs, 
such as the Maricopa 'non-visual sensory evidence' marker, -.?a, which is a 
reduced form of the verb .?av- 'hear', and the 'visual evidential' -.?yuu, which 
derives from the verb yuu- 'see' plus the 1st person prefix.?- (Willett 1988: 79). 
Similarly, it excludes cases like Teso (Nilotic); discussed by Heine and Reh (1984: 
104-5), where the reconstructed main clause negative verb* e-mam 'it is not' gets 
reduced to a negative particle mam 'not'. As a result the originally subordinate 
verb remains the only full verb (32b); in the process this introduces a change 
from original VSO word order to SVO, as VS[VO] reduces to PartSVO. 
(32) a. e-mam petero e-koto ekiaok 
3SG-not Peter 3SG-want dog 
'Peter doesn't want a dog.' (H~ine and Reh's reconstruction for 
pre-Teso) -
b. mam petero e-koto ekiaol< 
not Peter 3SG-want dog 
'Peter doesn't want a dog.' 
Finally, I exclude instances where complement-taking predicates embedded in 
main clauses reduce to formulaic particles, parenthetical phrases etc. This is 
illustrated in ThomP,son and Mulac's (1991) discussion of reduction of I think 
from complemenHaking predicate (I think that we're definitely moving 
2
' For a comparable case in the Cupan languages (Uto-Aztecan}, where nominalized structures plus 
copula have been reanalysed as finite verb forms, see Jacobs (1975). 
3 8 6  F i n i t e n e s s  i n  d i a c h r o n y  a n d  a c q u i s i t i o n  
t o w a r d  b e i n g  m o r e  t e c h n o l o g i c a [ )  t o  a  s o r t  o f  e p i s t e m i c  a d v e r b ,  a s  i n  I t ' s  j u s t  
y o u r  p o i n t  o f  v i e w  y o u  k n o w  w h a t  y o u  l i k e  t o  d o  i n  y o u r  s p a r e  t i m e  I  t h i n k .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  f u n c t i o n a l  o v e r l a p  b e t w e e n  a l l  t h e  a b o v e  c a s e s  a n d  
i n s u b o r d i n a t i o n ,  t h e r e  i s  a  c r u c i a l  f o r m a l  d i f f e r e n c e .  C l a u s e  u n i o n  c o n d e n s e s  
a  m a i n  a n d  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  w h i l e  r e t a i n i n g  s e m a n t i c  e l e m e n t s  o f  b o t h ,  
a n d  e x a m p l e s  o f  r e d u c t i o n  o f  m a i n  c l a u s e  v e r b s  t o  e i t h e r  a f f i x e s  ( M a r i c o p a )  o r  
f o r m u l a i c  p h r a s e s  ( E n g l i s h  I  t h i n k )  l i k e w i s e  r e t a i n  m a t e r i a l  f r o m  b o t h  c l a u s e s .  
I n  c a s e s  o f  i n s u b o r d i n a t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o n l y  m a t e r i a l  f r o m  t h e  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  o v e r t l y  e x p r e s s e d .
2 2  
T h e  m i s s i n g  m a t e r i a l  i s  m e r e l y  
a l l u d e d  t o - s i g n a l l e d  b y  t h e  t r e s e n c e  o f  s u b o r d i n a t e  m o r p h o s y n t a x - a n d  
m u s t  b e  r e s t o r e d  i n f e r e n t i a l l y .  
T o  · c o n c l u d e  t h i s  s e c t i o n ,  i 1  i s  ~rth r e p e a t i n g  t h a t ,  u n d e r  ' f o r m a l l y  s u b o r -
d i n a t e ' ,  I  i n c l u d e  c a s e s  w h e r e  t h e  e v i d e n c e  f o r  f o r m a l  s u b o r d i n a t i o n  i s  s y n -
c h r o n i c a l l y  o b v i o u s ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h e r e  i t  i s  o n l y  d i a c h r o n i c .  M y  m a i n  
r e a s o n  f o r  d o i n g  t h i s  i s  t h a t  t h e  r a p i d  t u r n o v e r  o f  s o m e  t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n  
i n  p a r t i c u l a r  d i r e c t i v e s  c a n  b l e a c h  t h e  i n d i r e c t i o n  f r o m  a n  ' i n d i r e c t '  i n s u b o r -
d i n a t e d  r e q u e s t  a n d  l e a v e  i t  u n a c c e p t a b l y  d i r e c t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  m a n y  
c a s e s  w h e r e  i t  i s  n o t  a n a l y t i c a l l y  c l e a r  h o w  f a r  i n s u b o r d i n a t i o n  h a s  b e c o m e  
c o n v e n t i o n a l i z e d .  A s  w e  h a v e  s e e n  t h e r e  e x i s t s  a  c o n t i n u u m  f r o m  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e s  o n l y  u s e d  a s  s u c h ,  t o  f r e e - s t a n d i n g  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  f o r  w h i c h  a n  
e l l i p s e d  m a i n  c l a u s e  c a n  b e  r e a d i l y  s u p p l i e d ,  t o  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  w h i c h  
c a n  b e  s u p p l i e d  w i t h  m a i n  c l a u s e s  t h o u g h  i t  s o u n d s  s o m e w h a t  u n n a t u r a l  o r  
p e d a n t i c ,  t o  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  w h i c h  h a v e  b e c o m e  s o  c o n v e n t i o n a l i z e d  
t h a t  t h e y  a r e  f e l t  t o  b e  q u i t e  c o m p l e t e  i n  t h e m s e l v e s .  O n c e  t h i s  l a s t  p o i n t  h a s  
b e e n  r e a c h e d ,  t h e r e  m a y  b e  d i s a g r e e m e n t  a m o n g  a n a l y s t s  a s  t o  w h e t h e r  
' i n s u b o r d i n a t e d '  c l a u s e s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  d e r i v i n g  f r o m  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e s  a t  a l l ,  s i n c e  a n  a l t e r n a t i v e  a n a l y s i s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  j u s t  a n o t h e r  
m a i n  c l a u s e  t y p e  b e c o m e s  m o r e  p l a u s i b l e .  
1 1 . 3  F u n c t i o n s  o f  i n s u b o r d i n a t i o n :  t o w a r d s  a  t y p o l o g y  
I n  t h i s  s e c t i o n  I  s u r v e y  t h e  f u n c t i o n s  o f  i n s u b o r d i n a t i o n ,  a s  d e f i n e d  a b o v e ,  i n  
a  v a r i e t y  o f  l a n g u a g e s .  F o r  e a c h  f u n c t i o n a l  t y p e  I  f i r s t  d i s c u s s  t h e  a t t e s t e d  
r a n g e  o f  f o r m a l  r e a l i z a t i o n s ,  a n d  t h e n  l o o k  a t  s o m e  f u n c t i o n a l  r e a s o n s  w h y  
i n s u b o r d i n a t i o n  s h o u l d  o c c u r .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a l t h o u g h ,  f o r  e x p o s i -
t o r y  p u r p o s e s ,  f u n c t i o n s  h a v e  b e e n  t r e a t e d  a s  d i s t i n c t ,  t h e r e  a r e  m a n y  l a n -
g u a g e s  i n  w h i c h  a  s i n g l e  ' g e n e r a l i z e d  i n s u b o r d i n a t e '  t y p e  c o v e r s  a  n u m b e r  o f  
2 2  
W e  s h a l l  s e e  o n e  p a r t i a l  e x c e p t i o n  t o  t h i s :  c a s e s  w h e r e  f o c u s e d - o b j e c t  c o n s t r u c t i o n s  d e r i v e  f r o m  a  
f r o n t e d  o b j e c t  a n d  a n  o l d  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  r e a n a l y s e d  a s  a  s i n g l e  c l a u s e .  T h e  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  
t h e r e  i s  n o  r e t e n t i o n  o f  p r e d i c a t e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  m a i n  c l a u s e .  
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functions. Some examples of this multifunctionality will be discussed in 
section 11.4, where I look at the question of whether a unified semantics, or 
a unified set of functions, can be given for insubordinated clauses. 
11.3.1 Indirection and interpersonal control 
By far the commonest type of insubordination is found in various types of 
clause concerned with interpersonal control-primarily imperatives and their 
milder forms such as hints and requests, but also permissives, warnings, and 
threats. All such clauses are, to a greater or lesser extent, 'face-threatening acts' 
(Brown and Levinson 1987), and insubordinating ellipsis has the effect of 
putting the face-threatening act 'off the record'. In fact Brown and Levinson 
(1987: 227) explicitly include the strategy 'be incomplete, use ellipsis' in their 
section on 'off the record' ways of politely handling Face Threatening Acts: 
[Off-record] Strategy 15: Be incomplete, use ellipsis. 
This is as much a violation of the Quantity Maxim as of the Manner Maxim. Elliptical 
utterances are legitimated by various conversational contexts-in answers to 
question, for example. But they are also warranted in F(ace) T(hreatening) A(ct)s. 
By leaving an FTA half undone, S can leave the implication 'hanging in the air', just as 
with rhetorical questions. 
Sadock and Zwicky (1985: 193), in their discussion of how requests are 
characterized by indirection, include the use of formally subordinate clauses 
in their typology: ·:a 
Indirection usually serves a purpose in that it avoids-or at least gives the appearance 
of avoiding-a frank performance of some act that the speaker wishes. to perform. For 
this reason certain sorts of effects are more likely to be targets for indirect accom-
plishment than others. Most cultures find requests somewhat objectionable socially 
and these are therefore frequently conveyed by indirect means ... Numerous lan-
guages use some typically subordinate cliluse form, a free-standing infinitive or 
subjunctive, for example, as a circumlocution for the imperative. 
Insubordinated clauses of this type most commonly take the form of com-
plements of request, desire, or possibility predicators, purpose clauses with an 
implicit 'I say this (in order that X)', and conditional clauses with an implicit 
'It would be nice I You would make me happy I I would like it' etc. 
11.3.1.1 Ellipsed predicates of desire To begin with an example of ellipsed 
request or desire predicates, consider the well-discussed example of the 
independent subjunctive in Latin (cf. Lakoff 1968), for which it is claimed 
that (33b) is a paraphrase of (33a): 
3 8 8  F i n i t e n e s s  i n  d i a c h r o n y  a n d  a c q u i s i t i o n  
( 3 3 )  a .  I m p e r - o  I  v o l - o  u t  v e n - i a s  
o r d e r - l S G  w a n t - l S G  ·  t h a t  c o m e - S B J V . 2 S G  
' I  o r d e r i i  w a n t  y o u  t o  c o m e . '  
b .  V e n - i a s  
c o m e - S B J V . 2 S G  
' C o m e ! I M a y  y o u  c o m e ! '  
T h e  c l e a r  s y n t a c t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ( 3 3 b )  a n d  ( 3 3 a )  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  
s e l e c t i o n  o f  n e g a t o r s :  m a i n  c l a u s e s  o f  c o m m a n d  o r  d e s i r e  s e l e c t  n e ,  w h i l e  m a i n  
c l a u s e s  o f  p o s s i b i l i t y  s e l e c t  n o f l ;  t h e s e  s e l e c t i o n s  c a r r y  o v e r  i n t o  t h e  c o r r e -
s p o n d i n g  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  ( 3 4 ) .  N o t e  t h a t  e p i s t e m i c i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  
a l s o  a v a i l a b l e  w i t h  t h e  L a t i n  i n d e p e n d e n t  s u b j u n c t i v e ,  a s  w i t h  ( 3 5 b  ) .  
.  . .  .  
( 3 4 )  a .  I m p e r - o l  v o l - o  u t  · n e  v e n - i a s  
o r d e r - l s G  w a n t - l S G  t h a t  N E G  c o m e - S B J V . 2 S G  
' I  o r d e r l w a n t y o u  n o t  t o  c o m e . '  
b .  N e  v e n - i a s  
N E G  c o m e - S B J V . 2 S G  
' D o n ' t  c o m e !  I  M a y  y o u  n o t  c o m e ! '  
( 3 5 )  a .  P o t e s t  f i e r i  u t  n o n  v e n - i a s  
c a n . 3 S G  b e c o m e  t h a t  N E G  c o m e - S B J V . 2 S G  
' I t  m a y  b e  t h a t  y o u  w o n ' t  c o m e . '  
b .  N o n  v e n i a s  
N E G  c o m e - S B J V . 2 S G  
' M a y b e  y o u  w o n ' t  c o m e . '  
'  ~ 
n . p . 2  E l l i p s e d  e n a b l i n g  p r e d i c a t e  E n a b l i n g  p r e d i c a t e s  a r e  a l s o  c o m m o n l y  
e l l i p s e d ,  l e a v i n g  b e h i n d  a n  i n s u b o r d i n a t e d  p u r p o s e  c l a u s e .  A n  I n d o n e s i a n  
e x a m p l e  i s  ( 3 6 ) ,  w h i l e  t h e  K a y a r d i l d  e x a m p l e  ( 3 7 )  i s  s i m i l a r :  a  l i t e r a l  
t r a n s l a t i o n  w o u l d  b e  ' i n  o r d e r  t o  b r i n g  t h a t  b i r d  b a c k ' .  
( 3 6 )  s u p a y a  d i - b a c a  h a l a m a n  l i m a  p u l u h  
i n . o r d e r . t h a t  P A s s - r e a d  p a g e  f i v e  t e n  
' I f  yo~ c o u l d  r e a d  p a g e  f i f t y . '  
( 3 7 )  d a t h i n - a  y a r b u d - a  t h a a r i - j u r u - y  
that~NOM b i r d - N O M  b r i n g . b a c k - P O T - C O M P . L O C  
' ( E a t  i t  i n  s u c h  a  w a y  t h a t )  y o u  c a n  b r i n g  t h a t  b i r d  b a c k  ( i . e .  d o n ' t  
e a t  i t  a l l ) . '  .  ·  
O n e  s p e c i a l i z e d  t y p e  o f  r e q u e s t  r e a l i z e d  b y  a n  i n s u b o r d i n a t e d  p u r p o s i v e  c l a u s e  
i n  t h e  Y a n k u n y t j a t j a r a  d i a l e c t  o f  t h e  W e s t e r n  D e s e r t  L a n g u a g e  ( A u s t r a l i a n ;  
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Pama-Nyungan) is the request for permission, as in (38b) below; (38a) illus-
trates a canonical subordinate clause use of the purposive nominalized verb. 
(38) a. ngayulu Yami-nya nyaku-nytja-ku pata-ui 
1SG.NOM Yami-Acc see-NMLZ-PURP wait-PRS 
'I'm waiting to see Yami.' (Goddard 1985: 165) 
b. ngayulu ngalku-nytja-ku I kuli-nytja-ku? 
1SG.ERG eat-NMLZ-PURP" listen-NMLZ-PURP 
'May I eat /listen?' (Goddard 1985: 166) 
Goddard (1985: 166), who notes of this construction that '[a] purposive clause 
with rising intonation may constitute a complete sentence in itself, goes on to 
suggest that 'these utterances are probably best interpreted as "indirect speech 
acts", for they implicitly request the addressee to· do something, so that the 
situation they depict may become possible'. 
An equally widespread type of insubordination found in polite requests is 
the independent if-clause, already exemplified above for French (16), English 
(17, 18), and Dutch (19); see Stirling (1999) for:a detailed discussion of this 
phenomenon in Australian English.23 Among the many other languages using 
independent if-clauses for polite requests are Spoken Mon (39) and Japanese 
(41). In all of these languages non-elliptical versions are also possible; the 
ellipsed portion is typically something like' [It would make me happy] if X', as 
in the non-elliptical (39a) or '[I think it would be a good idea] if X' (40). 
(39) a. (y=> ra?) ?a woiiJ kwan mo_n mgkeh; (?oa) cat mip 
if PRT go visit village Mon if J mind happy 
'(I) would be happy if (you) would visit a Mon village.' 
(W. Bauer, p.c.) 
b. ?a woiiJ kwan man mgkeh 
go vtstt village Mon if _. 
'(You) should visit a Mon villag~ (W:Bauer, p.c.) 
(40) oishasan ni it-tara ii to omo-u 
doctor LOC go-if good COMP-: think-PRS 
'I think that it would be good to go to a doctor.' 
23 Ford and Thompsol). (1986: 365) find that, in their conversational data, 7'Yo of their initial 
if-clauses express polite directives. Although they state that '[s]ince this use of the conditional form 
is one of the least compatible with logical interpretation, it is not surprising that in many cases a 
consequent clause is very difficult to isolate', the examples they cite do in fact have an overt consequent 
and would hence not count as insubordinated clauses by my definition; an example is 'If you could get 
your table up with your new sketches just as soon as this is over I would like to see you'. 
3 9 0  F i n i t e n e s s  i n  d i a c h r o n y  a n d  a c q u i s i t i o n  
( 4 1 )  o i s h a s a n  n i  i t - t a r a ?  
d o c t o r ·  w e  g o - i f  
' W h y  d o n ' t  y o u  g o  t o  a  d o c t o r ? '  
T h e  m o r e  s u c h  s u b o r d i n a t e d  i f - c l a u s e s  b e c o m e  c o n v e n t i o n a l i z e d ,  t h e  l e s s  
s p e a k e r s  a r e  s u r e  o f  e x a c t l y  w h a t  h a s  b e e n  e l l i p s e d .  W h e n  a s k e d  t o  s u p p l y  a  
s o u r c e  m a i n  c l a u s e  f o r  a  c o n s t r u c t i o n  l i k e  I f  y o u  c o u l d  g i v e  m e  a  3 9 c  s t a m p ' ,  f o r  
e x a m p l e ,  E n g l i s h  s p e a k e r s  I  h a v e  a s k e d  s p l i t  b e t w e e n  t w o  a l t e r n a t i v e s ,  c o r r e -
s p o n d i n g  t o  t h e  c o n d i t i o n a l  a n d  q u e s t i o n - e m b e d d i n g  u s e s  o f  E n g l i s h  i f .  I  
w o n d e r  i f .  .  .  a n d  I f .  . .  i t  w o u l d  b e  g o o d .  O n e  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  f i r s t  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  E n g l i s h  s p e a k e r s  d o  n o t  p e r m i t  p a r a l l e l  e x a m p l e s  w i t h  
w h e t h e r ,  a s  i n  ( 4 2 ) :  
- -
( 4 2 )  * W h e t h e r  y o u  c o u l d  g i v e  m e  a " ) 9 c  s t a m p .  
H o w e v e r ,  o n e  c o u l d  d i s m i s s  t h i s  b y  c l a i m i n g  t h a t  s e l e c t i o n  a p p l i e s  t o  t h e  
p r o c e s s  o f  i n s u b o r d i n a t i o n ,  s u c h  t h a t  n o t  a l l  p o s s i b l e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  c a n  
b e  u s e d  w i t h  e l l i p s e d  m a i n  c l a u s e ,  a n d  t h a t  E n g l i s h  o n l y  a l l o w s  i n s u b o r d i n -
a t i o n  t o  o c c u r  w i t h  i f ,  n o t  w h e t h e r .  I t  b e c o m e s  r e l e v a n t  t o  a s k  w h e t h e r  t h e r e  
a r e  o t h e r  l a n g u a g e s  t~at a l l o w  i n s u b o r d i n a t e d  r e q u e s t s  w i t h  b o t h  t y p e s ;  a n d  
i n  f a c t  w e  f i n d  t h a t  i n  B a s q u e ,  w h i c h  h a s  d i s t i n c t  c o n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  t w o  
t y p e s ,  e m p l o y i n g  d i s t i n c t  a u x i l i a r y  f o r m s ,  b o t h  a r e  p e r m i t t e d  a s  i n s u b o r d i n -
a t e d  r e q u e s t s :  
( 4 3 )  a .  3 9  p e z t a - k o  h i  s e i l u  e m a t e n  b a - d i z k i d a z u  
3 9  p e s e t a - A D J  t w < ?  s t a m p  g i v e . I M P  S U B O R - A U X  
L i t .  ' I f  y o u  g i v e  m e - t w o  3 9  p e s e t a  s t a m p s . '  ( c o n d i t i o n )  
b .  E a  3 9  p e z t a - k o  h i  s e i l u  e m a n g o  d i z k i d a z u - n .  
D U B  3 9  p e s e t a - A D J  t w o  s t a m p  g i v e . F U T  A U X - S U B O R  
L i t .  ' I f  y o u  g i v e  m e  t w o  3 9  p e s e t a  s t a m p s . '  { e m b e d d e d  q u e s t i o n )  
{ A l a n  K i n g ,  p . c . )  
1 1 . 3 . 1 . 3  E l l i p s e d  r e s u l t  c l a u s e s  A n o t h e r  c o m m o n  s o u r c e  o f  r e q u e s t s  i s  t h e  
o m i s s i o n  o f  m a i n  c l a u s e s  s t a t i n g  a  c o n s e q u e n c e  o f  r e s u l t ,  l e a v i n g  e x p l i c i t  
o n l y  a  r e a s o n  c l a u s e ,  o r  m o r e  g e n e r a l l y  a  c l a u s e  g i v i n g  b a c k g r o u n d .  I n  
K a y a r d i l d ,  i n s u b o r d i n a t e d  r e a s o n  c l a u s e s - f o r m a l l y ,  a  c o m p l e m e n t i z e d  
v e r s i o n  o f  i m m e d i a t e ,  p a s t ,  f u t u r e ,  o r  r e s u l t a t i v e  c l a u s e s ,  w i t h o u t  a n y  m a i n  
c l a u s e - c a n  b e  u s e d  a s  h i n t s .  T h e  r e a s o n  i s  s t a t e d ,  b u t  n o t  t h e  s u g g e s t e d  
c o u r s e  o f  a c t i o n ,  w h i c h  i s  p r a g m a t i c a l l y  o b v i o u s .  
( 4 4 )  m a l a - n t h a  b a l a - t h u r r k a  k a m a r r - u r r k  
s e a - C O B L  h i t - I M M . C O B L  r o c k - I M M . O B J . C O B L  
' ( L e t ' s  l e a v e  h e r e , )  b e c a u s e  t h e  s e a  i s  h i t t i n g  t h e  r o c k s  n o w . '  
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(45) dathin-inja kunawun-inja rabi-jarra-nth rik-urrk, 
that-COBL child-COBL get.up-PST-COBL crying-LOC.COBL 
rila-thirrin-inj 
wake-RES-COBL 
'(Someone/you should comfort that child), because it's got up, because 
it's crying, because it's been woken up: 
(Context: addressing the child's mother in middle of night.) 
Kita Sotaro (p.c.) reports that in Japanese insubordinated 'because' clauses 
can be used in a similar way. An example with at least two quite different 
interpretations is (46), which includes both request and other interpretations; 
similar interpretations are available with the structurally parallel but more 
polite version (47).24 
(46) Boku wa ik-u kara 
I TOP go-PRS because 
'Since I am going, [please don't bother I don't worry /etc.]: 
'Since I am going, [nobody else has to do it I the problem there will 
be solved etc.]: = 
(47) Boku wa iki masu node 
I TOP go ADR.HON because 
'Since I am going, so ... [= (46)]' 
11.3.1.4 Free-standing infinitives The use of free-standing infinitives for 
requests is extremely widespread. Examples have already. been given in 
Italian (2a) and German (2b ); see also the data from Russian discussed by 
Perlmutter (Chapter 8 above) and from various Daghestanian languages 
discussed by Kalinina and Sumbatova (Chapter 7 above). In many languages 
it is confined to written notices and other specialized contexts. But a good 
example of a language allowing free-staf!ding infinitives in the spoken form is 
modern Hebrew. David Gil (p.c.) gives- the following example of a lifeguard 
who would continually admonish the bathers (over the megaphone) to move, 
using an independent infinitive (48a); occasionally, when he felt he wasn't 
being paid attention, he would elaborate by 'restoring' a matrix sentence (48b ); 
if he still was not obeyed, he would lose his temper and resort to a real 
imperative, in this particular case employing the colloquial Hebrew option 
of using the future as an imperative: 
24 Ohori (1995: 210) gives an example of an insubordinated -kara clause being used to furnish an 
excuse for declining an invitation: A: 'Are (you) free today?' B: 'Yes, but because (I')m tired ( + > I can't 
make it). 
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( 4 8 )  a .  l a < i a v o r  m u l  
h a m i g d a l !  
I N F . m o v e  o p p o s i t e  D E F . t o w e r  
' T o  m o v e  i n  f r o n t  o f  t h e  t o w e r ! '  ( i . e .  ' M o v e  o p p o s i t e  t h e  w a t c h -
t o w e r ! ' )  
b .  a n i  m e v a k e f  l a < i : a v o r  m u l  h a m i g d a l  
I  r e q u e s t . P R S . M . S G  I N F . m o v e  o p p o s i t e  D E F . t o w e r  
' I  r e q u e s t  ( b a t h e r s )  t o  m o v e  i n  f r o n t  o f  t h e  t o w e r :  
c .  t a < i a v r u  m u l  h a m i g d a l !  
F U T . 2 . P L . m o v e  o p p o s i t e  D E F . t o w e r  
' M o v e  i n  f r o n t  o f  t h ; t o w e r ! '  
I n  a d d i t i o n  t o  i n f i n i t i v e s ,  o t h e r  n o i i f i n i t e  v e r b  f o r m s  s u c h  a s  v e r b a l  n o u n s  a n d  
m a s d a r s  f r e q u e n t l y  o c c u r  i n  m a i n  . d a u s e s  i n  a  n u m b e r  o f  D a g h e s t a n i a n  
l a n g u a g e s  ( s e e  K a l i n i n a  a n d  S u m b a t o v a ,  C h a p t e r  7  a b o v e ) .  
1 1 . 3 . 1 . s  W a r n i n g s  a n d  a d m o n i t i o n s  A n o t h e r  t y p e  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o e r c i o n  
w i d e l y  e x p r e s s e d  b y  t h e  u s e  o f  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  i s  t h e  w a r n i n g ,  
a d m o n i t i o n ,  o r  t h r e a t .  I n  m a n y  u n r e l a t e d  l a n g u a g e s  t h i s  i s  e x p r e s s e d  b y  a n  
i n d e p e n d e n t  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  o f  p u r p o s e  o r  n e g a t i v e  p u r p o s e ,  s p e l l i n g  o u t  
t h e  c o n s e q u e n c e s  t o  b e  a v o i d e d .  M a n y  A u s t r a l i a n  l a n g u a g e s ,  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  
a  s p e c i a l  t y p e  o f  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  t y p i c a l l y  l a b e l l e d  ' l e s t ' ,  ' a p p r e h e n s i v e ' ,  o r  
' e v i t a t i v e '  i n  g r a m m a r s ,  w h i c h  i s  u s e d  t o  e x p r e s s  u n d e s i r a b l e c o n s e q u e n c e s  t o  
b e  a v o i d e d  b y  c a r r y i n g  o u t  t h e  m a i n  c l a u s e  a c t i o n .  A n  e x a m p l e  f r o m  D i y a r i  h a s  
a l r e a d y  b e e n  g i v e n  i n  ( I s ) .  F o r  K a y a r d i l d ,  ( 4 9 a )  i l l u s t r a t e s  t h e  s u b o r d i n a t e  u s e ,  
w h i l e  ( 4 9 b )  e x e m p l i f i e s  a n  i r i s u b o r d i n a t e d  u s e  f o r  g i v i n g  a  w a r n i n g .  S e e  a l s o  
e x a i n p l e  ( s o )  f r o m  B a s q u e ,  I m d  ( S I )  f r o m  P o l i s h ,  w h e r e  n e g a t i v e  s u b j u n c t i v e  
c l a u s e s  c o m p l e m e n t i z e d  b y  : i e b y  c a n  b e  u s e d  a s  w a r n i n g s .  A l t h o u g h  P o l i s h  
c l a u s e s  o f  t h i s  t y p e  n o r m a l l y  o c c u r  i n s u b o r d i n a t e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n s e r t  
u w a : i a j  ' l o o k  o u t ,  p a y  a t t e n t i o n '  b e f o r e  t h e m .  
( 4 9 )  a .  w a l m a t h i  k a r n - d a  r a j u r r i - n ,  b a - y i i - n y a r r a  
o n . t o p  grass~NOM w a l k - N E G . I M P  b i t e - P A S S - A P P R  
y a r b u t h - i i w a - n h a r r !  
.  s n a k e - V . I . A L L - A P P R  .  
' D o n ' t  w a l k  a c r o s s  t h e  g r a s s ,  i n  c a s e  y o u  g e t  b i t t e n  b y  a  s n a k e :  
b .  n y i n g k a  b a - y i i - n y a r r a  k u l k i j i - y i w a - n h a r r  
y o U . N O M  b i t e - P A S S - A P P R  s h a r k - V  . I . A L L - A P P R  
' ( W a t c h  o u t / D o  s o m e t h i n g , )  y o u  m i g h t  g e t  b i t t e n  b y  a  s h a r k . '  
( s o )  e r o r i  g a b e ,  e !  
f a l l . N O N . F I N  w i t h o u t  I N T E R J  
L i t .  ' W i t h o u t  f a l l i n g ,  h u h ! ' ,  i . e .  ' M i n d  y o u r  s t e p ! '  ( A l a n  K i n g ,  p . c . )  
( A s  s p o k e n ,  s a y ,  b y  a  m o t h e r  t o  a  s m a l l  c h i l d  a s  t h e y  w a l k  a l o n g  a  
n a r r o w  p a t h  o r  d o w n  t h e  g a r d e n  s t e p s . )  
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(51) Zeby-s si~ tylko nie wywroci-l-a 
in.order.that-you REFL only not fall-PST-F 
'Make sure you don't fall! You might fall!' 
In most of these languages there is good comparative evidence that the 
subordinate use is historically prior; in Kayardild, for example, the apprehen-
sive verb form -NHarra derives from a verb complementized by the 'having' 
case, -marra. The extension to independent use then probably occurs through 
omission of the imperative, whose content is usually obvious if one kiiows the 
undesirable consequence, and which is in any case a face-threatening act. 
Insubordinated if-clauses may also be used as threats and warnings, as in 
English (52); the use of'threatening intonation' and frequent presence of such 
lexical items as 'dare' distinguishes it from the 'if' requests. 
(52) If you (dare) touch my car! 
u.p.6 Insubordinated requests and politeness It is appropriate to end this 
section with . some reservations about oversimplifications implicit in the 
account with which we began it, namely that insubordinated requests are 
favoured in requests for reasons of politeness by virtue of playing down the 
explicit interpersonal control made evident in imperatives ~nd other direct 
commands. 
The first problem is that some insubordinated requests actually sound 
more imperious than commands; an example is the French independent 
subjunctive. ' 
A second ·problem is that insubordination may actually remove some 
markers of politeness; an example of this in Japanese is the ellipsis of kudasai 
'please', etymologically meaning 'give'. Thus (53a), with a full main clause, is 
considerably politer than the casual (53b): 
(53) · a. Are-o mi-te kudasa;i. 
that-ACC look-PTCP give-PRS 
'Look at that (for me), please.' 
b. Are-o mi-te. 
that-ACC look-PTCP 
'Look at that (for me).' 
What seems more likely, then, is that the face-threatening nature of requests 
and commands places strong pressures on the language system to come up 
with new variants whose pragmatic force is freed from the history of existing 
formulas, and that insubordination provides one fertile source for this, but 
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t h a t  t h e  a c t u a l  p r a g m a t i c  v a l u e  o f  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  n e e d  n o t  b e  m o r e  
' p o l i t e '  t h a n  a  m o r e  d i r e c t  f o r m .  
1 1 . 3 . 2  M o d a l  i n s u b o r d i n a t i o n  
A n o t h e r  w i d e s p r e a d  u s e  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  i s  t o  e x p r e s s  v a r i o u s  k i n d s  o f  
m o d a l  m e a n i n g ,  b o t h  e p i s t e m i c - h a v i n g  t o  d o  w i t h  b e l i e f ,  t r u t h ,  k n o w l e d g e  
a b o u t  t h e  p r o p o s i t i o n - a n d  d e o n t i c ,  i . e .  ' c o n c e r n e d  wit~ a c t i o n ,  b y  o t h e r s  
a n d  b y  t h e  s p e a k e r  h i m s e l f '  ( P a l m e r  1 9 8 6 :  9 6 )  t o  b r i n g  a b o u t  a  s t a t e  o f  a f f a i r s  
d e n o t e d  b y  t h e  p r o p o s i t i o n .  4 l t h o u g h  b o t h  t y p e s  o f  m e a n i n g  g e t  e x p r e s s e d  
b y  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s ,  t h e r e  a r e  i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s o u r c e  
c o n s t r u c t i o n s :  w h e r e a s  e p i s t e m i c i n s u b o r d i n a t i o n  i n v o l v e s  ' p u r e '  m a r k e r s  o f  
s u b o r d i n a t e  s t a t u s ,  i m p l i c a t i n g  e l l i p s e d  m a i n  c l a u s e s  o f  r e p o r t i n g ,  t h i n k i n g ,  
p e r c e i v i n g ,  o r  a s s e r t i n g ,  d e o n t i c  i n s u b o r d i n a t i o n  f r e q u e n t l y  i n v o l v e s  c o m p l e -
m e n t i z e r s  w i t h  a d d i t i o n a l  s e m a n t i c  c o n t e n t ,  s u c h  a s  s h o w i n g  t e n s e / m o o d  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  c l a u s e s .  
I n  t h i s  s e c t i o n  I  a l s o  c o n s i d e r  t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  t o  
e x p r e s s  s p e a k e r  r e a c t i o n  t o  t h e  p r o p o s i t i o n ,  s u c h  a s  a s t o n i s h m e n t  o r  d i s a p -
p r o v a l ,  s i n c e  t h e y  f r e q u e n t l y  d i s p l a y  s i m i l a r  f o r m a l  p a t t e r n i n g .  A s  P a l m e r  
( 1 9 8 6 :  1 1 9 )  p u t s  i t :  ' i f E v a l u a t i v e s  a r e  d e f i n e d  a s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  k n o w n  f a c t s ,  
t h e y  a r e  n o t  s t r i c t l y  m o d a l  a t  a l l .  B u t  t h e y  m u s t  b e  b r i e f l y  c o n s i d e r e d ,  b e c a u s e  
t h e y  a r e  s o m e t i m e s  i n c l u d e d  w i t h i n ,  o r  a s  s e m a n t i c a l l y  c l o s e l y  r e l a t e d  t o ,  
m o d a l  s y s t e m s . '  
F i n a l l y ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  f r e q u e n t l y  f u r t h e r  s e m a n t i c  d e v e l o p m e n t s  f r o m  
m o o d  t o  t e n s e ,  s u c h  a s  f r a i l !  p u r p o s i v e  t o  f i . i t u r e , 2
5  
t h e  u s e  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  
t o  y i e l d  n e w  t e n s e  m a r k e r s  w i l l  a l s o  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
1 1 . 3 . 2 . 1  E p i s t e m i c  a n d  e v i d e n t i a l  m e a n i n g s  P r o b a b l y  t h e  c o m m o n e s t  t y p e  o f  
e v i d e n t i a l i z i n g  i n s u b o r d i n a t i o n  i n v o l v e s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  i n d i r e c t  
s p e e c h - w h e t h e r  o f  a n  i d e n t i f i e d  p a r t i c i p a n t  i n  s t y l e  i n d i r e c t  l i b r e ,  o r  s i m p l y  
o f  u n i d e n t i f i e d  h e a r s a y - b y  a n  i n d e p e n d e n t  s u b o r d i n a t e  f o r m .  W e l l - s t u d i e d  
E u r o p e a n  e x a m p l e s  a r e  t h e  u s e  i n  i n d i r e c t  d i s c o u r s e  o f  t h e  a c c u s a t i v e  s u b j e c t  
p l u s  i n f i n i t i v e  c o n s t r u c t i o n  i n  L a t i n  w i t h o u t  o v e r t  f r a m i n g  q u o t a t i v e  v e r b  ( 5 4 ) ,  
o r  t h e  s u b j u n c t i v e  i n  G e r m a n  o r  I c e l a n d i c  ( 2 5 ) .  A s  H a l l  ( 1 9 6 4 :  2 2 0 - 1 )  p u t s  i t ,  
' i n d i c a t i o n s  o f  s u b o r d i n a t i o n  i n  p a r a t a x i s  c a n  b e  u s e d ,  i n  s o m e  l a n g u a g e s ,  
t h r o u g h o u t  l o n g  s t r e t c h e s  o f  d i s c o u r s e  t o  i n d i c a t e  t h e i r  s t a t u s  a s  q u o t a t i o n s  o r  
o t h e r w i s e  d e p e n d e n t  e l e m e n t s ' .  H e  c i t e s ,  a s  a n  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  L a t i n  
p a s s a g e  w i t h  i t s  ' i n d i r e c t  d i s c o u r s e  m a r k e d  b y  s e q u e n c e s  o f  i n f i n i t i v e s  i n  
c l a u s e s  p r i n t e d  a s  i n d e p e n d e n t  s e n t e n c e s ' .  I  g i v e  i t  h e r e  a s  t r a n s c r i b e d  i n  t h e  
2 5  
O r  e l s e  d i r e c t  d e v e l o p m e n t s  t o  t e n s e  m a r k i n g  f r o m  t h e  s a m e  s e t  o f  c o n s t r u c t i o n s  a s  y i e l d  t h e  
d e o n t i c  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s .  
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Loeb Classical Library edition, and followed by two alternative translations: 
one from the Loeb edition (by H. J. Edwards), which uses an initial quotative 
'he said' followed simply by the use of quotation marks throughout, and one 
from the Penguin Classics translation (by S. A. Handford) that uses an initial 
quotative, then no other marks of quotativity at all. 
(54) Locutus est pro 
said lS by 
factiones esse 
factions be.INF 
his 
these 
duas: 
two 
Diviciacus Aeduus: Galliae totius 
Diviciacus Aeduan in.Gaul all 
harum alterius principatum tenere 
of.these one leadership.Acc hold.INF 
Aeduos, alterius Arvernos. Hi cum tantopere 
Aedui.Acc one Arverni.Acc these when so.much 
de potentatu inter se multos annos contenderent, 
for political.power among self many years vied 
factum esse, uti ab Arvernis Sequanis-que 
made.Acc be.INF how by Arverni Sequani-and 
Germani mercede arcesserentur 
Germans for. pay, were.s'ummoned ~ 
(Caesar, de Bello Gallico, Book I:31, Loeb Classical Library edition) 
Edwards translation (p. 47 of Loeb Classical Library edition): 
Diviciacus the Aeduan spoke on their behalf. 'In all Gaul; he said, 'there are two 
parties; in one of them the Aedui have the primacy, in the other the Arverni. 
For many years there was a vehement struggle between the two for the dom-
inon; then· it came about that the Arverni and the Sequani summoned the 
Germans to their aid for a price .. .' (Quote continues into following para-
graphs, not given here.) 
Handford translation (p. 56 of Penguin Classics edition) 
Their spokesman was the Aeduan Diviciacus. The Gauls, he said, were divided 
into two parties, one dominated by th~ Aedui, the other by the Arverni. After a 
fierce struggle for supremacy, lasting many years, the Arverni and Sequani hired 
some German mercenaries to help them:-
Similar phenomena, though with different formfl markers of subordination, are 
found in a wide range oflanguages. In Lithuanian, for example, indirect speech 
is normally reported with participles (see 13a). However, as an independent 
sentence, one could say (55), 'without accepting responsibility for the punctual 
departure of the train, by the use of the participle iseimJ.S (Comrie 1981: 153). 
(55) traukinys 1sem~s lygiai septifit~ valand~ 
train.NOM leave.PRS.PTCP prompt.ADV seventh.ACC hour.ACC 
'(It is said that) the train will leave promptly at seven o'clock.' 
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I n  L a t v i a n  a s  w e l l  ( C o m r i e  1 9 8 1 :  1 5 3 - 4 )  t h e  a c t i v e  p a s t  p a r t i c i p l e  c a n  b e  u s e d  t o  
d e s c r i b e  s i t u a t i o n s  w h o s e  a u t h e n t i c i t y  i s  n o t  v o u c h s a f e d  b y  t h e  s p e a k e r ;  c o n -
s e q u e n t l y  i t  i s  c o m m o n  i n  f a i r y  t a l e s .  S e e  C o m r i e  ( 1 9 8 1 :  1 5 3 )  f o r  e x a m p l e s .  W h i l e  
t h e  p a r t i c i p l e  f o r m  i s  n o n c o m m i t t a l  w i t h  r e s p e c t  t o  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  s t a t e -
m e n t ,  t h e r e  i s  a  s e p a r a t e  f o r m ,  i n v o l v i n g  t h e  s u f f i x  - o t ,  w h i c h  i s  u s e d  t o  e x p r e s s  
u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  v e r a c i t y  o f  a  s t a t e m e n t ,  a s  i n  ( 5 6 )  a s  o p p o s e d  t o  ( 5 7 ) .  
( 5 6 )  V i t ; J - 8  e s o t  b a g a t s  
( 5 7 )  
h e . N O M  b e . P R S . I N F E R  r i c h . N O M  
' h e  i s  s u p p o s e d  t o  b e  r i c h '  
V i n s  i r  
,  
h e . N O M  b e . P R S . 3  
' h e  i s  r i c h '  
b a g a t s _  
r i c h .  N O M  
- -
E t y m o l o g i c a l l y ,  t h i s  i s  a  p a r t i c i p i a l  e n d i n g ;  l i k e  t h e  p a s t  p a r t i c i p l e  i t  c a n  a l s o  
b e  u s e d  i n  i n d i r e c t  s p e e c h ;  c o m p a r e d  t o  t h e  q u o t a t i v e  u s e  o f  t h e  p a s t  p a r t i -
c i p l e  i t  h a s  m o v e d  f u r t h e r  t o w a r d s  s y n t a c t i c  i n d e p e n d e n c e  ( w i t h  i t s  c l a s s i f i c a -
t i o n  a s  a  p a r t i c i p l e  n o w  b e i n g  e t y m o l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  s y n c h r o n i c ,  a c c o r d i n g  
t o  C o m r i e  1 9 8 1 :  5 4 ) ,  a n d  s e m a n t i c a l l y  i t  n o w  e x p r e s s e s  u n c e r t a i n t y  d i r e c t l y ,  
r a t h e r  t h a n  b y  impli~ature f r o m  t h e  f a c t  o f  q u o t a t i o n .  
N e x t  d o o r ,  i n  E s t o n i a n ,
2 6  
f r e e - s t a n d i n g  c l a u s e s  w i t h  q u o t a t i v e  f o r c e ,  i n  t h e  
m o d u s  o b l i q u u s  o r  ' i n d i r e c t ' ,  a s  i n  ( 5 8 ) ,  o r i g i n a t e d  a s  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  e m b e d -
d e d  u n d e r  spee~h a c t  v e r b s ,  a s  i n  ( 5 9 ) ,  b y  a  p r o c e s s  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  s i m i l a r  t o  
t h o s e  a l r e a d y  d i s c u s s e d .  S e e  C a m p b e l l  ( 1 9 9 1 )  f o r  a  c l e a r  d i s c u s s i o n  o f  h o w  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  e v o l v e d ,  i n c l u d i n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  o r i g i n a l  ' m o d u s  o b l i q u u s '  
c o n s t r u c t i o n  w a s  a n  E s t o n i a n  i n n o v a t i o n  t h a t  t o o k  p l a c e  a t  a  s t a g e  w h e n  
t h e  c o n s t r u c t i o n  w a s  s t i l l  e x c l u s i v e l y  s u b o r d i n a t e  a n d  h a d  n o t  y e t  b e e n  e x t e n d e d  
t o  m a i n  c l a u s e s ,  a n d  w h i c h  i n v o l v e d  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  p a r t i c i p l e s  a s  f i n i t e  v e r b s  
w i t h  a  c o n c o m i t a n t  c h a n g e  i n  s u b j e c t  c a s e  m a r k i n g  f r o m  g e n i t i v e  t o  n o m i n a t i v e .  
W a l c h l i  ( 2 0 0 2 )  c o n t a i n s  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  i n  b r o a d e r  B a l t i c  p e r s p e c t i v e .  
( 5 8 )  T a  t e g e - v a t  t 6 6 - d  
h e . N O M  d o - P R S . I N D I R  w o r k - P A R T Y '  
' T h e y  s a y  h e  i s  w o r k i n g :  ( C a m p b e l l 1 9 9 1 :  2 8 7 )  
( 5 9 )  S a i  k u u l - d a ,  ( e t )  s e a l  i l k s  m e e s  e l a - v a t  
g o t  h e a r - I N F  t h a t  t h e r e  o n e . N O M .  m a n . N O M  l i v e - M o o . O B L  
' H e  c a m e  t o  h e a r / h e  h e a r d  t h a t  ( t h e y  s a y )  a  m a n  l i v e s  t h e r e :  
( C a m p b e l 1 1 9 9 1 :  2 8 7 )  
2 6  A r e a l  i n f l u e n c e  i s  o b v i o u s l y  a  p o s s i b i l i t y  h e r e ,  t h o u g h  d e t e r m i n i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  d i f f u s i o n  i s  
p r o b l e m a t i c - s e e  C a m p b e l l  ( 1 9 9 1 ) ,  W a l c h l i  ( 2 o o o ) ,  a n d  D a l l l  a n d  K o p t j e v s k a j a - T a m m  ( 2 0 0 1 ) .  
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To illustrate a similar development from a totally different part of the 
world, in Sierra Miwok (Freeland 1951: 87-8), there are two 'narrative tenses', 
characteristically used in formal narrative when relating whole myths or 
anecdotes of old days. Although they occur in free-standing clauses, they 
have a number of formal features in common with subordinate constructions, 
lacking the pronominal subject suffix characteristic of normal main clauses. 
Freeland (1951: 87) comments: 'The narrative mode is obviously simply an 
extension in use of the subordinate mode . . . and illustrates the Miwok 
tendency to use as independent verbs, forms originally subordinate in char-
acter: Presumablythis originated as embedding under a main clause speech 
act verb, something like 'the old people said', although Freeland does ~ot go 
into details on the exact mechanism. 
Another manifestation of'evidentializing' insubordination may involve the 
extension of logophoric pronouns to independent clause use. The canonical 
use oflogophoric pronouns is in subordinate clauses embedded under matrix 
verbs of communication, thought, psychological state, or perception,27 to 
indicate coreference between a subordinate clause argument and the 'epi-
stemic source' of the main clause (the sayer, ktlower, etc.). (6oa) and (6ob) 
contrast the use of logophoric and non-logophoric pronouns in Ewe subor-
dinate clauses. 
( 6o) a. Kofi be ye-dzo 
Kofi say LOG-leave 
'Kofii said that hei left: 
b. Kofi be e-dzo 
Kofi say 3-leave 
'Kofii said that (s)hei left: 
Now in some languages with logophoric pronouns it is possible to use them 
in main clauses to show 'represented speech' or)tyle indir~ct libre' ( Coulmas 
1986: 7). In Tuburi, for example (Hageg~ 1974), logophoric pronouns may 
continue to be used at a great distance from the originallocutionary verb that 
introduced them. Hagege (p. 298) cites an exa!llple in which an account of the 
origins of a clan, which began with the locutionary clause 'my elders taught 
me that ... ', continues to use logophoric pronouns thirty minutes into the 
text, as exemplified below. Here the logophoric acts as a sort of spoken 
inverted commas: ,., 
I'- t 
27 This list represents an implicational hierarchy, with types to the left more likely to trigger 
logophoric contexts (Stirling 1993: 259). 
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(  6 1 )  s a : r a  d u s  s o  
L O G  d i s p e r s e  t h e n  
' T h e n  t h e y  d i s p e r s e d :  
I n  f a c t ,  l o g o p h o r i c  p r o n o u n s  i n  T u b u r i  n e e d  n o t  b e  i n t r o d u c e d  b y  a  m a i n  
c l a u s e  l o c u t i o n a r y  v e r b  a t  a l l .  T h e y  m a y  b e  u s e d  t o  i n d i C a t e  p o i n t  o f  v i e w ,  o r  
t o  d i s s o c i a t e  t h e  s p e a k e r  f r o m  t h e  p r o p o s i t i o n  ( p .  3 0 0 ) ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  
m a y  h a v e  q u o t a t i v e  e v i d e n t i a l  f o r c e .  
I n  t h e  c a s e  o f  s u c h  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  u s e  o f  l o g o p h o r i c s  t h e  h i s t o r i c a l  
a r g u m e n t s  f o r  r e g a r d i n g  thi~ a s  i n s u b o r d i n a t i o n  a r e  w e a k e r  t h a n  w i t h ,  s a y ,  
p a r t i c i p l e s ,  s i n c e  w e  c a n n o t  b e  s u r e  t h e r e  w a s  e v e r  a  s t a g e  : w h e r e  t h e y  w e r e  
u n i q u e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s .  I t  i s  e q u a l l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
c o n s t r a i n t  o n  t h e i r  u s e  h a s  a l w a y s  b~en s e m a n t i c  ( t h e y  c a n  o c c u r  i n  u t t e r a n c e s  
f r a m e d  a s  t h o u g h t  o r  q u o t a t i o n ) ,  · a n d  t h a t  t h e i r  s t a t i s t i c a l  a s s o c i a t i o n  w i t h  
s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  i s  a n  e p i p h e n o m e n o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  
c o m m o n e s t  g r a m m a t i c a l  c o n t e x t s  f o r  s u c h  f r a m i n g .  W e  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  
a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  u n t i l  w e  h a v e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
s y n t a x  o f  l o g o p h o r i c s .  
L o n g - d i s t a n c e  r e f l e x i v e s  p r e s e n t  a  s i m i l a r  p i c t u r e  t o  l o g o p h o r i c s .  T y p i c a l l y  
f o u n d  i n  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ,  t h e y  m a y  a l s o  o c c u r  i n  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s ,  
a g a i n  t y p i c a l l y  a c c o m p a n i e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  s u b j u n c t i v e ,  a n d  a g a i n ,  t h e  
s e m a n t i c  e f f e c t  i s  t o  e x p r e s s  r e p r e s e n t e d  s p e e c h  o r  v i e w p o i n t .  A n  I c e l a n d i c  
e x a m p l e  u s i n g  t h e  l o n g - d i s t a n c e  r e f l e x i v e  s i g ,  c o n s t r u e d  a s  c o r e f e r e n t i a l  w i t h  
a n  e l l i p s e d  ' t h o u g h t '  v e r b ,  w a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 1 0 )  a b o v e .  S i g u r o s s o n  ( 1 9 8 6 )  
c i t e s  s u c h  e x a m p l e s  a s  e v j d e n c e  a g a i n s t  a  s p e c i f i c a l l y  s y n t a c t i c  a c c o u n t  o f  
L o n g  D i s t a n c e  R e f l e x i v e s  i n  I c e l a n d i c ,  s i n c e  t h e y  n e e d  h a v e  n o  s y n t a c t i c  
a n t e c e d e n t .  S u c h  L D R s  a r e ,  h e  a r g u e s ,  i n t e r p r e t e d  s e m a n t i c a l l y  a s  r e f e r r i n g  
t o  t h e  ' s t o r y - e x p e r i e n c i n g  s e l f '  i n  s t y l e  i n d i r e c t  l i b r e ,  t h e  e r l e b t e  R e d e  o r  
' r e p r e s e n t e d  s p e e c h  a n d  t h o u g h t ' .  W i t h  t h e i r  d i r e c t  a n d  c o n v e n t i o n a l i z e d  
s e m a n t i c  · i n t e r p r e t a t i o n  o f  f o r m a l l y  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ,  t h e s e  r e p r e s e n t  a  
f u r t h e r  p o s s i b l e  c a s e  o f  i n s u b o r d i n a t i o n .  A s  f a r  a s  t h e  L o n g  D i s t a n c e  R e f l e x -
i v e s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e r e  a r e  t h e  s a m e  c a v e a t s  o n ·  w h e t h e r  t h e y  d o  i n  f a c t  
o r i g i n a t e  a s  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s ;  b u t  i n  t h i s  c a s e  t h e y  a d d i t i o n a l l y  
i n v o l v e  i n d e p e n d e n t  u s e s  o f  s u b j u n c t i v e s ,  f o r  w h i c h  a  s u b o r d i n a t e  C l a u s e  
o r i g i n  i s  u s u a l l y  a s s u m e d . 2 s  
A  s e m a n t i c a l l y  c o m p a r a b l e  c a s e ,  b u t  w h e r e  t h e  e v i d e n c e  f o r  s u b o r d i n a t e  
o r i g i n s  i s  m u c h  s t r o n g e r  d u e  t o  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  o v e r t l y  s u b o r d i n a t i n g  
m o r p h o l o g y  i n  t h e  f o r m  o f  ' c o m p l e m e n t i z i n g  c a s e '  s u f f i x e s  d i s t r i b u t e d  o v e r  
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F o r  f u r t h e r  e x a m p l e s  a n d  d i s c u s s i o n  s e e  M a l i n g  ( 1 9 8 4 :  n .  2 7 )  o n  I c e l a n d i c  a n d  K a m e y a m a  
( 1 9 8 4 :  2 3 5 )  o n  J a p a n e s e .  
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all words in the clause is Kayardild (Evans 1995a). Here, insubordinated 
complementized clauses (enclosed in square brackets in the examples 
below) may,. for certain combinations of tense and person, carry various 
kinds of evidential force: 
• direct perception in the case of clauses that are 'immediate' (62), involve 
non-verbal predicates (63) or present-tense negatives that are formally 
nominalizations bearing the privative (64); 
• inference from observed facts in the case of past clauses (65); 
• prediction based on knowledge in the case of future clauses ( 66). 
( 62) [ dan-kurrka ri-in-kurrka dali-jurrka budubudu-nth] 
here-LOC.COBL east-from-LOC.COBL come-IMMED.COBL boat-COBL 
'(I can hear/see) the boat coming from the east: 
(Context: a group of people waiting on a beach, watching and listening 
for a boat.) 
(63) [dan-kurrka marrkathu-nth] 
here-LOC.COBL aunt-COBL 
'Here's aunty. (I can see/hear her coming).' 
(64) [kajakaja-ntha dali-n-marri-nja-d] 
daddy-COBL come-NMLZ-PRIV-COBL-yet 
'(I see that/it seems that) daddy hasn't arrived yet.' 
(Context: speaker is returning disappointed from the airstrip, where 
he had hoped to meet the hearer's father.) 
(65) [thabuju-ntha warra-jarra-nth] 
big.brother-COBL go-PST-COBL 
'(There's no one here,) because big brother has gone.' 
(Context implies: there's no one here, so big brother must have gone.) 
( 66) [banga-ntha bijarrba-ntha balung-kuu-ntha thula-thuu-nth] 
turtle-COBL dugong-COBL westward-MPROP-COBL descend-POT-COBL 
'(I know that) the turtle and dugong ~11 go down to the west.' 
(Context: speaker has seen the 'spouts'-where they have broken the 
surface en route.) 
The source of knowledge could in each case be made explicit by restoring the 
ellipsed main predic;1te, e.g. ngada kurrij I ngada marrij 'I see I I hear' in the 
case of (62) and (63): The restored predicates would in each case govern a 
clause of the appropriate form. Note the parallel with the skewing in inter: 
pretation of English see/hear between I (can) see/hear the boat coming, witli 1 
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t r u e  p e r c e p t i o n - v e r b  i n t e r p r e t a t i o n ,  v s .  I  h e a r / s e e  t h a t  t h e  b o a t  h a s  c o m e  a n d  I  
h e a r d  I  s a w  I  c o u l d  h e a r  I  c o u l d  s e e ,  t h a t  t h e  b o a t  h a d  c o m e ,  i n  w h i c h  t h e  b a s i s  o f  
k n o w l e d g e  m a y  b e  m o r e  i n d i r e c t ,  f o r  e x a m p l e  r e s u l t i n g  f r o m  h e a r s a y  o r  
i n f e r e n c e .  
W e  n o w  t u r n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h y  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  s h o u l d  b e  u s e d  
f o r  t h i s  r a n g e  o f  f u n c t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l e  c l a u s e s  o n  t h e  o n e  h a n d  o r  
e x p l i c i t l y  b i c l a u s a l  c o n s t r u c t i o n s  ( ' I  t h i n k  t h a t  X ' ,  ' I t  s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t  
X ' ,  e t c . )  o n  t h e  o t h e r .  I  s h a l l  b e g i n  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  v e r y  i n s i g h t f u l  a c c o u n t  
b y  Schlobi~sky ( n . d . )  o f  i n d t p e n d e n t  d a f t  c l a u s e s  i n  G e r m a n  c l i e n t - c e n t r e d  
t h e r a p e u t i c  d i s c o u r s e .  T h e n  I  s h a l l  e x t e n d  t h e  d i s c u s s i o n  t o  a  m o r e  g e n e r a l  
l e v e l ,  a n d  s h o w  w h y  t h e r e  a r e  g g o d  p r a g m a t i c  r e a s o n s ,  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  
s p e c i a l i z e d  d o m a i n  o f  c l i e n t - c e n t r e d  t h e r a p y ,  w h y  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  
s h o u l d  b e  u s e d  i n  t h i s  w a y .  - -
I n  G e r m a n  c l i e n t - c e n t r e d  t h e r a p e u t i c  d i s c o u r s e ,  t h e r a p i s t s  r e g u l a r l y  f o l l o w  
t u r n s  b y  t h e  c l i e n t  w i t h  i n s u b o r d i n a t e d  d a f t  c l a u s e s  w h i c h  r e s t a t e ,  s u g g e s t  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f ,  o r  c l a r i f y  m a t e r i a l  i n  t h e  c l i e n t ' s  t u r n .  S u c h  i n s u b o r d i n a t e d  
d a f t  c l a u s e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  w e a k l y  r i s i n g  i n t o n a t i o n ,  w h i c h  h a s  t h e  
e f f e c t  o f  p a s s i n g  b a c k  t h e  t u r n  t o  t h e  c l i e n t  f o r  f u r t h e r  r e s t a t e m e n t .  F o r  
e x a m p l e :  
( 6 7 )  C l i e n t :  I c h  g l a u b ,  a l s o ,  i c h  g e b  e r s t m a l  k l e i n  b e i ,  u r n  ( . )  w e n n  i c h  
j e t z t  n o c h m a l  w a s  d a g e g e n  s a g e ,  k a n n  i c h  m i r  e i n f a c h  n i c h t  
e r l a u b e n ,  d a n n  w i r d  e r  w i e d e r  l a u t .  A l s o  m u B  i c h  s c h o n  
m a l l d e i n  b e i g e b e n .  
I  t h i n k  I  p u l l  i n  m y  h o r n s  a t  f i r s t ,  i n o r d e r  ( . )  i f  I  s a y  
s o m e t h i n g  a g a i n s t  t h a t  a g a i n ,  I  j u s t  c a n ' t  a l l o w  m y s e l f  t o  
d o  t h a t ,  t h e n  h e ' l l  s t a r t  y e l l i n g .  T h a t ' s  w h y  I  h a v e  t o  p u l l  i n  
m y  h o r n s  a  b i t .  
T h e r a p i s t :  D a B  S i e  d o c h  j e t z t  d a s  G e f u h l  h a b e n ,  s i c h  d u c k e n  z u  
m i i s s e n .  
T h a t  y o u  a l r e a d y  h a v e  t h e  f e e l i n g  n o w  y o u  h a v e  t o  
k n u c k l e  u n d e r .  ( S c h l o b i n s k y  n . d . )  
I n  R o g e r i a n  t h e r a p e u t i c  d i s c o u r s e ,  i n s u b o r d i n a t e d  d a f t  c l a u s e s  a r e  a l w a y s  
c o n n e c t e d  t o  a  c l i e n t ' s  u t t e r a n c e ,  f o r m i n g  t h e  s e c o n d  p a i r - p a r t  o f  a n  a d j a -
c e n c y  p a i r .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  t h i n g  a b o u t  t h e s e  c l a u s e s ,  f r o m  b o t h ·  a  
s e m a n t i c  a n d  s o c i o l i n g u i s t i c  p o i n t  o f  v i e w ,  i s  t h a t  t h e y  a r e  u n s p e c i f i e d  w i t h  
r e g a r d  t o  f a c t i c i t y :  ' t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  s p e a k e r  r e m a i n s  u n s p e c i f i e d  b e c a u s e  o f  
t h e  a b s e n c e  o f  t h e  m o d a l ·  o p e r a t o r '  ( p .  1 2 ) .  T h e  e p i s t e m i c  s t a t u s  o f  t h e  
p r o p o s i t i o n  c a n  o n l y  b e  i n t e r p r e t e d  t h r o u g h  c o n t e x t ,  w h i c h  m a y  a l l o w  t h e  
s p e a k e r ' s  a t t i t u d e s  t o  b e  r e c o v e r e d  i n f e r e n t i a l l y .  
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Schlobinsky proposes the following functional reason why, in the context of 
client-centred therapy, insubordinated daft clauses are preferable to more 
explicit constructions with an overt main clause with an epistemic verb: 
One could also imagine an utterance like 'I think you are trying to play that down 
a bit: Here however the therapist would raise himself qua SubjectAgent to the 
discourse agent, and lessen the focus on the client. His utterance would therefore 
be more directive. By deleting the attitude operator in the superordinate clause 
the therapist takes his role back and takes the role of the client or reflects her 
conversational work without attributing a specific attitude to the client such as 'you 
believe, are convinced, that p ... , It is exactly here that the two-party monologue is 
continued. As opposed to an utterance like 'you have the feeling ... ' the daft clause is 
unspecified with rega~d to facticity and thus allows the client to personally evaluate 
the proposition. The client is forced to take a position on the part of discourse in 
focus. (Schlobinsky n.d.: 17) 
Schlobinsky thus stresses the specific social features of Client-centred 
therapy as a reason for favouring the independent daft clause construction, 
in particular the non-directiveness of the therapist~nd the method of arriving 
at an analysis by joint focusing. But in fact similar characterizations could 
be made of normal conversation in many small-scale societies, such as 
Australian Aboriginal societies, in which conversation is normatively non-
directive and epistemic statements are arrived at by negotiation of essentially 
equal conversational participants rather than clear assertion by a more know-
ledgeable person. 
11.3.2.2 Deontic meanings A number of languages use insubordinated 
clauses to express various deontic meanings. In Latin, Italian, French, etc., 
the independent subjunctive can have a hortative meaning, while in several 
Baltic languages necessity is expressed by 'debitive' verbal nouns or infinitives 
(see Walchli 2ooo for a survey of the Baltic data). 
An Italian example of the use of an independent subjunctive with hortative 
meaning is: 
( 68) Si aggiunga poi che l'UOplO e pedante 
3REFL add.SBJV.3SG then that DEF.man is pedant 
, 'And then may it be added that the man is a pedai?t.' 
(M. Bontempelli, cited in Moretti and Orvieto 1979) 
An exphination of how independent subjunctives acquire hortative meanings 
is offered in a discussion of Icelandic by Sigurosson. Here the preterite 
subjunctive is sometimes insubordinated, particularly with auxiliaries like 
'want', 'may', 'have to', 'can', and 'need'. An example is: 
4 0 2  F i n i t e n e s s  i n  d i a c h r o n y  a n d  a c q u i s i t i o n  
( 6 9 )  J o n  e y r f t i  a a  f a r a  h e i m  
J o h n  h a d . S B J V . 3 S G  t o  g o  h o m e  
' J o h n  s h o u l d  ( / w o u l d  n e e d  t o )  g o  h o m e :  ( S i g u r o s s o n  1 9 8 6 :  2 1 )  
A c c o r d i n g  t o  S i g u r o s s o n ,  
m a i n  c l a u s e  s u b j u n c t i v e s  r e f l e c t  t h e  s p e a k e r ' s  f e e l i n g s ,  o p i n i o n s ,  e t c . :  t h e  s p e a k e r  f e e l s  
t h a t  J o h n  s h o u l d  g o  h o m e  a n d  u s e s  t h e  p r e t e r i t e  s u b j u n c t i v e  t o  e x p r e s s  t h i s  ( e p i s t e m i c  
m o d a l i t y )  . . .  T h e  s p e a k e r  c l a i m s  [ t h e  i n d i c a t i v e  e q u i v a l e n t ]  t o  b e  t r u e  i n  o u r  ( p a s t )  
w o r l d ,  w h e r e a s  h e  c l a i m s  [  6 9 ]  t o  b e  t r u e  i n  t h e  ' w o r l d '  o f  h i s  o~ f e e l i n g s ,  o p i n i o n s ,  
d e s i r e s ,  e t c .  ( S i g u r o s s o n  1 9 8 6 :  2 ! ) .  
I n  D y i r b a l  ' i m p l i c a t e d  clauses~ a r e  b a s i c a l l y  s u b o r d i n a t e  a n d  d e r i v e  h i s t o r -
i c a l l y  ( i n  t h e  y - c o n j u g a t i o n . i t  l e a s t )
2 9  
f r o m  t h e  a d d i t i o n  o f  a  c o m p l e m e n t i z i n g  
p u r p o s i v e  c a s e  m a r k e r  - g u  t o  t h e  v e r b  ( t h i s  i s  c o g n a t e  w i t h  t h e  Y a n k u n y t j a t -
j a r a  p u r p o s i v e  - k u  e x e m p l i f i e d  i n  3 8 ) .  N o r m a l l y  t h e y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s u b o r -
d i n a t e  c l a u s e  i s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  m a i n  c l a u s e ,  a s  i n :  
( 7 0 )  b a l a n  q u g u m b i l  b a l ) g u l  y a r a - l ) g u  b a l g a - n ,  b a q i - g u  
D E M . I I . A C C  w o m a n . A C C  D E M . I . E R G  m a n - E R G  h i t - N P  f a l l - I M P L  
' M a n  h i t s  w o m a n ,  c a u s i n g  h e r  t o  f a l l  d o w n :  ( D i x o n  1 9 7 2 :  6 8 )  
H o w e v e r ,  i m p l i c a t e d  c l a u s e s  m a y  a l s o  b e  u s e d  i n d e p e n d e n t l y  w i t h  t h e  m e a n -
i n g  ' m u s t '  o r  ' h a s  t o ' ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :  
( 7 1 )  b a l a n  q u g u m b i l  m i y a n d a - y g u  
D E M . I I . N O M  w o m a n . N O M  l a u g h - I M P  
' T h e  w o m a n  w a n t s  t o  l a u g h  ( i . e .  s o m e t h i n g  h a s  h a p p e n e d  t o  m a k e  h e r  
w a n t  t o  l a u g h ,  a n d  s h e  w i l l  h a v e  t o  r e s t r a i n  h e r s e l f  t o  a v o i d  d o i n g  s o ) :  
( D i x o n  1 9 7 2 :  6 9 )  
( 7 2 )  b a y i  
y a r a  
y a n u l i  
D E M . I . N O M  m a n . N O M  g o . J M P  
' T h e  m a n  h a s  t o  g o  o u t  ( f o r  s o m e  r e a s o n ) :  
D i x o n  o f f e r s  a  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u b o r d i n a t e  
i m p l i c a t e d  c l a u s e s  t o  i n s u b o r d i n a t e d  d e o n t i c  c l a u s e s :  t h e  o b l i g a t i o n  a r i s e s  
f r o m  a  c a u s a l  ( o r  ' i m p l i c a t i n g ' )  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  a n  e a r l i e r ,  u n r e p o r t e d  
e v e n t  a n d  t h e  o b l i g a t o r y  e v e n t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i n s u b o r d i n a t i o n  a l l o w s  t h e  
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  e x p r e s s i b l e  b y  i n t e r c l a u s a l  m o r p h o s y n t a x  t o  b e  h a r n e s s e d  
f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  c a u s a l  e l e m e n t  p r e s e n t  i n  a l l  d e o n t i c s  o f  o b l i g a t i o n .  
2 9  
D y i r b a l  h a s  t w o  c o n j u g a t i o n s ,  y  a n d  I .  T h e  o r i g i n  o f  t h e  / - c o n j u g a t i o n  f o r m  - l i  i s  o b s c u r e ,  t h o u g h  
w i t h  a p p a r e n t  c o g n a t e s  i n  N g i y a m b a a  ( s e e  b e l o w ) .  
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Another Australian language, Ngiyambaa (Donaldson 1980), uses the same 
form in subordinate clauses of purpose (73) and as a deontic, usually trans-
lated 'must' (74) or 'has got to' (75), in main clauses. Although Donaldson 
does not analyse the main clauses as derived by ellipsis from the purposive 
construction, the fact that this is the only main clause inflection also serving 
in nonfinite subordinate clauses suggests that the main clause construction 
originates from an insubordinated clause, with a similar semantic develop-
ment to Dyirbal. Interestingly, verbs in the -1- conjugation have the same 
form, -li, as implicated verbs in the Dyirbal-1- conjugation, suggesting a form 
of some antiquity given that the two languages are not closely related. 
(73) l)adhu-na l)iyiyi I girma-1-i · l)inu: 
1SG.NOM-3ABS say.PST Wake-CM-PURP you.OBL 
'I told her to wake you: (Donaldson 1980: 280) 
(74) I]adhu bawul)-ga yuwa-gm 
1SG.NOM middle-LOC lie-PURP 
'I must lie in the middle: (Donaldson 198~:162) 
(75) bura:-dhu dhil)ga: dha-1-i 
child-ERG meat.ABS eat-CM-PURP 
'The child has got to eat meat: (Donaldson 1980: 162) 
11.3.2.3 Exclamation and evaluation Insubordinated that clauses in English, 
dafi clauses in German, and subjunctives in Italian can be used to express 
evaluation, with reconstructable main clause predicates such as 'I am amazed', 
'I am shocked', or 'I would not have expected'. Quirk et al. (1985: 841) 
comment in this regard on 'the omission of the matrix clause ... being 
mimetic of speechless amazement'. For further discussion and data in this 
volume,· see also the discussion of nonfinite exclamative clauses in Bagwalal 
and Dargwa in the chapter by Kalinina.;md Sumbatova (Chapter 7 above). 
Examples for English (76) are from Quirk· et al. (1985)-who do not, 
however, supply reconstructions of the ellipsed material-and for German 
(77), from Buscha (1976). · 
': 
(76) a. [I'm amazed and shocked] That he should have left without asking me 
b. That I should live to see such ingratitude! 
(77) a. [Ich wundere mich,] 
I am.amazed REFL 
mach-en kann-st! 
make-INF can-2sG 
DaB du immer 
that you still 
noch Witze 
still jokes 
'[I am amazed] that you can still make jokes (about it): 
4 0 4  F i n i t e n e s s  i n  d i a c h r o n y  a n d  a c q u i s i t i o n  
b :  D a B  i c h  d i c h  h i e r  t r e f f - e n  w i i r d e !  [ ,  h a b e  i c h  n i c h t  
· t h a t  I  y o u  h e r e  m e e t - I N F  w o u l d . s n r v  h a v e  I  n o t  
e r w a r t e t ]  :  ,  
e x p e c t e d  
' [ I  d i d n ' t  e x p e c t ]  t h a t  I  w o u l d  m e e t  y o u  h e r e ! '  
S i m i l a r  c o n s t r u c t i o n s  u s i n g  a  r a n g e  o f  w h - q u e s t i o n s  w i t h  s u b o r d i n a t e  w o r d  
o r d e r  a l s o  e x i s t  i n  b o t h  l a n g u a g e s  ( 7 S ,  7 9 ) ;  b o t h  e x a m p l e s  i n  ( 7 S )  w e r e  h e a r d  
f r o m  s p e a k e r s  o f  A u s t r a l i a n  E n g l i s h  i n  M e l b o u r n e ,  J a n u a r y  1 9 9 6 .  B u s c h a  
( 1 9 7 6 )  a n d  W e u s t e r  ( 1 9 S 3 )  d i s c u s s  c o m p a r a b l e  e x a m p l e s  i n  G e r m a n  i n  s o m e  
d e t a i l  ( t h e y  a r e  n o t  d i s c u s s e d  i n  Q u i r k  e t  a l . ) .  T h e  r e c o n s t r u c t a b l e  e l l i p s e s  a r e  
b a s i c a l l y  c o m p a r a b l e  i n  b o t h  l a n g u a g e s ,  a n d  e x p r e s s  a s t o n i s h m e n t  o r  s u r p r i s e ,  
w i t h  e i t h e r  1 s t  p e r s o n  o r  i n d e f i r _ t i t e  3 r d  p e r s o n  s u b j e c t s :  ' I ' m  a m a z e d  a t  
[ h o w  . . .  ] ' ,  ' I  d o n ' t  u n d e r s t a n d  [ h o w  . . .  ] ' ,  ' N o  o n e  u n d e r s t a n d s  [ w h y  . . .  ] ' .  
F r e q u e n t l y  e x c l a m a t i v e  i n t o n a t i o n  i s  a l s o  u s e d .  
( 7 S )  a .  [ I  d o n ' t  u n d e r s t a n d ]  H o w  t h e y  c a n  b e t  o n  a  b l o o d y  d o g  l i k e  t h a t !  
b .  [ C a n  a n y o n e  t e l l  m e ]  W h y  t h e y  d o n ' t  s c h e d u l e  t h e  u n d e r  u s  f i r s t !  
( 7 9 )  a .  [ I c h  w u n d e r e  m i c h , ]  W i e  d u  d a s  n u r  m a c h - s t ?  
I  a m . a m a z e d  R E F L  h o w  y o u  t h a t  o n l y  d o - 2 S G  
' [ I ' m  a m a z e d  a t ]  h o w  o n  e a r t h  y o u  c a n  d o  t h a t ? '  ( B u s c h a  1 9 7 6 )  
.  b .  ,  [ N i e m a n d  b e g r e i f - t , ]  .  W a r u m  d u  w a h l  n i e  z u  P a t t e  
n o . o n e  .  u n d e r s t a n d - 3 s G  w h y  y o u  w e l l  n e v e r  t o  p o t t y  
k o m m - s t  
c o m e - 2 s G  =  
' [ N o  o n e  u n d e r s t a n d s ]  w h y  y o u  c a n  n e v e r  g e t  g o i n g . '  
( W e u s t e r ;  1 9 S 3 :  5 6 )  
A  t h i r d  t y p e  o f  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e ,  e m p l o y i n g  a  m a i n  c l a u s e  i n f i n i t i v e ,  c a n  
b e  u s e d  t o  e x p r e s s  s u r p r i s e  i n  E n g l i s h  ( S o ) :  
( S o )  a .  T o  t h i n k  t h a t  s h e  s h o u l d  b e  s o  r u t h l e s s !  ( Q u i r k  e t  a l .  1 9 S 5 )  
b .  T o  t h i n k  t h a t  I  w a s  o n c e  a  m i l l i o n a i r e !  ( Q u i r k  e t  a l .  1 9 S 5 )  
Q u i r k  e t  a l .  ( p .  S 4 1 )  a r g u e  t h a t  ' [ t ] h e  i m p l i e d  s u b j e c t  i n  s u c h  s e n t e n c e s  i s  t h e  
f i r s t  p e r s o n  p r o n o u n ' ,  a l t h o u g h  t h e y  l a t e r  b r o a d e n  t h i s  t o  i n c l u d e  i n d e f i n i t e  
s u b j e c t s  i n  t h e i r  a n a l y s i s  o f  t h e  r e c o n s t r u c t e d  m a t e r i a l  a s  ' I t  s u r p r i s e s  m e  t o  
t h i n k  . .  ~' o r  ' I t  s u r p r i s e s  o n e  t o  t h i n k  . . .  ' .  T h e  t e n d e n c y  o f  e l l i p s e d  s u b j e c t s  t o  
b e  c o n s t r u e d  a s  1 s t  p e r s o n  w i l l  b e  r e t u r n e d  t o  i n  s e c t i o n  1 1 4 2 .  
A  f u r t h e r  n o n f i n i t e  s t r u c t u r e  u s e d  i n  E n g l i s h ,  S p a n i s h ,  a n d  o t h e r  l a n g u a g e s  
t o  e x p r e s s  h y p o t h e t i c a l  e v e n t s  ( o f t e n  t h e n  r e p u d i a t e d  i n  a  f u r t h e r  s e n t e n c e )  
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was illustrated in example (1), and originally discussed for English by 
Akmajian (1984). See Etxepare and Grohmann (2005) for discussion of their 
meaning and syntactic properties. 
11.3.2.4 New tense categories through deictic recentring Given the cross-
linguistic tendency for obligation to develop into future tense,' it is not 
surprising that there should be constructions which develop from 
(subordinate) purpose clause to (insubordinated) deontics with meanings 
of obligation or intention and on to (insubordinated) markers of futurity. 
Blake (1976: 422-3) discusses the development of purposive case markers in 
Australian languages to complementizers on purpose. clauses to markers of 
desiderative and on to future in some languages; the dative/purpose case 
suffix -ku in Australian languages of the Pama-Nyungan family is a well-
known example, and has been exemplified with puipose-complement and 
permissive uses above for Dyirbal and Yankunytjatjara, but, in s~me other 
languages it occurs as a future marker, as with the Pitjantjatjara dialect of the 
Western Dialect language (Blake 1976: 422). 
(81) minyma yula-ku 
woman cry-FuT(*-DAT) 
'The woman will/may cry.' 
A comparable but independent series of developments has occurred with the 
suffix -kur(l)u in another Australian family, Tangkic. Basically a proprietive 
case suffix marking 'having', it is used in all Tangkic languages to mark 
intentional goals, e.g. 'look· for kangaroo-PROP', i.e. 'look for, having a 
kangaroo (in mind)'. In all modern Tangkic languages and therefore almost 
certainly in proto-Tangkic it can also be used for purpose clauses, being 
added both to the verb stem3o and its non-subject arguments. The following 
example is from Yukulta, which appears to preserve the proto-Tangkic struc-
ture in all essential respects:. ,f 
(82) wanji-ja-kadi [marliyan-kurlu bala-th-urlu]PRoP 
go·up-IND-PRS.1SG possum-PROP Iy.t-THM-PROP 
'I'm climbing up to hit that possum.' 
In addition to this original complementizing use of the proprietive, Kayardild 
and Lardil have evolved an independent, insubordinated use. The carrying of 
complementizing case marking on NPs into main clause constructions has 
given rise to the strange phenomenon of 'modal case', by which non-subject 
3o i.e. the root plus the conjugational 'thematic'; it is possible this stem functioned as a participle-
type base. 
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N P s  t a k e  c a s e - t y p e  s u f f i x e s  e n c o d i n g  m o o d  a n d  t e n s e  c h o i c e s  ( s e e  D e n c h  a n d  
E v a n s  1 9 8 8 ;  E v a n s  1 9 9 5 a ;  1 9 9 5 b ) .  
I n  K a y a r d i l d ,  w h o s e  v e r b a l  s e m a n t i c s  a r e  k n o w n  i n  m o s t  d e t a i l ,  a n d  w h e r e  
t h e  g l o s s  ' p o t e n t i a l '  i s  u s e d  f o r  t h i s  i n f l e c t i o n ,  t h e  i n s u b o r d i n a t e d  u s e  h a s  a  
w i d e  s e m a n t i c  r a n g e  t h a t  i n c l u d e s  f u t u r e ,  p r e s c r i p t i o n ,  d e s i r e ,  a n d  a b i l i t y ,  a s  
a t t e s t e d  b y  ( 8 3 ) .  - t h u  a n d  - w u  a r e  t h e  K a y a r d i l d  e q u i v a l e n t s  o f  Y u k u l t a  . : . t h -
u r l u  a n d  ( i n  a n o t h e r  d e c l e n s i o n )  - k u r l u  ( s e e  E v a n s  1 9 9 5 a ) .  
( 8 3 )  d a t h i n - a  d a n g k a - a  b a l a - t h u  b i j a r r b a - w u  
t h a t - N O M  m a n - N O M : .  h i t - P O T  d u g o n g - M P R O P  
' T h a t  m a n  w i l l / m u s t / w a n t s  t o / c a n  h i t  t h e  d u g o n g :  
T h e  d e v e l o p m e n t  t o  f u t u r e  i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  t h e  e n d p o i n t  o f  a  s h i f t  t h a t  
b e g a n ,  a t  t h e  t i m e  i n s u b o r d i n a t i o n  o c c u r r e d ,  w i t h  a  s h i f t  f r o m  r e l a t i v e  t o  
a b s o l u t e  ' i n t e n t i o n a l '  m e a n i n g s ,  i . e .  f r o m  ' a t  t h e  t i m e  o f  t h e  m a i n  c l a u s e ,  X  
i n t e n d e d  t o  d o  Y '  t o  ' n o w  X  i n t e n d s  t o  d o  Y ' ;  t h i s  w a s  f o l l o w e d  w i t h  a  
sem~ntic · e x t e n s i o n .  f r o m  i n t e n t i o n  t o  f u t u r i t y .  
T h e  d e v e l o p m e n t s  j u s t  d e s c r i b e d  c l e a r l y  i n v o l v e  m o d a l i t y  e v o l v i n g  f r o m  t h e  
s e m a n t i c s  o f  t h e  c a s e  m a r k i n g  c o m p l e m e n t i z e r ,  a n d  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  
e v o l u t i o n  o f  v a r i o u s  d e o n t i c  m o d a l  c a t e g o r i e s  f r o m  i n s u b o r d i n a t e d  p u r p o -
s i v e s ,  a l r e a d y  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  1 1 . 3 . 2 . 2 .  B u t  i n  p a r a l l e l  t o  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  
K a y a r d i l d  a n d  L a r d i l  a p p l i e d  s i m i l a r  p r o c e s s e s  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  t o  o t h e r  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  u s i n g  c o m p l e m e n t i z i n g  c a s e  m a r k e r s  t o  s h o w  r e l a t i v e  
t e r i s e ;  i n  t h e  p r o c e s s  n e w  c a t e g o r i e s  o f  a b s o l u t e  t e n s e  e v o l v e d ,  a s  ' i m m e d i a t e  
p r e s e n t '  e v o l v e d  f r o m  ' s i m u l t a n e o u s '  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  m a r k e d  w i t h  a  
c o m p l e m e n t i z i n g  locative~ a n d  ' p a s t '  e v o l v e d  f r o m  ' p r i o r '  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  
m a r k e d  w i t h  a  c o m p l e m e n t i z i n g  a b l a t i v e .  
F o r  e x a m p l e ,  ' p r i o r '  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  a r e  f o u n d  i n  Y u k u l t a .  T h e y  a r e  
m a r k e d  b y  a n  a b l a t i v e  c a s e  o n  n o n - s u b j e c t  N P s  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  a n d  
a  s p e c i a l  ' p r i o r '  f o r m  o f  t h e  v e r b ,  - j a r r b a ! - t h a r r b a ,  w h i c h  i s  e t y m o l o g i c a l l y  
a n a l y s a b l e  i n t o  c o n j u g a t i o n a l  t h e m a t i c  t h l j  p l u s  t h e  c o n s e q u e n t i a l  c a s e  s u f f i x  
- (  n g ) a r r b a ,  c l o s e l y  l i n k e d  s e m a n t i c a l l y  t o  t h e  a b l a t i v e .  C o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  c o n s t r u c t i o n  i n  p r o t o - T a n g k i c  a l l o w e d  N P s  t o  
t a k e  e i t h e r  t h e  a b l a t i v e  o r  t h e  c o n s e q u e n t i a l  c a s e ,  b u t  t h a t  Y u k u l t a  h a s  
e l i m i n a t e d  t h e  s e c o n d  p o s s i b i l i t y .  S u c h  ' p r i o r '  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  e x p r e s s  
e v e n t s  t h a t  b e g a n  b e f o r e  t h e  m a i n  c l a u s e ;  t h e y  m a y  o v e r l a p ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
( 8 4 ) ,  o i  p r e c e d e  i t  e n t i r e l y  ( s e e  K e e n  1 9 7 2 ;  1 9 8 3  f o r  e x a m p l e s ) .  
( 8 4 )  k u r r i - j a - n g a n t a  [ k a b a j - i n a b a  j a w i - j a r r b a ]  
s e e - I N D - 1 S G . A . P S T  s a n d - A B L  r u n - P R I O R  
' I  s a w  y o u  r u n n i n g  o n  t h e  s a n d :  
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Kayardild and Lardil still allow the subordinate clause use, but have 
additionally extended such clauses to main clause use through insubordin-
ation. In both languages, the resultant clause type serves as a marked way of 
describing past events (the unmarked way is to use the 'actual' verb inflection 
which does not distinguish past from present); an example is (85). Non-
subject NPs bear the 'modal ablative' case (in Kayardild), and the past verb 
inflection is a reduced form of -jarrba!-tharrba: 31 
(85) ngada yakuri-na jungarrba-na raa-jarr 
. ISG.NOM fish-MABL big-MABL spear-PST 
'I speared a big fish: 
Insubordination, in this case, has led to a recentring of the relationship of 
temporal priority. Instead of holding between the main clause and the 
subordinate clause, it now holds between the speech act and the insubordi-
nated clause. Comparable deictic recentring has applied to the old simultan-
eous clause construction, whose insubordinated reflex in Kayardild has an 
'immediate present' reading. These changes form: part of a suite of insubor~ 
dinations that have given rise to the majority of tense/mood inflections i~ 
Kayardild and Lardil, with their unusual patterning of marking tense/mood 
both on the verbal inflection and on non-subject NPs through the device of 
'modal case'. 
The changes described above have run to completion in the sense that the 
resultant clauses have no synchronic formal reason to be described as subor-
dinate in Kayardild or Tangkic-in fact, as a result of the prevalence of this 
method for recruiting new tense/mood categories, they are now the canonical 
main clause type (see Evans 1995a: ch. 10 for details). 
In addition to this 'first round', however, there is a second round of 
insubordination still taking place in Kayardild, and producing a new 'relevant 
present' construction. This construction is used for a_ present situation, 
usually newly arisen, that motivates the speaker's comment (86)-or curiosity 
(87); informants always translate these dau;es with 'now'. 
(86) [ dathin-inja dangka-ntha natha~wurik] 
that-COBL man-COBL camp-LOC.COBL · 
'That man is married now (i.e. sleeps in his own camp, with his new wife): 
31 As with the proprietive, processes of final truncation make the correspondence with the Yukulta 
forms less than perfect, but the forms found in phonologically protected environments, i.e. before 
further case suffixes, show the cognation more clearly. For example the Kayardild proprietive, 
normally ku or wu, becomes kuru or wuru before an outer locative case (and the descent of proto-
Tangkic rl as r in Kayardild is regular); similarly the ablative, normally -(k)ina in Kayardild, becomes 
-(k)inaba before a following locative case suffix. See Evans (1995a) for details. 
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( 8 7 )  A :  [ j i n a - w u r r k a  n g a k i n - m a a n - i n j ? ]  
w h e r e - L O C . C O B L  o u r - b e g e t t e r - C O B L  
B :  [ r i y a - t h i - w u r r k a  n g a k i n - m a a n - i n j ]  
e a s t - R E M - L O C . C O B L  o u r - b e g e t t e r - C O B L  
A :  ' W h e r e ' s  o u r  d a d  n o w ? '  B :  ' O u r  d a d ' s  w a y  o v e r  i n  t h e  e a s t  n o w :  
S u c h  c l a u s e s  c l e a r l y  p a t t e r n  f o r m a l l y  a s  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s .  I n  t e r m s  o f  
t h e i r  m o r p h o s y n t a x  t h e y  a r e  i d e n t i c a l  t o  t h e  ' c o m p l e m e n t i z e d  c l a u s e s '  w h o s e  
v a r i o u s  o t h e r  f u n c t i o n s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a b o v e  i n  s e c t i o n  1 1 . 3 . 2 . 1 :  t h e y  b e a r  
a  c o m p l e m e n t i z i n g  c a s e  ( o b l i q u e  o r  l o c a t i v e  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e r s o n  o f  t h e  
c l a u s e ' s  s u b j e c t )  o u t s i d e  a l l  o t h e r  i n f l e c t i o n s ,  a n d  t h e i r  s u b j e c t s ,  i f  p r o n o m -
i n a l ,  h a v e  s p e c i a l  f o r m s  f o r  t h e  c o m p l e m e n t i z i n g  o b l i q u e .  I n  t e r m s  o f  t h e i r  
s e m a n t i c s ,  i t  i s  m o s t  l i k e l y  t h a t  t h e r . - h a v e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  ' p e r c e p t u a l  
c o m p l e m e n t '  c l a u s e s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 1 . 3 . 2 . 1 - f r o m  ' ( I  s e e / h e a r )  X  h a p -
p e n i n g  n o w '  t o  ' X  [ i s ]  h a p p e n i n g  n o w '  a s  t h e  m a t r i x  p e r c e p t i o n  p r e d i c a t e  
u n d e r w e n t  e l l i p s i s - b u t  t h e  l i n k  t o  p r e s e n t  e x p e r i e n c e  a n d  r e l e v a n c e  
r e m a i n e d .  
U n l i k e  m o s t  o f  t h e  f u n c t i o n a l  t y p e s  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  d e s c r i b e d  a b o v e ,  
w h i c h  h a v e  i n d e p e n d e n t  a t t e s t a t i o n  i n  a  r a n g e  o f l a n g u a g e  f a m i l i e s ,  t h e  u s e  o f  
i n s u b o r d i n a t i o n  t o  r e c r u i t  n e w  t e n s e  c a t e g o r i e s  i s  l a r g e l y  l i m i t e d  t o  t h e  
T a n g k i c  g r o u p ;  i t  m a y  h a v e  a r i s e n  a s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  p a u c i t y  o f  t e n s e /  
m o o d  categorie~ i n  t h e  p r o t o - l a n g u a g e  ( M c C o n v e l l  1 9 8 1 ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  o c c a s i o n a l  p a r a l l e l s  f r o m  o t h e r  l a n g u a g e s . 3 2  
I n  D y i r b a l  ( D i x o n  1 9 7 2 :  1 0 4 ) ,  d e p e n d e n t  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  - . y u - ( w h i c h  i s  
p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  a n  a b l a t i v e  f o r m a t i v e  - . y u - w i d e s p r e a d  i n  P a m a - N y u n g a n )  
h a v e  a  p e r f e c t i v e  r e a d i n g .  A s  s u b o r d i n a t e  r e l a t i v e s ,  o n g o i n g  o r  c o m p l e t i v e  
i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  a l l o w e d :  
( 8 8 )  
b a l ) g u  
y u g u - I J g u  
[ g u n b a - I J u - r u  
b a i J g u l  
D E M . E R G . I V  t r e e - E R G  C U t - R E L - E R G  
D E M . E R G . I V  
y a r a - I J g u ]  
I J a y g u n a  
b i r i d u  
b a l g a - n  
,  
m a n - E R G  1 S G . A C C  n e a r l y  
h i t - P R S / P S T  
' T h e  t r e e  w h i c h  t h e  m a n  c u t  n e a r l y  f e l l  o n  m e :  
( 8 9 )  
I J a q a  
[  b a l a n  
q u g u m b i l  p i n a - I J u ]  
b u r a - n  
1 S G . N O M  D E M . A B S . I I  
w o m a n . A B S  : S i t - R E L  S e e - P R s i P S T  
' I  a m  w a t c h i n g  t h e  w o m a n  w h o  i s  s i t t i n g  d o w n :  
'
2  
F o r  a n o t h e r  A u s t r a l i a n  e x a m p l e ,  s e e  D e n c h  ( f o r t h c o m i n g ) ,  w h o  d i s c u s s e s  t h e  d e v e l o p m e n t ,  i n  
N y a m a l ,  o f  a n  o r i g i n a l  d a t i v e - m a r k e d  n o m i n a l i z e d  c o n s t r u c t i o n  i n t o  a  n a r r a t i v e  p r e s e n t ,  v i a  i n d e -
p e n d e n t  p u r p o s i v e ,  t o  a  u s e  t o  d e s c r i b e  c u l m i n a t i o n  p o i n t s  i n  s e q u e n t i a l  n a r r a t i v e s  ( ' n a r r a t i v e  
p r o s p e c t i v e ' ) ,  t o  n a r r a t i v e  p r e s e n t  m o r e  g e n e r a l l y ,  t o  s t a n d a r d  p r e s e n t .  
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But they may be also used as main clauses, in which case only the completive 
interpretation is allowed: 
J]aqa babil-l]a-l]u 
1SG.NOM SCrape-ANTIPASS-REL 
'I've scraped the beans.' 
ba-gu-m 
DEM-DAT-111 
mirap-gu 
black.bean-DAT 
There are many languages around the world where perfect or perfective-type 
constructions, which . originated as copula plus completive or resultative 
participle, lose the copula through time so that the synchronic past perfective 
is etymologically a participle of some type. The perfective in most Slavic 
languages has arisen in this way; in section 11.2.7 we excluded these from being 
considered 'insubordination' because they have a biclausal (or at least biver-
bal) origin. Functionally, however, the Dyirbal and Kayardild examples dis-
cussed above may be very similar, except that the lack of a copula in their 
previous language states meant that participles and nominalizations of vari-
ous types could serve directly as a nonfinite predicate, without needing an 
auxiliary verb. = 
A non-Australian example of nominalized I gerundive forms developing an 
incipient independent use in a way that is reminiscent of Dyirbal and Kayar-
dild is in the South Semitic language Tigrinya. Here what Leslau (1941: 85) 
calls the 'gerundive' (gerondif), 33 which can be used in subordinate clauses to 
express simultaneity or anteriority with respect to the main clause, may also 
be used independently to express a resultant state. Although Leslau's descrip-
tion actually cites the independent use first, other authors emphasize that the 
dependent use is primary. Kogan (1997: 439) states: 
Used independently, the gerund denotes the result of an action in the past (mostly 
from verbs with stative meaning) ... In most cases, however, the gerund is found 
followed by another verb in the perfect or imperfect and denotes an action simultan-
eous or anterior to this one [the action expressed by, the main verb]. 
It is also possible to use the gerund independently in the closely related 
Amharic: 
33 In discussing the historical origins of the gerund, in turn, Leslau proposes (1995: 356), for the 
closely related Amharic, th~t a form like siibr-o 'having broken.3M', derives 'through a process such as 
'his breaking' > 'he breaking' > 'he having broken' '. This elaborates the earlier position taken by 
Cohen, who asserted for Amharic: 'Le gerondif, ancien nom verbal conjugue au moyen des pronoms 
regimes de nom, ne sert normalement, lorsqu'il est seul, qu' a constituer des sortes de propositions 
subordonnees incidentes' (Cohen 1936: 181). 
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A t  t i m e s  t h e  g e r u n d  s t a n d s  a l o n e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e  w i t h o u t  a  p r i n c i p a l  v e r b .  I t  
t h e n  b e h a v e s  l i k e  a  f i n i t e  v e r b .  T h i s  u s a g e  o f  t h e  g e r u n d  o c c u r s  w h e n  i t  r e f e r s  t o ,  o r  i s  a  
c o n t i n u a t i o n  o f ,  a  t h o u g h t  e x p r e s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s t a t e m e n t ,  o r  i n  a n s w e r  t o  a  
q u e s t i o n .  T h e  g e r u n d  i s  t h e n  u t t e r e d  w i t h  a  r i s i n g - f a l l i n g  t o n e  o n  t h e  l a s t  s y l l a b l e .  
( L e s l a u  1 9 9 5 :  3 6 3 )  
F o r  e x a m p l e ,  i n  r e p l y i n g  t o  t h e  q u e s t i o n  k i i b b i i d i i  y i i t  a l l i i  [ K e b b e d e  w h e r e  
e x i s t . 3 M . P F V ]  ' w h e r e  i s  K e b b e d e ? ' ,  a  p o s s i b l e  r e p l y  i s  t h e  3 r d  m a s c u l i n e  g e r -
u n d i v e  f o r m  h e d - o ,  l i t .  ' h i s  h a v i n g  g o n e ' ,  b u t  t r a n s l a t a b l e  i n  t h i s  c o n t e x t  a s  
' W h y ,  h e  h a s  a l r e a d y  l e f t . '  G i y e n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a m p l e  t e x t u a l  m a t e r i a l  i n  
t h e  l i t u r g i c a l  l a n g u a g e  ·  G e '  e z ,  a n c e s t r a l  t o  b o t h  A m h a r i c  a n d  T i g r i n y a ,  a  
d i a c h r o n i c  s t u d y ·  o f  h o w  t h i s  c o n s t r u c t i o n ·  d e v e l o p e d  w o u l d  b e  f a s c i n a t i n g ,  
b u t  a s  f a r  a s  I  k n o w  h a s  y e t  t o  b e  c a r r i e d  o u t :  L e s l a u  ( 1 9 9 9 :  8 1 )  w r i t e s :  ' T h e  
d e t a i l s  o n  t h e  g e r u n d  i n  t h e  v a r i o u s  E t h i o p i a n  l a n g u a g e s  s t i l l  a w a i t  a  t h o r o u g h  
i n v e s t i g a t i o n : ·  
1 1 . 3 . 3  S i g n a l l i n g  p r e s u p p o s e d  m a t e r i a l  
A  t h i r d  f u n c t i o n  o f  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  i s  t o  s i g n a l  h i g h  l e v e l s  o f  p r e s u p -
p o s e d  m a t e r i a l  i n  t h e  i n s u b o r d i n a t e d  p r o p o s i t i o n ,  i . e .  s i g n a l l i n g  r e l a t i v e l y  
s p e c i f i c  p r e s u p p o s i t i o n s  a b o u t  t h e  d i s c o u r s e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  s e n t e n c e  
c a n  o c c u r  ( s e e ·  a l s o  C h a p t e r  7  a b o v e  b y  K a l i n i n a  a n d  S u m b a t o v a  f o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  h i g h  p r e s u p p o s i t i o n a l i t y  i n  t h e  u s e  o f  n o n f i n i t e  
f o r m s  i n  D a g h e s t a n i a n  m a i n  c l a u s e s ) .  S p e c i f i c  e x a m p l e s  o f  t h i s  u s e  o f  i n s u b -
o r d i n a t i o n  a r e  ( a )  n e g a t i o n ,  ( b )  f o c u s  c o n s t r u c t i o n s ,  ( c )  d i s c o u r s e  c o n t r a s t ,  
( d )  ~tipulated c o n d i t i o n s  b e f o r e  a s s e n t i n g  t o  p r e c e d i n g  a s s e r t i o n s  i n  i n t e r -
a c t i o n ,  ( e )  r e i t e r a t i o n s ,  ( f )  d i s a g r e e m e n t  w i t h  a s s e r t i o n s  b y  t h e  p r e v i o u s  
s p e a k e r .  I  s h a l l  d i s c u s s  e a c h  i n  t u r n  b e l o w .  
1 1 . 3 . 3 . 1  N e g a t i o n  G i v 6 n  ( 1 9 7 9 :  1 0 7 )  h a s  o b s e r v e d  t h a t  ' n e g a t i v e  a s s e r t i o n s  a r e  
u s e d  i n  l a n g u a g e  i n  c o n t e x t s  w h e r e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  a f f i r m a t i v e  h a s  b e e n  
m e n t i o n e d ,  d e e m e d  l i k e l y ,  o r  w h e r e  t h e  s p e a k e r  a s s u m e s  t h a t  t h e  h e a r e r -
e r r o n e o u s l y - h o l d s  t o  a  b e l i e f  i n  t h e  t r u t h  o f  t h a t  a f f i r m a t i v e . '  L e e c h  ( 1 9 8 3 :  
2 9 8 - 9 )  m a k e s  a  s i m i l a r  p o i n t  i n  t e r m s  o f  i m p l i c a t u r e  f r o m  n e g a t i v e s  t o  
p o s i t i v e s :  ' I f  X  i s  a  n e g a t i v e  p r o p o s i t i o n ,  a n d  i f  F  i s  t h e  m o s t  
c o m m u n i c a t i v e l y  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  w i t h i n  t h e  " s c o p e  o f  n e g a t i o n "  i n  X  
a n d  i f  Y  i s  a  p r o p o s i t i o n  i d e n t i c a l  t o  X  e x c e p t  t h a t  i t  i s  p o s i t i v e  a n d  d o e s  
n o t  c o n t a i n  F ,  t h e n  X  i m p l i c a t e s  Y :  W e  s h a l l  s e e  b e l o w  t h a t  m a n y  l a n g u a g e s  
d i s p l a y  f o r m a l  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  n e g a t i v e s  a n d  s u b o r d i n a t e  f o r m s ,  a n d  w i l l  
a c c o u n t  f o r  t h i s  b y  p r o p o s i n g  t h a t  s u c h  n e g a t i v e s  w e r e  o r i g i n a l l y  
s u b o r d i n a t e d  t o  m a i n  c l a u s e s  b e a r i n g  t h e  m a i n  a s s e r t i o n .  
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Kroskrity (1984) proposes this line of analysis for Arizona Tewa (Tanoan, 
Kiowa-Tanoan).34 In this language negative verbs combine a prefix we- with a 
suffix -di which is formally a subordinator. Compare (92), which exemplifies a 
subordinate adverbial clause, with (93), a simple negative clause: 
(91) he'i se na-mm-di 'o-yohk'6 
that man 3.STAT-gO-SUBOR l.STAT-be.asleep 
'When that man went, I was asleep.' (Kroskrity 1984) 
(92) sen kwiy6 we-man-mun-di 
man woman NEG1-3>3.ACTIVE-see-NEG.2 
'The man did not see the woman.' 
It is important to note that in Arizona Tewa there is no grammatical means 
for indicating the scope of the negation within the clause itself, unlike in the 
Isletan Tiwa dialect, where different negation scopes are shown by different 
placements of the· negative affix (Leap 1975; Kroskrity 1984).35 Instead· it 
simply conjoins, as a main clause, an assertion which implicates the scope 
of the negative. Examples (93-5) below exemplify:the use of this construction 
to negate subject/agent, object and predicate respectively. Note that the 
reanalysis of -di as a negative suffix means that, in modern Tiwa; it must be 
followed by a homophonous doublet acting as a subordinator. 
(93) Kada we-man-mun-di-di d6-mun 
Kada NEG-3/3ACTIVE-see-NEG-sunoR 1/3.ACTIVE-see 
'Kada did not see her/him/it, I did.' 
(94) s~:::'ewe we-d6-ku:p'e-wan-di-di t'ummele 
pottery NEG-1/3ACTIVE-sell-COMPL-NEG-SUBOR plaque 
d6-ku:p' e-wan 
1/3ACTIVE-sell-COMPL 
'I didn't sell pottery, I sold a (wicl<er) plaque.' 
(95) he'i kwiy6 sen we-man-he:-'an-di-di 
that woman man NEG-3/3ACTIVE-sick-COMPL-NEG-SUBOR' 
man-hey ~ 
3f3ACTIVE-kill 
'That woman didn't make the man sick, she killed him.' 
Kroskrity proposes that, at an earlier phase of the language, negatives were 
typically biclausal structures with the following structural analysis: 
34 Kroskrity imputes this to Uto-Aztecan, following Whorf and 'frager (1937), but recent classifica-
tions do not support this lumping and consider it part of Kiowa-Tanoan (Campbell1997: 138-9). 
I thank Marianne Mithun for this information. 
3> Kroskrity argues that the availability of positional options is an Isletan innovation. 
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N E G A T I V E  
- d i  
A F F I R M A T I V E  
T h e  - d i  s u b o r d i n a t o r ,  t h r o u ; h  a s s o c i a t i o n  w i t h  n e g a t i o n ,  w a s  p r o b a b l y  
r e a n a l y s e d  a s  a  n e g a t i v e  s u f f i x .  A j u r t h e r  r e a n a l y s i s  s a w  ' e l l i p t i c a l  n e g a t i v e s '  
( t h e  n e g a t i v e  S  p l u s  s u b o r d i n a t o r  b u t  w i t h o u t  a n y  f o l l o w i n g  a f f i r m a t i v e  S )  
r e a n a l y s e d  a s  s i m p l e  n e g a t i v e s  t h r o d g h  i n s u b o r d i n a t i o n ,  a n d  t h e  - d i  r e a n a -
l y s e d  a s  a  n e g a t i v e  r a t h e r  t h a n  a  s u b o r d i n a t e  m a r k e r .  O n c e  t h i s  r e a n a l y s i s  h a d  
t a k e n  p l a c e ,  o v e r t l y  s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  t h e n  n e e d e d  t o  b e  m a r k e d  b y  a  
s e c o n d  - d i ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 9 3 - 5 ) .  
K r o s k r i t y  c i t e s  a  n u m b e r  o f  o t h e r  l a n g u a g e s  i n  w h i c h  n e g a t i v e s  a r e  m o r -
p h o l o g i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s .  I n  t h e  N u m i c  l a n g u a g e  
K a w a i i s u  ( M u n r o  1 9 7 6 :  3 0 8 ) ,  p a r t  o f  t h e  N u m i c  b r a n c h  o f  U t a - A z t e c a n  
( C a m p b e l 1 1 9 9 7 :  1 3 4 ) ,  n e g a t i v e s  d i f f e r  f r o m  a f f i r m a t i v e s  i n  t h r e e  w a y s :  b y  a n  
o v e r t  n e g a t i v e  m a r k e r ,  b y  a s s i g n i n g  o b j e c t  c a s e  t o  t h e i r  s u b j e c t ,  a n d  b y  
e m p l o y i n g  ' s e r i e s  I I '  v e r b  e n d i n g s ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  e m b e d d e d  o r  n o m i n a l i z e d  
c l a u s e s .  A n  e x a m p l e  i s :  
( 9 7 )  t a ' n i p a z i - a  y u w a a t i  =  p i k e e - k e e n e - n e e n a  m o m o ' o - n a  
m a n - 0  N E G  s e e - P S T . S E R I E S . I l - 3 A N I M > 3 A N I M  W O m a n - a  
' T h e  m a n  d i d n ' t  s e e  t h e  w o m a n . '  
I n  W e s t e r n  M o n o  ( B e t h e l  e t  a l . ,  n . d . ) ,  a n o t h e r  N u m i c  l a n g u a g e  w i t h i n  U t a -
A z t e c a n  ( C a m p b e l 1 1 9 9 7 :  1 3 4 ) ,  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e s  t a k e  a  s u b o r d i n a t i n g  s u f f i x  
o n  t h e  v e r b .  
A  n u m b e r  o f  A u s t r a l i a n  l a n g u a g e s  d i s p l a y  s i m i l a r  c o r r e l a t i o n s .  I n  t h e  
W a r b u r t o n  R a n g e s  d i a l e c t  o f  W e s t e r n  D e s e r t  ( D o u g l a s  1 9 6 4 :  5 3 ) ,  n e g a t i v e s  
u s u a l l y  j u x t a p o s e  a  p o s i t i v e  v e r b  b e a r i n g  t e n s e / m o o d / a s p e c t  w i t h  a  n e g a t e d  
n o m i n a l i z e d  v e r b .  ( 9 8 )  a n d  ( 9 9 )  i l l u s t r a t e  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e s ;  ( 1 0 0 )  a  
n e g a t i v e  i n d i c a t i v e .  
( 9 8 )  w a n g k a - n t j a - m a a l - p a  k a n m a r a - r i - o !  
t a l k - N M L Z - N E G - N O M  q u i e t - I N C H - I M P  
' D o n ' t  t a l k ,  b e  q u i e t !  '  ( L i t .  ' N o t  t a l k i n g ,  b e  q u i e t . ' )  
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(99) tjarpatju-nkutja-maal-tu yila-la! 
insert-NMLZ-NEG-ERG pull-IMP 
'Don't insert it, pull it!' 
(100) ngayulu wangka-ntja-maal-pa kanmara-ri-ngu 
I talk-NMLZ-NEG-NOM quiet-INCH-PST.COMPL 
'I didn't talk, but became quiet.' 
In some related dialects all negative verb forms are historically nominaliza-
tions suffixed with the privative ('without') case; it is no longer necessary 
to conjoin an affirmative. In the Yankunytjatjara dialect, negation simply 
involves privativized nominalization: 
(101) katja-lu wangka ngayi-nya kuli-ntja wiya 
son-ERG talk.Acc me-Ace listen-NMLZ not · 
'(My) son doesn't heed my words.' 
Similar historical processes may be assumed to have applied in other 
languages, such as Kaytetye (not closely relateq to Western Desert), where 
negative forms of the verb employ a privative nominalized form: 
(102) ape-nge-wanenye 
go-NMLZ-PRIV 
'not go' (Lit. 'without going') 
It seems likely that in all these languages the use of insubordinated verb forms in 
negative clauses arose in the way outlined by Kroskrity. At first subordinate 
negative verbs were conjoined with main clause affirmatives; then the affirma-
tives were ellipsed; then the originally elliptical negative was reanalysed as a free-
standing main clause, and· the subordinating morphology was reanalysed as 
negative morphology. The synchronic result is that one type of main clause, high 
in presuppositionality, shows morphological affinities with subordinate clauses. 
11.3.3.2 Contrastive focus constructions Negative clauses presuppose the 
existence of some affirmative clause which is being disconfirmed by the 
negative. Contrastive focus36 clauses are high in presuppositionality for 
another reason: they presuppose a clause which is similar, but predicated of 
another referent. For example, the relative clause It's John who I saw 
presupposes the relevance of a clause asserting that I saw someone other 
than John.37 Many languages develop focus clauses from subordinate clauses 
36 The term 'focus' is plagued with many interpretations in linguistics; here it is being used solely in 
the sense of 'contrastive focus'. 
37 See Schachter (1973) on formal relations between focus and relativization. 
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b y  a  r o u t e  s o m e t h i n g  l i k e  t h e  E n g l i s h  c l e f t ,  w i t h o u t  t h e  i n i t i a l  p r e s e n t a t i v e :  
' J o h n  S U B  I  s a w . '  
A n  e x a m p l e  o f  a  l a n g u a g e  u s i n g  s u b o r d i n a t e  f o r m s  f o r  m a r k e d  f o c u s  
c o n s t r u c t i o n s  i s  t h e  A u s t r a l i a n  l a n g u a g e  N g a n d i  ( H e a t h  1 9 8 5 ) .  L i k e  m a n y  
A u s t r a l i a n  l a n g u a g e s ,  N g a n d i  h a s  a  s i n g l e  g e n e r a l i z e d  . s u b o r d i n a t e  c l a u s e  
t y p e ,  m a r k e d  f o r m a l l y  b y  t h e  p r e f i x  g a - i n s i d e  t h e  v e r b a l  w o r d .  T y p i c a l l y  ' a  
s i m p l e  s u b o r d i n a t e d  - g a - c l a u s e  f u n c t i o n s  t o  p r o v i d e  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  
j u x t a p o s e d  ( u s u a l l y  d i r e c t l y  f o l l o w i n g )  m a t r i x  c l a u s e '  ( p ,  9 8 ) .  T h i s  m e s h e s  
w i t h  a  l e i s u r e l y  d i s c o u r s e  s t y l e  i n  w h i c h  e a c h  p r e v i o u s  c l a u s e  i s  r e i t e r a t e d  a s  
b a c k g r o u n d  t o  t h e  n e x t ,  a s  i n :  : .  
( 1 0 3 )  g u - w o l o - y u i J  b u l k u y  - J l a r - u < j u - n i  Jlar-ga-~u<ju-ni 
G U . c l a s s - t h a t - A B S  i n d e e d  1~L.EXC-gO-PRS 1 P L . E X C - S U B - g O - P R S  
J l a r - W a : J ? ? < J  u - n i  
1 P L . E X C - l o o k - P R S  
'  . . .  t h e n  i n d e e d  w e  g o  a l o n g ;  g o i n g  a l o n g ,  w e  t a k e  a  l o o k  . . .  '  
A l o n g s i d e  t h i s  g e n u i n e  s u b o r d i n a t e  u s e ,  w e  f i n d  f o r m a l l y  s u b o r d i n a t e  v e r b s  i n  
- g a - a l s o  u s e d  f o r  w h a t  H e a t h  c a l l s  ' f o c u s  c o n s t r u c t i o n s ' ,  i n  w h i c h  ' a  c o n s t i t u -
e n t  o t h e r  t h a n  t h e  v e r b  i s  h i g h l i g h t e d  a s  c l a u s e  f o c u s ' .  T h e s e  ~ay b e  t r a n s l a t e d  
i n t o  E n g l i s h  b y  i n v e r s i o n  c o n s t r u c t i o n s  ( 1 0 4 ) ,  p a s s i v e s  ( 1 0 5 ) ?  o r  c l e f t  c o n -
s t r u c t i o n s  ( 1 0 6 ) .  F r o m  a  d i s c o u r s e  p e r s p e c t i v e ,  w h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  t h e  
n o n - f o c u s e d  s e c t i o n s  a r e  p r e s u p p o s e d ,  b u t  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h e  f o c u s  w i t h  
t h e  n o n - f o c u s e d  p a r t  i s  n e w l y  a s s e r t e d .  
( 1 0 4 )  g u - < j a w a l - g i c  =  IJa-ga-~u<ju-IJi 
G U  . c l a s s - c o u n t r y - A L L  1 S G - S U B - g o - P S T  . C O N T  
' I  w e n t  t o  t h e  c o u n t r y ' ,  ' T o  t h e  c o u n t r y  I  w e n t . '  
( 1 0 5 )  g u - m u l m u  J?igu-ga-~a-IJi J ? i - < ; i e r e m u - t u  
( 1 0 6 )  
G U  . c l a s s - g r a s s  } M . S G . G U - S U B O R - S e e - P S T  . C O N T  M . S G - M A N - E R G  
' T h e  m a n  s a w  t h e  g r a s s ' ,  ' T h e  g r a s s  w a s  s e e n  b y  t h e  m a n . '  
Q :  
b a - J l j a  
ba-ga-~u<ju-IJi .  
P L - w h o  } P L - S U B - g O - P S T . C O N T  
A :  
J ? i - < ; i e r e m u  
J?i-ga-~u<j u - I J i  
M . S G - m a n  J M . S G - S U B - g O - P S T . C O N T  
Q :  ' W h o  w e n t ?  A :  ' T h e  m a n  w e n t  / I t  w a s  t h e  m a n  w h o  w e n t . '  
I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  c o n s t r u c t i o n s  l i k e  t h e s e  h a v e  e v o l v e d  v i a .  a  c l e f t - t y p e  
c o n s t r u c t i o n  i n  w h i c h  a  N P  w a s  p r e s e n t e d  s i m p l y  b y  m e n t i o n i n g  i t  ( i . e .  
w i t h  n o  o v e r t  p r e s e n t a t i v e ) ,  a n d  f o l l o w e d  b y  a  r e l a t i v e  c l a u s e :  ' ( i t ' s )  t h e  m a n  
( w h o )  w e n t  ( s u B o R ) ' .  S u b s e q u e n t l y  a  m e r g e r  o f  i n t o n a t i o n  c o n t o u r s  y i e l d e d  a  
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single clause with a marked informational status. What is important for our 
analysis here, and parallel to the case with insubordinate negative clauses, is 
that the insubordinated part (here, the ga-verb) is presupposed, not asserted. 
Similar focusing uses of a generalized subordinate clause type are found 
in several .other Gunwingguan languages of Arnhem Land, including 
Rembarrnga (McKay 1975), Ngalakan (Merlan 1983), Mangarayi (Merlan 
1981; 1982) and Jawoyn (Merlan 1981). 
In Rembarrnga subordination is signalled by a special series of pronominal 
pronouns to the verb. Subordinate clauses have a wide range of functions, 
both adnominal and adverbial, with the exact interpretation determined by 
context and by the TAM categories. Of interest here is the fact that subordin-
ate clauses can be used independently for contrasted objects, as in: 
(107) yarap:a?~wa]l?-miJl mutuliJu-kaJia-ka]lalJ? ken 
mnit.AuG-look-PST .PUN saratoga.fish-DIM -small woops 
mutull)u-ka]la-kaJlaiJ? dirmar-ka]la-kaJlaiJ? biri-<;lol?-miJl 
saratoga-DIM-small barramundi-Diivl-small 3AUG.SUBOR-float-
PST.PUN 
'We saw a lot of little sara togas ... Woops! Little saratogas? ... It 
was little barramundis which were floating.' (McKay 1975: 346) 
In Ngalakan such generalized subordination is achieved by suffixing -gVn to 
the verb. Historically this probably derives from a complementizing use of a 
dative/purposive case marker, which has the form -gan, -gen, or -gin in other 
Gunwinyguan languages of the area. (108) illustrates a true subordinate use-
here interpreted as a relative clause-while (109) illustrates an object-
contrasting use in an insubordinated clause. 
(108) IJunbu-yini?-ganiJl ju-go?je-?gen ju-bolo-?gon 
3/1-tell-AUX.PST.CONT F-that-DAT F-old.person-DAT 
meJleri 0-mal)i]l-mi]l-gin mu-julu? 
Hodgson.Downs 3/3-make-PST.PUN-SUBOR VEG-lancewood 
'They told me about the old woman who made the lancewood at 
Hodgson Downs.' ~ 
(109) J)U-gun?biri ba~amunu IJur-J)e-IJa-gan 
M-that sand.goanna liNCL.PL-cook-FUT-SUBOR 
'It's the sand goanna we will cook.' I 'We'll cook the sand goanna.' 
Merlan (1981), whose article describing these constructions explicitly addresses 
the relationship betWeen inood, focus, and subordination, argues that: 
subordination simply acts as an instruction to relate the subordinate clause to some 
other part of the message, the precise relation being subject to interpretation by a 
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v a r i e t y  o f  t e x t u a l  a n d  o t h e r  c u e s .  S u b o r d i n a t i o n  i n  l a n g u a g e s  l i k e  M a n g a r a y i  i s  t h u s  
d i r e c t l y  a n d  p r i m a r i l y  a  p a r t  o f  t h e  l a n g u a g e  s y s t e m  f o r  e x p r e s s i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  p a r t s  
o f  t h e  m e s s a g e  t o  o t h e r .  p a r t s .  I n  v i e w  o f  i t s  f u n c t i o n  i n  i n f o r m a t i o n  s t r u c t u r i n g  i t  i s  
p e r h a p s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  i n  a  n u m b e r  o f  n o r t h e r n  l a n g u a g e s  w i t h  g e n e r a l -
i z e d  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ,  t h a t  w h i c h  m a r k s  s u b o r d i n a t i o n  a l s o  f u n c t i o n s  a t  t h e  i n t r a -
C l a u s e  l e v e l  i n  s t r u c t u r i n g  f o c u s s e d  c o n f i g u r a t i o n s .  ( p .  2 0 0 )  
I n  K a y a r d i l d  ( E v a n s  1 9 9 5 a :  5 3 4 ) ,  o b j e c t - f o c u s e d  c l a u s e s  ( u s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  
w h e n  t h e  o b j e c t  i s  g i v e n  b u t  n o t  t h e  s u b j e c t )  a r e  i n s u b o r d i n a t e d ;  t h e  f o c u s e d  
N P  i s  e i t h e r  o m i t t e d  o r  e s c a p s _ s  c a s e  m a r k i n g :  
( n o )  n g i j u w a  m i m a - t h a r r a - n t h  
1 S G . C O B L  b e g e t - P S T - C O B L  .  
' H e ' s  m y  s o n :  ( L i t .  ' r b e g o t  ( h i m ) ' ;  ' ( H e ' s  t h e  o n e  w h o m )  I  b e g o t ' )  
1 1 . 3 . 3 . 3  T r a n s - s e n t e n t i a l  c o n t r a s t  a n d  s w i t c h - r e f e r e n c e  S w i t c h - r e f e r e n c e  i s  
p r i m a r i l y  a  d e v i c e  f o r  i n d i c a t i n g  w h e t h e r  r e l a t i o n s  o f  c o r e f e r e n c e  o r  n o n -
c o r e f e r e n c e ,  a n d  p e r h a p s  a l s o  . o f  t e m p o r a l  o r  m o d a l  e q u i v a l e n c e ,  h o l d  
b e t w e e n  a  m a t r i x  a n d  s u b o r d i n a t e  c l a u s e .  A  c l a u s e  m a r k e d  w i t h  S R  
m o r p h o l o g y  t h u s  p r e s u p p o s e s  a  m a t r i x  w h o s e  s u b j e c t  d i f f e r s  f r o m  i t s  o w n ,  
o r  w h o s e  t e n s e  o r  m o d a l i t y  b e a r s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  o f  s a m e n e s s  o r  
d i f f e r e n c e  t o  i t s  o w n .  I n  m a n y  A u s t r a l i a n  l a n g u a g e s ,  i n c l u d i n g  t h e  M p a r n t w e  
A r r e r n t e  c a s e  d i s c u s s e d  b e l o w ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  a  s u b o r d i n a t e  o r i g i n  f o r  
s w i t c h - r e f e r e n c e  m a r k e r s ,  w h i c h  o r i g i n a t e  a s  c a s e  m a r k e r s  w i t h  c l a u s a l  s c o p e  
( A u s t i n  1 9 8 1 b ;  D e n c h  a n d  E v a n s  1 9 8 8 ) .  
A n  e x a m p l e  o f  s u c h  c a n o n i c a l  S R  u s e  f r o m  t h e  C e n t r a l  A u s t r a l i a n  l a n g u a g e  
M p a r n t w e  A r r e r n t e  ( W i l k i n s  1 9 8 8 ) ,  i s  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n .  ' s a m e - s u b j e c t '  
( S S )  m a r k i n g  o n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i n  ( m )  a n d  ' d i f f e r e n t - s u b j e c t '  ( D S ) ·  
m a r k i n g  i n  ( 1 1 2 ) :  
( m )  a r t w e - l e  a l y e - l h e - m e - l e  k e r e  i t e - k e  
m a n - E R G  s i n g - D T R - N P S T . P R O G - S S  m e a t  C o o k - P S T . C O M P L  
' T h e  m a n  c o o k e d  t h e  m e a t  w h i l e  s i n g i n g :  
( 1 1 2 )  a r t w e  a l y e - l h e - m e - r l e n g e  
a y e n g e  
p e t y e - m e .  
m a n  s i n g - D T R - N P S T . P R O G - D S  1 S G . N O M  C o m e - N P S T . P R O G  
' I ' m  c o m i n g  w h i l e  t h e  m a n  i s  s i n g i n g :  
B u t  s w i t c h - r e f e r e n c e  m a r k i n g  i s  a l s o  s o m e t i m e s  f o u n d  o n  i n d e p e n d e n t  
c l a u s e s ,  w h e r e  i t  f u n c t i o n s  a s  a  c o h e s i v e  d e v i c e  f o r  i n d i c a t i n g  t e n s e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  s u b s e q u e n t  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s ,  o r  c o m m o n  . o r  d i s j o i n t  r e f e r e n c e  
a c r o s s  t u r n s  b y  d i f f e r e n t  s p e a k e r s .  W i l k i n s  ( 1 9 8 8 :  1 5 5 )  c i t e s  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e :  ·  
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(113) tayele renhe kemparre twe-mele arlkwe-tyeme 
tail 3SG.ACC first hit-SS eat-PST.PROG 
[long pause] 
ikwere-tayeme kwele, arrentye re arrate-tyelhe-rlenge 
3SG.DAT-time HEARSAY demon 3SG.NOM appear-go.and.do-DS 
'He chopped up the tail and was eating it. [Long pause]. It was then, 
they say, when the cannibal arrived on the scene:'(Wilkins 1988: 155) ~ 
He comments: 'the split into two sentences in this way presumes the 
"simultaneity" of the two events, most commonly expressed through 
switch-reference clauses, and also serves to highlight the entrance of 
a character who is to play an important role as the text unfolds: 
Such uses of SR markers in independent clauses may also be· a powerful 
device for integrating successive conversational turns: 'a participant in a 
conversation may interject, add to, or question the statement of. another 
participant, by using a sentence that is a clause morphologically subordinated 
(marked .for same- or different-subject) to a sentence uttered by another 
participant.'-An example is: = 
(114) A: yeah, ikwere-kerte, re pente-ke kwete, 
INTERJ 3SG.DAT-PROP 3ERG follow-PST.CONT still 
bullock re 
bullock 3SG.DEF . 
'Yeah, (they walked along) with it. That bullock, he kept on 
following (them): 
B: , nhenge kaltyirre-mele, eh? 
rem~mber learn-SS INTERJ 
'Was (that one we're talking about) learning (as he followed along)?' 
Different-subject markers may also indicate contrasting activities or direc-
tions, and as such may become conventionalized at event boundaries such as 
leave-takings. John Henderson (p.c.) reports that two common leave-taking 
expressions in Mparntwe Arrernte involve different subject markers attached 
to independent verbs: ~ 
(115) kele yenge lhe-me-nge 
OK I go-PRs-ns . . 
'As for me, well I'm off.' (I don't know what you're up to, but ... ) 
i 
(116) urreke are- tyenhe-nge 
later see-FuT-DS 
'See you later: 
4 1 8  F i n i t e n e s s  i n  d i a c h r o n y  a n d  a c q u i s i t i o n  
T h e  f u n c t i o n  o f  S R  m o r p h o l o g y  m a y  t h u s  b e  e x t e n d e d  f r o m  t h e  g r a m m a t i -
c a l i z e d  l i n k i n g  f o u n d  i n  c o m p l e x  s e n t e n c e s  t o  t h e  p r a g m a t i c a l l y  p r e s u p p o s e d  
l i n k i n g  f o u n d  i n  c o n v e r s a t i o n a l  t u r n s ,  a n d  a d j a c e n c y  p a i r s  l i k e  l e a v e - t a k i n g  
s e q u e n c e s :  I n  s o m e  c a s e s ,  s u c h  a s  ( 1 1 5 ) ,  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  p l a u s i b l y  s u p p l y  
e l l i p s e d  m a t e r i a l ,  i n  w h i c h  c a s e s  w e  m a y  s i m p l y  w i s h  t o  a n a l y s e  t h e s e  a s  c a s e s  
o f  e l l i p s i s .  I n  o t h e r s  l i k e  ( n 6 ) ,  h o w e v e r ,  a  s t a g e  o f  c o n v e n t i o n a l i z a t i o n  a p p e a r s  
t o  h a v e  b e e n  r e a c h e d  w h e r e  i t  i s  n o  l o " n g e r  n o r m a l  o r  e v e n  p o s s i b l e  t o  s u p p l y  
t h e  m i s s i n g  m a t e r i a l ,  s o  w e  m a y  w i s h  t o  c o n s i d e r  t h i s  a  c a s e  o f  i n s u b o r d i n -
a t i o n .  
; : .  
1 1 . 3 . 3 . 4  C o n d i t i o n s  o n  p r e c e d i n g  a s s e r t i o n s  i n  i n t e r a c t i o n  V e r y  s i m i l a r  t o  t h e  
i n s u b o r d i n a t e d  S R  c l a u s e  i s  t h e  a d a p t a t i o n ,  f o r  c o h e s i v e  p u r p o s e s ,  o f  o t h e r  
c o n s t r u c t i o n s  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  ~th s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s ,  s u c h  a s  t h e  u s e  
o f  ' i f '  c l a u s e s  t o  l i m i t  a g r e e m e n t  w i t h  a  p r e v i o u s  s p e a k e r  b y  l a y i n g  d o w n  a  
p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n  ( 1 1 7 ) .  A s  F o r d  a n d  T h o m p s o n  ( 1 9 8 6 :  3 6 8 )  p u t  i t  i n  t h e i r  
d i s c u s s i o n  o f  t h i s  e x a m p l e ,  ' t h e  s p e a k e r  w h o  s t a t e s  t h e  c o n d i t i o n  d o e s  n o t  
r e p e a t  t h e  m a i n  c l a u s e ,  b u t  m e r e l y  g i v e s  t h e  c o n d i t i o n  w h i c h  r e l a t e s  t o  a  
p r e c e d i n g  p r o p o s i t i o n  ( a l b e i t  n o t  t h e  s p e a k e r ' s  o w n  c l a i m ) . '  I n  t h i s  c a s e ,  
h o w e v e r ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  w e  a r e  o n l y  d e a l i n g  . w i t h  e l l i p s i s ,  h a r n e s s e d  t o  
i n t e r a c t i o n a l  c o h e s i o n ,  s i n c e  t h e r e  i s  o b v i o u s l y  r e c o v e r a b l e  e l l i p s e d  m a t e r i a l ,  
a l o n g  t h e  l i n e s  o f  ' I  a d m i t  t h a t  i t ' s  p o s s i b l e ,  i f  . . .  '  i n  t h i s  e x a m p l e .  
( 1 1 7 )  S :  I s  i t  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  h a v e  t h a t  [ a  c e r t a i n  d e m a n d  c u r v e ] ?  
I :  I f  y o u  h a v e  t h i s  b a s e .  
1 1 . 3 . 3 · 5  R e i t e r a t i o n  A  f u r t h e r  e x a m p l e  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  i n  c a s e s  h i g h  i n  
p r e s u p p o s i t i o n a l i t y  i n v o l v e s  t h e i r  u s e  i n  r e i t e r a t i o n :  c l a u s e s  o f  a  s u b o r d i n a t e  
f o r m  a p p r o p r i a t e  t o  e m b e d d i n g  u n d e r  a  m a i n  c l a u s e  s u c h  a s  ' I  s a i d  [  ] '  o r  ' I  
a s k e d  [  ]  '  m a y  b e  u s e d  i n d e p e n d e n t l y ,  w i t h  e l l i p s i s  o f  t h e  m a i n  c l a u s e  
r e p o r t i n g  t h e  s p e e c h  a c t .  H e r e  t h e  c o n t e x t  o f  m u t u a l l y  m a n i f e s t  r e p e t i t i o n  
m a k e s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  e l l i p s e d  s p e e c h  a c t  v e r b  q u i t e  c l e a r .  
W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  a n  e x a m p l e  o f  t h i s  f r o m  G e r m a n  i n  s e c t i o n  1 1 . 2 . 6 ,  
w i t h  v e r b - f i n a l  w o r d  o r d e r  b e i n g  u s e d  i n d e p e n d e n t l y  w h e n  r e p e a t i n g  a  
q u e s t i o n ,  a n d  t h e  s p e e c h  a c t  m a i n  c l a u s e s  i c h  f r a g t e  ' I  a s k e d '  o r  i c h  s t i g t e  ' I  
s a i d '  e l l i p s e d .  A  m o r e  i n t r i c a t e  e x a m p l e  c o m e s  f r o m  B a s q u e ,  w h i c h  u s e s  
d i f f e r e n t  s u b o r d i n a t e  f o r m s  f o r  s t a t e m e n t s ,  q u e s t i o n s ,  a n d  c o m m a n d s . 3 s  
T h e  b a s i c  f o r m  o f  a  v e r b  s u c h  a s  d a t o r  ' i s  c o m i n g '  ( n 8 )  w i l l  b e  c h a n g e d ,  
w h e n  e m b e d d e d  u n d e r  a n  e p i s t e m i c  o r  r e p o r t a t i v e  p r e d i c a t e ,  t o  t h e  s u b j u n c t i v e  
3 8  I  a m  i n d e b t e d  t o  A l a n  K i n g  ( 1 9 9 3  a n d  p . c . ) ,  f r o m  w h o s e  w o r k  t h e  B a s q u e  e x a m p l e s  a n d  a n a l y s i s  
a r e  a d a p t e d .  
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form datorrela (119); when a question (120) is so embedded, the form will be 
datorren (121). 
(118) Jon d-a-tor 
John 3SG.ABS-PRS-come 
'John's coming.' 
(119) Uste d-u-t Jon d-a-torr-ela. 
think 3ABS-AUX-1SG.ERG John 3ABS-PRS-COme-DEC.SBJV 
'I think John's coming.' 
(120) Jon d-a-tor? 
John 3SG.ABS-PRS-Come 
'Is John coming?' 
(121) Ez d-a-ki-t (ea) Jon d-a-torr-en 
not 3ABS-PR-knOW-1ERG DUB John 3SG.ABS-PRS-COme-INT.SBJV 
'I don't know whether John is coming.' 
In cases of reiteration, the appropriate subordinate form may be used inde-
pendently: the declarative subjunctive for a reiterated statement (122) and the 
interrogative subjunctive for a reiterated question (123). Note that this means 
that the reiterated, insubordinated clauses make explicit formal distinctions 
with regard to speech-act type that are not made in the case of the primary 
main clause. 
(122) A: Jon d-a-tor 
John 3SG.ABS-PRS-come 
B: Zer? 
what 
A: Jon d-a-tor-ela 
John 3SG.ABS-PRS-COme-SB ~y 
A: 'John's coming.' B: 'What?' A: '(I said) That John's coming.' 
(123) A: Jon d-a-tor? 
John 3SG.ABS-PRS-come ~ 
B: Zer? 
what 
A: Ea Jon d-a-torr-en 
DUB John 3SG.ABS-PRS-COme-INT.SBJV 
A: 'Is John coming?' B: 'What?' C: 'Whether John is coming.' 
With commands, the main clause imperative construction exemplified in the 
first line of (124) is replaced by an 'imperative subjunctive' form, as in the thir~, 
4 2 0  F i n i t e n e s s  i n  d i a c h r o n y  a n d  a c q u i s i t i o n  
l i n e ;
3
9  t h e  a l r e a d y - i n s u b o r d i n a t e d  u s e  o f  t h e  i n f i n i t i v e  f o r  a  c o m m a n d ,  e x e m -
p l i f i e d  b y  t h e  f i r s t  l i n e  o f  ( 1 2 5 ) ,  g e t s  r e p l a c e d  u n d e r  r e i t e r a t i o n  w i t h  t h e  
g e r u n d i v e  f o r m  i n  - t z e k o ,  i n  t h e  t h i r d  l i n e .  
( 1 2 4 )  A :  
E t o r  
z a i t e z  
h o n a  
c o m e  A U X  
h e r e  
B :  Z e r ?  
w h a t  
A :  
E t o r  
z a i t e z - e l a  h o n a  
c o m e  2 S G . F O R M A L . I M P . A U X - I M P . S B J V  
h e r e  
A :  
' C o m e  h e r e ! '  B :  ' W h a t ? '  A :  ' ( I  s a i d )  t o  c o m e  h e r e ! '  
( 1 2 5 )  A :  
E t o r r - i  h o n a  
c o m e - P T C P  h e r e  
. -
B :  Z e r ?  
w h a t  
A :  
E t o - t z e k o  h o n a  
c o m e - G E R  
.  h e r e  
A :  
' C o m e  h e r e ! '  B :  ' W h a t ? '  A :  ' ( I  s a i d )  t o  c o m e  h e r e ! '  
I n  t h e  c a s e  o f  r e i t e r a t e d  s t a t e m e n t s  a n d  q u e s t i o n s ,  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  e l l i p s e d  
m a i n  c l a u s e  i s  t a k e n  t o  b e  t h e  1 s t  p e r s o n .  W i t h  r e i t e r a t e d  c o m m a n d s ,  h o w e v e r ,  
t h e  s u b j e c t  m a y  b e  e i t h e r  t h e  1 s t  p e r s o n  o r  a  3 r d  p e r s o n ,  s i n c e  t h i s  p a t t e r n  o f  
r e i t e r a t i o n  i s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  c a s e s  w h e r e  t h e  s p e a k e r  w h o  r e i t e r a t e s  i s  t h e  
o r i g i n a t o r  o f  t h e  o r i g i n a l  s p e e c h  a c t .  I f  a  m o t h e r  t e l l s  h e r  d a u g h t e r  M i l a ,  f o r  
e x a m p l e ,  t o  g o  a n d  t e l l  M i l a ' 1 ? _  s i s t e r  P i l i  t o  c o m e  t o  t h e  h o u s e  t o  e a t  l u n c h ,  t h e  
c o m m a n d  c o u l d  b e  r e i t e r a t e d  b y  M i l a  u s i n g  t h e  g e r u n d i v e  a s  f o l l o w s :  
( 1 2 6 )  M O T H E R :  M i l a ,  e s a n  P i l i - r i  e t o r t z e k o  b a z k a l t z e r a  
M i l a  t e l l . P T C P  
P i l i - D A T  
c o m e . G E R  
h a v e . l u n c h . G E R  
M I L A :  
P i l i ,  
e t o r t z e k o  
b a z k a l t z e r a !  
P i l i  
c o m e . G E R  h a v e . l u n c h . G E R  
M O T H E R :  
' M i l a ,  t e l l  P i l i  t o  c o m e  t o  e a t  l u n c h . '  
M I L A :  
' P i l i ,  t o  c o m e  t o  e a t  l u n c h . '  
M i l a  t h e r e b y  c o n v e y s  q u i t e  e x p l i c i t l y  t h a t  s h e  h e r s e l f  i s  n o t  t h e  o r i g i n a t o r  o f  
t h e  c o m m a n d ,  a s  s h e  w o u l d  b e  i f  s h e  h a d  s a i d :  
3 9  
T h o u g h  A l a n  K i n g ,  w h o  s u p p l i e d  t h e s e  e x a m p l e s ,  p o i n t s  o u t  t h a t  ( 1 2 4 )  i s  r a t h e r  l e s s  l i k e l y  t h a n  
( 1 2 5 )  t o  o c c u r  c o l l o q u i a l l y  b e c a u s e  ' c o l l o q u i a l l y  . . .  t h e  f o r m s  e t o r  z a i t e z  a n d  e t o r  z a i t e z e l a  j u s t  a r e n ' t  
u s e d  t h a t  m u c h  ( i n  s p e e c h ) ' ,  c r e a t i n g  a  s t y l i s t i c  c l a s h  b e t w e e n  t h e  i n f o r m a l i t y  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  t h e  
l i t e r a r y  s o u n d  o f  t h i s  f o r m  o f  t h e  v e r b  ( A l a n  K i n g ,  e m a i l  o f  4  A p r .  2 o o i ) .  
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(127) MILA: Pili, etorri bazkaltzera! 
Pili come.PTCP have.lunch.GER 
'Pili, come to eat lunch!' 
The reiterations discussed here superficially resemble the insubordinated 
clauses fo~nd with free indirect speech discussed in section 11.3.2.1 above, a 
use that develops into quotative or hearsay evidentials in many languages. 
However, there are· significant differences: reiterations are much more con-
text-specific, presupposing both a preceding question like 'what?' and, before 
that, , the statement, question, or command being ·reiterated. In addition, 
reiterations are semantically more specific, in. the sense that the subject of 
the ellipsed clause in reiterations is 1st person (except in the special Basque 
case of reiterated commands, where it may be either 1st person or a jrd person 
close at hand), whereas the subject of the ellipsed clause in evidentializing 
insubordination is usually a nonspecific 3rd person; 'they', or 'people' or 'the 
elders'.· 
The very specific alignments between the various forms of subordinate 
marker on the Basque verb and corresponding7 complex-clause structures 
point to clear sources in elliptical structures in each case. However, the 
limitations on the person of the subject of the ellipsed cla~se, and of the 
ellipsed verb itself, illustrate the transition between stages· 2 and 3 of our 
scenario, in the sense that conventionalized restrictions on interpretation have 
begun to accrue. 
11.3.3.6 Disagreement with assertions by the previou; speaker The use in 
Spanish of insubordinated conditional clauses with ;i ( miginally 'if') has 
already been discussed and exemplified (20). Recall that syntactic tests 
for the main clause status of this construction, such as its behaviour with 
negative polarity items, were summarized in section 11.1.2, and that the likely 
development has been from 'if X, (then· how can you say Y)' to 'but in fact 
it's the case that X'. It is worth reiterating here, though, the characterizations 
that have been given by authors examining this construction. According 
to Schwenter (1996: 328), uses of insubordinated si 'all deal with correcting 
or modifying underlying pragmatic presuppo;itions that have been evoked 
(or inferred) in conversation'. Almela Perez (1985: 8) puts it slightly differently: 
'the si we are concerned with is adversative: in every ' ca~e it signifies 
a frustration of the previous turn; it therefore always allows, before it, 
the form pero [but].'40 Although there is, in one way, a similarity to the 
40 
'El si del que nos ocupamos es adversativo: en todos los casas significa una frustraci6n del 
miembro anterior; por eso siempre admite, precedieridole, hi forma pero: 
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' c o n t r a s t '  u s e  o f  s w i t c h - r e f e r e n c e  · m a r k e r s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 1 . 3 . 3 · 3 ,  i n  
t h o s e  c a s e s  t h e r e  i s  n o  p e r c e i v e d  i n c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  t h e  p r o p o s i t i o n s  
p u t  f o r t h  b y  s u c c e s s i v e  s p e a k e r s :  i t  i s  s i m p l y  a  m a t t e r  o f  t h e m  p o i n t i n g  o u t  
s o m e  c o n t r a s t  t h a t  h o l d s  b e t w e e n  t h e m ,  e . g .  b e t w e e n  w h a t  t w o  d i f f e r e n t  
p a r t i c i p a n t s  u n d e r  d i s c u s s i o n  a r e  d o i n g .  W i t h  i n s u b o r d i n a t e d  s i  i n  S p a n i s h ,  
b y  c o n t r a s t ,  t h e  p r o p o s i t i o n  b e i n g  p u t  f o r w a r d  b y  t h e  s p e a k e r  u s i n g  s i  i s  
l o g i c a l l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  o n e  i t  i s  a i m e d  a g a i n s t .  I n  t h e  f i r s t  c a s e ,  t h e n ,  
t h e  f i r s t  s p e a k e r ' s  p r o p o s i t i o n  i s  p r e s u p p o s e d  a n d  s e r v e s  a s  a  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e  f o r  a  c o n t r a s t i n g  p r o p o s i t i o n  a b o u t  s o m e t h i n g  e l s e ,  w h i l e  i n  t h e  
s e c o n d  c a s e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i r s t  s p e a k e r ' s  p r o p o s i t i o n  h a s  b e e n  a s s e r t e d  i s  
p r e s u p p o s e d ,  b u t  i t s  t r u t h  i s  t h e p .  . d i s p u t e d ,  b r i n g i n g  t h i s  u s a g e  c l o s e r  t o  t h e  
u s e  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  w i t h  negati~es. 
1 1 . 3 . 3 · 7  P r e s u p p o s i t i o n a l i z i n g  i n s u b o r d i n a t i o n :  s u m m a r y  I n  t h e  f i r s t  t h r e e  
c a s e s  d i s c u s s e d  a b o v e - n e g a t i v e s  ( 1 1 . 3 . 3 . 1 ) ,  f o c u s  c o n s t r u c t i o n s  ( 1 1 . 3 . 3 . 2 ) ,  a n d  
t r a n s - s e n t e n t i a l  c o n t r a s t  ( 1 1 . 3 . 3 · 3 ) - t h e  t i g h t  g r a m m a t i c a l  c o n d i t i o n s  a t t a c h e d  
t o  p a r t i c u l a r  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  c o n s t r u c t i o n s  b e c o m e  l o o s e n e d  s o  t h a t  t h e y  
c a n  b e  s a t i s f i e d  b y  t h e  b r o a d e r  d i s c o u r s e  c o n t e x t  r a t h e r  t h a n  b y  a  g o v e r n i n g  
m a i n  c l a u s e .  N e g a t i v e  c l a u s e s  i n  T e w a  a n d  W e s t e r n  D e s e r t  m o v e  f r o m  n e e d i n g  
a n  o v e r t  m a i n  c l a u s e  e x p l i c i t l y  e x p r e s s i n g  t h e  c o n t r a s t e d  p o s i t i v e  t o  
i m p l i c a t i n g  s o m e  g e n e r a l  p o s i t i v e  s t a t e  o f  a f f a i r s  c a l c u l a b l e  f r o m  c o n t e x t .  
F o c u s i n g  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  i n  a  n u m b e r  o f  A u s t r a l i a n  l a n g u a g e s  m o v e  
f r o m  r e q u i r i n g  a  c o n t r a s t e d  c l a u s e ,  o r  t h e  o v e r t  e q u a t i o n a l  e l e m e n t  o f  a  
c l e f t  c o n s t r u c t i o n ,  t o  i m p l i c a t i n g  s u c h  a  c o m p o n e n t :  r o u g h l y ,  f r o m  ' I t  w a s  
X  w h i c h  w e r e  f l o a t i n g '  t o  · ' X  w h i c h  w e r e  f l o a t i n g ' .  G e n e r a l i z a t i o n s  f r o m  
s w i t c h - r e f e r e n c e  p r o p e r  t o  t r a n s - s e n t e n t i a l  c o n t r a s t  m o r e  g e n e r a l l y  i n  
l a n g u a g e s  l i k e  M p a r n t w e  A r r e r n t e  i n v o l v e  t h e  e l l i p s i s  o f  t h e  c o n t r a s t e d  
e l e m e n t :  ' [ X  i s / m a y  b e  V l n g ] ,  w h i l e  C - S R :  
F r e e - s t a n d i n g  c o n d i t i o n s  ( 1 1 . 3 . 3 . 4 )  a n d  r e i t e r a t i o n s  ( 1 1 . 3 . 3 · 5 )  r e m a i n  c l o s e r  
t o  t h e  o r i g i n a l  c o n s t r u c t i o n :  t h e i r  c o n t e x t - s p e c i f i c i t y  m e a n s  t h a t  t h e  c a n d i -
d a t e  e l l i p s e d  c l a u s e  i s  h e a v i l y  r e s t r i c t e d .  T h e  ' d i s a g r e e i n g  s i  c o n s t r u c t i o n  i n  
S p a n i s h  ( 1 1 . } . 3 . 6 ) ,  l i k e  f r e e - s t a n d i n g  c o n d i t i o n s  a n d  r e i t e r a t i o n s ,  r e m a i n s  
t i g h t l y  b o u n d  i n  t e r m s  o f  b e i n g  r e s t r i c t e d  t o  s e c o n d  t u r n s ,  t h o u g h  i t s  s e m a n -
t i c s  h a s  m o v e d  f u r t h e r  a w a y  f r o m  w h a t  c a n  b e  r e a d i l y  s t a t e d  b y  r e s t o r i n g  a  
c o n v e r s a t i o n a l l y  r e s t r i c t e d  m a i n  c l a u s e .  
'  '  )  .  
·  I n  e a c h  o f  t h e s e  s i x  s u b t y p e s ,  g r a m m a t i c a l  m a c h i n e r y  t h a t  o r i g i n a l l y  
d e v e l o p e d  a r o u n d  o v e r t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  a  m a i n  a n d  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  
o f t e n  u s i n g  t h e  i n h e r e n t l y  t w o - p l a c e  p r e d i c a t e  e x p r e s s e d  b y  c o m p l e m e n t i z i n g  
c a s e ,  i s  s u b s e q u e n t l y  g e n e r a l i z e d  t o  e n c o d e  s i m i l a r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e  a n d  s o m e  o t h e r  p a r t  o f  t h e  d i s c o u r s e .  T h i s  l a t t e r  m a y  
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be unexpressed, or no longer involved in a subordinating grammatical rela-
tion to the insubordinated clause. 
11.4 Multi-purpose insubordination, constructional indeterminacy, 
and pragmatic interpretation · 
In a number of languages, insubordinated clauses have what at first sight 
seem to be a bewilderingly wide range of functions. In this section I examine 
two Australian languages-Gooniyandi and Kayardild-with such 'multi-
purpose' insubordination. I show that the functional range of insubordinated 
clauses is essentially the union of the three high~r-level functions above: 
indirectionalizing, modalizing, and presuppositionalizing. I also examine 
the extent to which the precise interpretation can in large measure be recov-
ered pragmatically because of predictable interactions with verbal tense/ 
aspect/mood categories. 
11.4.1 Gooniyandi 41 : 
In this non-Pama-Nyungan language (McGregor 1988; 1990) so-called 'sub-
junctive' clauses, markedby an enclitic -ja, can occur either as subordinate 
clauses or independently. I shall assume that the subordinate function is 
primary and that the independent use results from insubordination.42 
McGregor identifies the following 'common core of meaning' for subjunctive 
clauses in Gooniyandi, whether main or subordinate: 
[T]he speaker is not asserting or proposing the propositional content of the clause; he 
is neither asserting!p~oposing that the situation will occur (realized by future tense), 
nor that it might have occurred (realized by potential mode). Rather, what he is 
asserting/proposing is that the propositional content of the clause is hypothesized, 
supposed, reckoned, guessed, hoped and so on ... The enclitic -ja functions like the 
logical operator 1-. In other words, the speaker is not asserting/proposing a propos-
ition about the world, but rather, a proposition about a proposition about the world, 
in effect that he will entertain its validity. (p. 41) 
41 In spelling the language name I am employing the practical spelling now preferred for this 
language, and used in McGregor's (1990) reference grammar, but which differs from the spelling 
Kuniyanti used in McGregor (1988). Examples retain the orthography of the source. 
42 Because there is no other formal marker of subordination, McGregor avoids taking the subor-
dinate use of subjunctives as primary, and implies that they share the same multifunctional charac-
teristics whether they are subordinate or independent. The analysis I propose here suggests they would 
have originated as subordinate clauses, a question that can only be answered by historical work on 
related languages. 
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T h e  s p e c i f i c  n a t u r e  o f  t h i s  ' s e c o n d  o r d e r  p r o p o s i t i o n ' ,  h o w e v e r ,  r e s u l t s  f r o m  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  c l i t i c  w i t h  t h e  t e n s e  m a r k e r s - p a s t ,  p r e s e n t ,  
a n d  i r r e a l i s - a n d  w i t h  t h e  p e r s o n  o f  t h e  s u b j e c t .  
C o m b i n e d  w i t h  t h e  p a s t  t e n s e ,  t h e  s u b j u n c t i v e  s u g g e s t s  a  s t a t e m e n t  a b o u t  
t h e  p a s t  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  i n f e r e n c e ,  a s  i n  ( 1 2 8 ) .  
( 1 2 8 )  ( A  p o l i c e  p o s s e  d i s c o v e r s  t h e  r e c e n t l y  v a c a t e d  d i n n e r  c a m p  o f  a  
g r o u p  o f  A b o r i g i n e s  t h e y  a r e  f o l l o w i n g .  T h e  h e a d  t r a c k e r  a s s e r t s  
( t o  t h e  p o l i c e m e n ) : )  
n g a p j a w i r r a  n g a m u n y . a l i  
e a t . S B J V . 3 P L  b e f o r e ' . R B P B T  
' T h e y  w e r e  e a t i n g  h e r e  n o t  l o n g  a g o . '  ( M c G r e g o r  1 9 8 8 :  4 2 )  
. .  
C o m b i n e d  w i t h  t h e  f u t u r e ,  t h e  s u b j u n c t i v e  c a n  p r o d u c e  a  r e q u e s t  f o r  p e r m i s -
s i o n  w i t h  a  1 s t  p e r s o n  s u b j e c t  ( 1 2 9 ;  c f .  t h e  Y a n k u n y t j a t j a r a  e x a m p l e  ( 3 8 b ) ) ,  a n d  
a  p r e d i c t i o n  w i t h  a  n o n - 1 s t  p e r s o n  s u b j e c t  ( 1 3 0 ) .  
( 1 2 9 )  n g a n y i  w a r t n g i r i  m i k a r l i m i n h i  m a j a y u  
I  g o . P R S . I S G  I . t o l d . h i m  b o s s  
w a r t j a w u l u n a y i  n g a r r a k i  y a w a r t a  
g o . S B J V . F U T . 1 S G > 3 D U  m y  h o r s e  
k a y  w a r t p i n a y i  m i k a m i n g a r r a  
O K  g o . F u T . 3 D U  h e . t o l d . m e  
" ' I ' m  g o i l i g " ,  I  t o l d  t h e  b o s s .  
" I  m i g h t  ( w o u l d  l i k e  t o )  t a k e  t h e  t w o  h o r s e s . ' '  
" O K ,  t a k e  t h e m " ,  h e  t o l d  m e . '  ( M c G r e g o r  1 9 8 8 :  4 0 )  
( 1 3 0 )  p a p l i k a j n h i n g i  ·  n g i l a n g k u  p a l m a  y u w a r n i  t h u t j a w i n g k a n i  
p u b . A B L  e a s t  c r e e k  o n e  d e s c e n d . S B J V . F U T . 2 S G  
' F r o m  t h e  p u b  y o u ' l l  g o  e a s t ,  a n d  c r o s s  o n e  c r e e k . '  ( M c G r e g o r  1 9 8 8 :  3 9 )  
C o m b i n e d  w i t h  t h e  p r e s e n t ,  t h e  s u b j u n c t i v e  i s  u s e d  ' t o  a v o i d  s t a t i n g  t h e  
o b v i o u s  b y  i n t r u d i n g  h i s  o w n  a t t i t u d e ' ;  t h i s  m a y  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  s t r e n g t h -
e n i n g  t h e  e p i s t e m i c  s t a t u s  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  w e a k e n i n g  i t ,  a l o n g  
t h e  l i n e s  o f  E n g l i s h  I  r e c k o n  I  w a l k .  
( 1 3 1 )  w a r t j a n g i r i  
g o . S B J V . P R S . l S G  
' I  w a l k  h a r d . '  
C o m b i n e d  w i t h  t h e  i r r e a l i s ,  t h e  s u b j u n c t i v e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s p e a k e r  ' m a y  
s u p p o s e  o r  e n t e r t a i n  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  o c c u r r e d  e v e n  t h o u g h  h e  
k n o w s  i t  d i d n ' t ' :  
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(132) yuwulungka marniwa kartjayuni 
man his.sister hit.SBJV.IRR 
'The man might have hit his sister (though I know he didn't).' 
The subjunctive in Gooniyandi, then, signals that the speaker is not asserting/ 
proposing a· proposition about the world, but rather, a proposition about a 
proposition about the world. The exact nature of the second order proposi-
tion, however, is not directly asserted but left to inference: it may involve 
circumstantial evidence (128), an indirect seeking of permission (129), or even 
strengthened assertion (131). 
11.4.2 Kayardild 
The functional range of the Gooniyandi independent subjunstive covers 
certain indirectionalizing uses (requests for permission) and a number of 
evidentializing or modalizing ones (hearsay, inference, assertion. of convic-
tion, prediction), but not the presuppositionalizing or deictic-recentring sets. 
In Kayardild the problem is more complicated still, since all main functional 
types of insubordinatio~. are present: interpers6nal coercion, mod~l (both 
deontic and epistemic), and presuppositionalizing.43 
Presuppositionalizing insubordination in Kayardild, in the form of object-
topicalized clauses, is always formally distinctive: the object is either omitted, 
as in (113) above, or appears iri the nominative (133). instead of the usual 
object-marking (which would here take the form of the modal proprietive 
plus complementizing oblique case, giving the form ngaarrkuuntha were it 
not for the rule assigning object topics the nominative-see Evans 1995a). 
(133) kambuda barji-j, ngaarrka barji-ja 
pandanus.fruit.NoM fall-AcT. pandanus.nut.NOM fall-AcT 
rar-umban-da warmarr. [mutha-wuu-ntha 
SOUth-ORIG-NOM wind.NOM much-MPROP-COBL 
darr-u-ntha diya-juu-ntha _ ngaarrk]coBL 
time-MPROP-COBL eat-MPROP-COBL pandanus.nut.NOM 
'The pandanus fruit falls, the pandanusjlut falls at the time of the 
south wind. (One) can go on eating pandanus nut for a long time.' 
Even though the odd-topic formal pattern-absent or nominative object-
always overtly signals the presence of a presuppositionalizing function in the 
43 The historical operation of insubordination, in the form of 'modal case', which results from 
deictic recentring of tense/mood categories, was discussed in section 11.3.2.4; since the latter clauses 
have no particular synchronic evidence for primarily subordinate status, being insubordinated purely 
in a diachronic sense, they will not be discussed further here. 
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s e n s e  o f  o b j e c t - f o c u s i n g ,  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n l y  f u n c t i o n  o f  
s u c h  c l a u s e s .  I n  ( 3 7 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  s i m u l t a n e o u s  s i g n a l l i n g  o f  t h e  
u t t e r a n c e ' s  f u n c t i o n  a s  a n  i n d i r e c t  r e q u e s t  ( t h r o u g h  t h e  c h o i c e  o f  p o t e n t i a l  
v e r b  p l u s  c o m p l e m e n t i z i n g  c a s e ) ,  a n d  a s  a n  o b j e c t - f o c u s e d  c o n s t r u c t i o n  
( t h r o u g h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  o b j e c t  i n  t h e  n o m i n a t i v e ) .  
S o  a l t h o u g h ·  a n  a l g o r i t h m  f o r  i n t e r p r e t i n g  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  i n  
K a y a r d i l d  c a n  b e g i n  b y  s e a r c h i n g  f o r  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  ' o d d - t o p i c  m a r k -
i n g '  a n d  a s s i g n i n g  a n y  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  w i t h  t h i s  f e a t u r e  t o  t h e  o b j e c t -
t o p i c a l i z e d  c a t e g o r y  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 1 . 3 . 3 . 2  a b o v e ,  i t  c a n n o t  t h e n  
c o n c l u d e  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n l y  a s p e c t  o f  i n s u b o r d i n a t e d  i n t e r p r e t a t i o n  t o  b e  
g i v e n  t o  s u c h  a  c l a u s e ,  s i n c e  t h e r e _  m a y  b e  o t h e r  a s p e c t s  ( e . g .  i n d i r e c t  r e q u e s t )  
m o t i v a t i n g  t h e  c h o i c e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c t  o f  o b j e c t  t o p i c .  
N o r  d o e s  t h i s  e x h a u s t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  u s i n g  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  f o r  a  
p r e s u p p o s e d  d i s c o u r s e  c o n t e x t .  F o r  e x a m p l e ,  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  i n  t h e  
p o t e n t i a l  m a y  b e  u s e d  t o  g i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  a  p r i o r  a s s e r t i o n ,  c o m p a r a b l e  
t o  t h e  i n d e p e n d e n t  u s e  o f  a  s o  o r  s o  t h a t  c l a u s e  i n  E n g l i s h .  A n  e x a m p l e  f r o m  a  
K a y a r d i l d  a r g u m e n t  b e t w e e n  t w o  w o m e n - D ,  w h o  i s  v o i c i n g  h e r  g r i e v a n c e  a t  
h a v i n g .  l o s t  h e r  h u s b a n d  t o  M - i s  t h e  f o l l o w i n g ,  w h i c h  i n v o l v e s  i n s u b o r d i -
n a t e d  c l a u s e s  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  t u r n s  ( s e e  E v a n s  1 9 9 5 a :  6 2 6 - 3 0  f o r  t h e  
f u l l  t e x t ) .  I n  t h e  s e c o n d  t u r n ,  b y  M ,  t h e  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e ,  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h ·  t h e  s t r e s s  o n  t h e  s u b j e c t  p r o n o u n ,  e : X p r e s s e s  c o n t r a s t i v e  f o c u s  o n  t h e  
s u b j e c t :  ' I ' v e  t a k e n  h i m :  B u t  i n  t h e  t h i r d  t u r n  t h e  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e ,  
w h i c h  h e r e  h a s  n o  a r g u m e n t s  i n  t h e  n o m i n a t i v e  o r  e l l i p s e d ,  i s  e x p r e s s i n g  
t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  a c t i o n  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  t w o  t u r n s :  ' s o  t h a t  
I ' l l  b e  l e f t  w i t h  n o t h i n g ' :  : : :  
( 1 3 4 )  D :  n g i j i n - j i n a  d u n - k i n a  n y i n g k a  b u r u - t h a r r  !  
m y - M A B L '  h u s b a n d - M A B L  2 S G . N O M  t a k e - P S T  
' Y o u ' v e  t a k e n  m y  h u s b a n d ! '  
M :  [ n g i j u w a  b u r u - t h a r r a - n t h ,  n a t h a - m a r u - t h a r r a - n t h a  
1 S G . S B J V . C O B L  t a k e - P S T - C O B L  c a m p - V . D A T - P S T - C O B L  
n g i j i n - m a r u - t h a r r a - n t h ! l c o s L  
m y - V . D A  T - P S T - C O B L  
' I ' v e  t a k e n  ( h i m ) ,  t o  m y  c a m p ! '  
D :  [ n g i j u w a  w i r d i - j u u - n t h a  w a r i r r a - n t h a  w i r d i - j u u - n t h ! l c o s L  
1 S G . S B J V . C O B L  r e m a i n - P O T - C O B L  n o t h i n g - C O B L  r e m a i n - P O T - C O B L  
' S o  I ' l l  b e  l e f t  w i t h  n o t h i n g ! '  
T h i s  l e a v e s  t h e  p r o b l e m  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  m e a n i n g  o f  i n s u b o r d i n a t e d  
c l a u s e s  l a c k i n g  o b j e c t  t o p i c  m a r k i n g .  T a b l e  1 1 . 1  s u m m a r i z e s  t h e  i n t e r p r e t i v e  
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options available for three selected TAM categories in Kayardild insubordi-
nated clauses. Note that for the past tense two interpretations are possible, 
and for the potential and immediate, three each. How far can these various 
functions of insubordinated clauses be derived from functions of regular 
subordinate clauses? Can we derive the insubordinated meanings from the 
subordinate ones, via main clause ellipsis? Or is there a sufficient difference 
that we should attempt to associate constructional meanings directly with 
the various types of insubordinate clause? 
In support of an ellipsis analysis one can cite the many constructions, 
exemplified in the preceding sections, where appropriate main clauses can 
readily be supplied. To the insubordinated yaluluntha karnajurrka niwanjurrk 
[flame burns himJcoBL> for example, we can supply a main clause ngada 
kurrija 'I see'. This would account for the presence of complementizing case, 
the immediate verb inflection, and the meaning supplied on the occasion of 
the utterance: 'I see him being burned by the flames.' 
Further support for the ellipsis analysis comes from the many interpret-
ations available for a given insubordinated clause, as represented partially 
in Table 11.1. Although I have given very specific translations to the 
TABLE ILl. Interpretive options for insubordinated Kayardild clauses in the 
immediate, potential, or past 
Interpretation of 
reconstructed Tense/mood of insuhordinated clause 
clause 
Immediate Potential Past 
Epistemic Perception (62, 63) Knowledge (65) Inference (64) 
I see/hear etc. that I know/assume that X What I behold 
X -· must result from X 
Directive Hint: Hint: Hint: 
(do something) (do something) so (do something) 
because X is that X will happen because X has 
happening now (37) '!! happened (45) 
(44) 
Discourse context Consequence of 
previously stated fact: 
(V has happened) so 
X will happen (134) 
Tense X is the case now 
(86, 87) 
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i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  i n  m y  e x a m p l e s ,  i t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h e s e  
a r e  u t t e r a n c e  r a t h e r  t h a n  s e n t e n c e  t r a n s l a t i o n s ,  a n d  i n v o l v e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  r e c o r d e d .  M a n y  w o u l d ,  i n  o t h e r  
c o n t e x t s ,  b e  g i v e n  q u i t e  a  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  m a k e s  i t  i m p o s s i b l e  t o  
p a i r  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  d i r e c t l y  w i t h  c o n s t r u c t i o n a l  m e a n i n g s  ( e . g .  t h o s e  
s u m m a r i z a b l e  a s  ' p e r c e p t i o n  e v i d e n t i a l '  o r  ' p o l i t e  c o m m a n d ' ) .  
S u c h  a  w i d e  r a n g e  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  i s  a v a i l a b l e  f o r  t w o  m a i n  r e a s o n s .  F i r s t ,  
t h e r e  i s  a  r a n g e  o f  p o s s i b l e  m a t r i x  p r e d i c a t o r s ,  e . g .  ' s e e ' ,  ' h e a r ' ,  ' s m e l l '  i n  t h e  
c a s e  o f  p e r c e p t i o n  p r e d i c a t e s .  S e c o n d l y ,  s o m e  t e n s e / m o o d s  i n  t h e  i n s u b o r d i -
n a t e d  c l a u s e  a r e  p o t e n t i a l l y " '  c o m p a t i b l e  w i t h  s e v e r a l  t y p e s  o f  m a t r i x  p r e -
d i c a t o r .  F o r  e x a m p l e ,  p o t e n t i a l _  c l a u s e s  · a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  m a i n  c l a u s e  
i m p e r a t i v e s  ( g i v i n g  r i s e  t o  _ . t h e  ' h i n t '  u s e  e x e m p l i f i e d  i n  3 7 ) ,  a n d  w i t h  a c t u a l  
m a i n  c l a u s e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  ( g i v i n g  r i s e  t o  t h e  ' i n f e r e n c e '  a n d  ' c o n s e q u e n c e '  
m e a n i n g s  e x e m p l i f i e d  i n  6 5  a n d  1 3 4  r e s p e c t i v e l y ) .  O n l y  h o r t a t i v e  a n d  
d e s i d e r a t i v e  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  ( n o t  s h o w n  i n  T a b l e  1 1 . 1 )  h a v e  a  s i n g l e  
r e c o n s t r u c t e d  c l a u s e  t y p e ,  a l t h o u g h  e v e n  t h e r e  t h e  a c t u a l  p r e d i c a t e  ( ' s a y '  v s .  
' a s k '  v s .  ' w a r n ' )  i s  n o t  s p e c i f i e d .  
A g a i n s t  t h e  p u r e  f o r m  o f  t h e  e l l i p s i s  a n a l y s i s  o n e  c a n  m a k e  t w o  a r g u m e n t s .  
F i r s t ,  i t  i s  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  r e l a t e  s o m e  i n s u b o r d i n a t e d  m e a n i n g s  ( s u c h  a s  t h e  
' r e l e v a n t  p r e s e n t ' )  d i r e c t l y  t o  t h o s e  f o u n d  i n  c o m p l e x  c l a u s e s ,  a n d  e v e n  i n  
s o m e  o t h e r  c a s e s  ( s u c h  a s  t h e  ' i n f e r e n t i a l '  u s e  o f  t h e  p a s t  a n d  p o t e n t i a l )  s o m e  
s e m a n t i c  b r i d g i n g  i s  n e c e s s a r y .  I n  s u c h  c a s e s  i t  s e e m s  m o r e  r e a s o n a b l e  t o  s e e  
e l l i p s i s  a s  a  f i r s t  s t e p  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  a s  o u t l i n e d  i n  
s e c t i o n  1 1 . 1 . 2 ,  b u t  t o  a t t r i b u t e  t h e  d e t a i l e d  s e m a n t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  ' d e p r a g -
m a t i c i z a t i o n ' ,  t h e  conversi~n o f  p r a g m a t i c  e n r i c h m e n t  ( s u c h  a s  p e r c e p t u a l  
c o m m e n t s  b e i n g  m o s t  c o m m o n l y  m a d e  o f  p r e s e n t  e v e n t s )  t o  c o n s t r u c t i o n a l  
m e a n i n g .  
S e c o n d l y ,  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  r e s t r i c t i o n s  o n  w h a t  m a y  b e  t h e  s u b j e c t  o f  
t h e  ' r e s t o r e d '  m a i n  c l a u s e  p r e d i c a t e  i f  t h i s  i s  a  p e r c e p t i o n  v e r b :  t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  h i g h e r  c l a u s e  i s  a l w a y s  i n t e r p r e t e d  a s  1 s t  p e r s o n  i n  a  d e c l a r a t i v e  a n d  
s e c o n d  p e r s o n  i n  a  q u e s t i o n .  T h e r e  a r e  g o o d  p r a g m a t i c  r e a s o n s  f o r  t h i s - a  
p e r c e p t u a l l y  b a s e d  a s s e r t i o n  a b o u t  a n  o n g o i n g  s i t u a t i o n  n a t u r a l l y  i m p l i -
c a t e s  t h a t  t h e  p e r c e i v e r  i s  t h e  s p e a k e r ,  a n d  a  p e r c e p t u a l l y  b a s e d  q u e s t i o n  
n a t u r a l l y  i m p l i c a t e s  t h a t  t h e  p e r c e i v e r  i s  t h e  a d d r e s s e e
4
4 _ a n d  t h e s e  e x t r a  
c o n s t r a i n t s  a p p e a r  t o  h a v e  a c c r u e d  t o  t h e  r e l e v a n t  c o n s t r u c t i o n s  b y  d e p r a g -
m a t i c i z a t i o n .  
4 4  
S e e  H a r g r e a v e s  ( 1 9 9 1 )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  h o w  e v i d e n t i a l s  i n  K a t h m a n d u  N e w a r i  t a k e  t h e  s p e a k e r  
a s  e p i s t e m i c  s o u r c e  i n  s t a t e m e n t s ,  a n d  t h e  h e a r e r  i n  q u e s t i o n s .  
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The balance of evidence, then, supports a hybrid position. On the one 
hand, in many cases the presence of complementizing case seems to signal 
simply that the hearer should interpret an insubordinated clause by inferen-
tially restoring an ellipsed, contextually appropriate main clause that is 
grammatically compatible with the insubordinated clause (in the sense that 
it would assign complementizing case, and use an appropriate sequence of 
tenses). On the other hand, there are further, conventionalized constraints on 
the interpretation of some insubordinated clauses that suggest they have been 
grammaticized: the meaning of these constructions is more specific than one 
would expect if it were simply a matter of restoring ellipsed material. 
11.5 Conclusion 
This chapter has been a heuristic one, concerned with exploring constructions 
which tend to get marginalized in linguistic analysis and description. As a 
result, it is hard to get a systematic picture across the world's languages. If the 
phenomena have eluded description in English, it is certainly likely that less 
well-described languages will have examples of the phenomenon that have yet 
to be made available for typological comparison; although working in their 
favour is that corpus- and fieldwork-based descriptions are less likely to 
dismiss relevant data in the way that Matthews (1981: 4o-42) dismisses 
incomplete utterances as 'of no concern to syntax, except as a source of 
confusion in our data'. I hope that the preliminary systematization of data 
presented here .will encourage linguists to take these, constructions more 
seriously, and have no doubt that we will see further formal arid functional 
types being identified. 
Insubordination is an important phenomenon because of the unusual way 
the direction of diachronic change runs: from subordinate clause to main 
clause, from morphosyntax to discourse, and (in its initial stage) from 
grammar to pragmatics. In each of these, it is a sort of backwash against the 
prevailing direction in which historical developments are supposed to occur. 
For functionalists who have shown us in h12w many ways grammar can 
emerge from discourse, it is a reminder that elaborate grammatical structures 
can also be partly disassembled and· co-opted as discourse devices. For 
theories of pragmatic implicature, it illustrates how projected grammatical 
structures can act as a scaffold for the inferencing process. 
The material we have surveyed here is relevant to debates about finiteness 
in several ways. First is the issue of how far main clause status entaJls 
finiteness. Just as insubordination can make it harder to maintain a crisp 
categorical distinction between subordinate and main clauses, so it can blur 
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t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  f i n i t e  a n d  n o n f i n i t e  c l a u s e s .  I n  p a r t i c u l a r  c a s e s ,  h o w -
e v e r ,  w e  w a n t  t o  k n o w  w h a t  m o t i v a t e s  t h e  d i s c r e p a n c y :  s h o u l d  w e  a p p e a l  t o  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  n o n f i n i t e n e s s  i n  p a r t i c u l a r  ( s u c h  a s  l a c k  o f  a s s e r t a t i v i t y ) ?  O r  
s h o u l d  w e  s e e  i t  a s  f o l l o w i n g  f r o m  b r o a d e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n s u b o r d i n a t i o n ,  
a s  s k e t c h e d  h e r e ,  w h i c h  h a p p e n  t o  b e a r  n o n f i n i t e  c o n s t r u c t i o n s  u p  i n t o  m a i n  
c l a u s e  s t r u c t u r e s  a l o n g  w i t h  o t h e r s  w h i c h  i t  w o u l d  b e  a r t i f i c i a l  t o  t e r m  
n o n f i n i t e ,  s u c h  a s  c l a u s e s  i n t r o d u c e d  w i t h  c o m p l e m e n t i z e r s  o r  g e n e r a l  m a r k -
e r s  o f  s u b o r d i n a t i o n ?  
S e c o n d l y ;  w e  w a n t  t o  k n o w  w h e t h e r  t h e  c h a n g e s  f r o m  s u b o r d i n a t e  t o  m a i n  
c l a u s e  s t a t u s  n e c e s s a r i l y  entail~ c h a n g e s  i n  f i n i t e n e s s  a s  p a r t  o f  t h e  r e a n a l y s i s  
p r o c e s s .  A g a i n ,  c o n s i d e r i n g  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  t y p e s ,  o n l y  
s o m e  i n v o l v i n g  n o n f i n i t e  c o p . s t r u ' Z t i o n s ,  m a k e s  i t  s e e m  l e s s  o f  a n  a u t o m a t i c  
c o n s e q u e n c e  t h a t  c h a n g e  t o  m a i n  c l a u s e  s t a t u s  w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  i n c r e a s e  
t h e  f i n i t e n e s s  o f  a  c o n s t r u c t i o n .  T h e  r e d e p l o y m e n t  o f  l i n k a g e s  f r o m  i n t r a -
c l a u s a l  t o  g e n e r a l  d i s c o u r s e  l i n k s ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  n o t h i n g  t o ·  d o  w i t h  
f i n i t e n e s s  a s  i t  i s  n o r m a l l y  d e f i n e d .  A c c e p t i n g  i n s u b o r d i n a t i o n  a s  a  c o m m o n  
p r o c e s s  m a k e s  i t  c l e a r e r  w h a t  i s  s p e c i a l  a b o u t  f i n i t e n e s s ,  b y  d i s s o c i a t i n g  i t  
f r o m  t h e  m a i n  v s .  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  p a r a m e t e r .  
T h i r d l y ,  f i n i t e n e s s ,  l i k e  a n y  o t h e r  s e m a n t i c  v a l u e ,  i s  s u b j e c t  t o  d i a c h r o n i c  
c h a n g e .  S p e a k e r s  d r a w  o n  n o n f i n i t e  c o n s t r u c t i o n s  t o  d e t a c h  t h e m s e l v e s  f r o m  
s p e e c h - a c t  o r  e p i s t e m i c  c o m m i t m e n t s ,  w h e t h e r  b y  p r e s e n t i n g  i n f i n i t i v e s  a s  
i m p e r s o n a l  a l t e r n a t i v e s  t h a t  a v o i d  m a k i n g  t h e  c o m m a n d  s t a n c e  o v e r t  o r  b y  
u s i n g  p a r t i c i p l e s  i n  c a s e s  o f  h e a r s a y  t o  a v o i d  t a k i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d i r e c t  
a s s e s s m e n t  o f  e p i s t e m i c  v a l u e .  T h i s  p r o c e s s  o f  s i g n - b u i l d i n g  m e a n s  t h a t  t h e  
c o n t e x t s  a n d  communicati~e i n t e n t i o n s  b e h i n d  t h e s e  i n i t i a l l y  d i s e m b o d i e d  
n o n f i n i t e  s t a t e m e n t s  g r a d u a l l y  a t t a c h  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n s  t h e m s e l v e s ,  t u r n -
i n g  i n f i n i t i v e s  i n t o  n o r m a l  i m p e r a t i v e s ,  a n d  e r s t w h i l e  p a r t i c i p l e s  i n t o  h e a r s a y  
e v i d e n t i a l s : .  O n c e  t h i s  p r o c e s s  o c c u r s ,  w e .  d o  i n d e e d  s e e  a  s e m a n t i C  s h i f t  
t o w a r d s  f i n i t e n e s s  a s  i n s u b o r d i n a t i o n  o c c u r s .  
R e t u r n i n g  t o  t h e  g e n e r a l  p r o b l e m  p o s e d  b y  i n s u b o r d i n a t i o n  f o r  g r a m m a t -
i c a l  d e s c r i p t i o n ,  a s  r e a n a l y s i s  o f  e r s t w h i l e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  ( n o n f i n i t e  o r  
o t h e r w i s e )  i n t o  m a i n  c l a u s e s  p r o c e e d s ,  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e i r  m o r p h o s y n t a c t i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  n o  l o n g e r  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n s  f o r  i d e n t i f y i n g  a  c l a u s e  a s  
s u b o r d i n a t e .  I n  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h e  p r o c e s s ,  t h e  d i s t i n c t i o n  c a n  b e  s a v e d  b y  
t r e a t i n g  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e s  a s  u n d e r l y i n g  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  w h o s e  
m a i n  c l a u s e s  h a v e  b e e n  e l l i p s e d  b u t  c a n  p l a u s i b l y  b e  r e s t o r e d  f o r  a n a l y t i c  
p u r p o s e s .  A t  t h e  s e c o n d  s t a g e ,  w h i l e  t h e  s t r u c t u r e  i t s e l f  m a y  s t i l l  b e  a d e q u a t e l y  
d e s c r i b e d  b y  t r e a t i n g  i t  a s  a n  u n d e r l y i n g  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  t h i s  c a n  o n l y  b e  
a c h i e v e d  b y  t u r n i n g  a  b l i n d  e y e  t o  t h e  g r e a t e r  s e m a n t i c  s p e c i f i c i t y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  i n s u b o r d i n a t e d  c l a u s e ,  a n d  i g n o r i n g  t h e  f a c t  t h a t  c e r t a i n  l o g i c a l l y  
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possible 'restored' meanings or functions are never found with the insubor-
dinated construction. By the final stage these clauses have been so nativized 
as main clauses that the generalizations gained by drawing parallels with 
subordinate structures are outweighed by the artificiality of not including 
them in the muster of main clause types. 
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